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Madrid, Junio 26 
I N C E N D I O 
Un violento incendio ha d é s t r j í í d o 
el teatro de Vil lagarcia (Pontevedra). 
n U N D I M I E N T O 
En Miraflores do la Sierra (Madrid) 
dnaantc la ce lebrac ión de una co r r i -
da de toros se h u n d i ó el tendido re-
sultando varios heridos y bastantes 
contusos. 
CONFERENCIAS 
E l Presidente del Consejo de M i -
nistros, Sr. Montero Kios, ha confe-
renciado separadamente con el E m -
bajador de Alemania en M a d r i d y 
con el Min i s t ro de Estado. 
Se relacionan es tás con Tere ncias 
con la cues t ión de Marruecos. 
NOMBRAMIENTOS * 
Hoy ha í i rmado S. M . el Roy el 
nombramiento de veintisiete Gober-
nadores de provincia. 
T a m b i é n han sido nombrados: 
Presidente del Consejo do Estado el 
senador vi tal ic io don Akíj a n d r ó 
Groizard; Subsecretario de Gober-
nación D . Juan F e r n á n d e z Latorre , 
Diputado por Santa Mar ta de O r t i -
puerda; Subsecre^urip de Gracia y 
Justicia, don Antonio l í a r r o s o , d i p u -
tado por Córdoba , y de In s t rucc ión 
Púb l i ca , el Diiqrie de A l m o d ó v a r del 
Valle . 
CONSEJO D E MINISTROS 
Esta noche se celcbrar í l Consejo de 
Ministros para t ra tar principalmen-
te de los restantes nombramientos 
de altos funcionarios y Gobernado-
res. 
CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
Libras esterlinas á 33.20. 
Se rv i c io de l a P rensa Asoolad*?, 
PETICION D E EOOSEVELT 
Washington'i Jimio 26'-El Presiden-
te Koosevelt, que sale esta noche pa-
ra la Universidad de Harvard y de 
allí se t r a s l a d a r á á Oyster Bay, en 
donde p a s a r á el verano, ha pedido á 
Kusia y al J a p ó n que sus delegrados 
se r e ú n a n el 1 ® de Agosto y en caso de 
no ser posible, el día más p róx imo t i 
dicha fecha que les sea dable. 
LOS PLENIPOTENCIARIOS 
E n t i é n d e s e que Kusia proyecta do-
signar para que la representen en las 
conferencias de la paz al Conde Rosea 
que ha sido recientemente nombrado 
para sust i tuir al Conde Cassini en la 
Embajada rusa en ésta y a l Conde ^Te-
l idof f que d e s e m p e ñ a igual puesto en 
P a r í s . 
Los plenipotenciarios del d a p ó n se-
r á n probablemente el Conde Taka-
h i ra su Embajador en esta y el Conde 
de I t o ó el Mariscal Y a m á g a t a . 
T R A N Q U I L I D A D R E L A T I V A 
P a r í » , Junio XG-lía aflojado la ten-
sión del e sp í r i t u público y se espera 
que M r . Rouvier, Jefe del Gabinete, 
e x p o n d r á m a ñ a n a , en el Consejo de 
Ministros, cuá les son las pretensiones 
de A l e m á n i . 
RESPUESTA PENDIENTE 
B e r l í n , J u n i o -Anünc i a se semi-
o í ic ia lmente , que no es t á aun redac-
tada la respuesta de Alemania á la 
ú l t ima nota del gobierno francés. 
RESENTIMIENTO 
D E L A l 'KKNSA A L E M A N A 
La prensa alemana se muestra re-
sentida por el tono de los per iódicos 
de Londres que tratan de indisponer 
á Francia con Alemania é impedir 
que se arregle pacilicamente la cues-
tión de Marruecos. 
0 / 
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P a r a p e r s o n a s de g u s t o : l a 
Sa l . 
P a r a h o m b r e s de n e g o c i o s : 
l a Ü n d e r w o o d . 
P a r a m u e b l e s de ca sa y o f i -
c i n a : ( en l a H a b a n a n o e x i s t e 
m á s q u e u n a m u e b l e r í a q u e 
Béa, e n efecto , m u e b l e r í a y esa 
es l a n u e s t r o , c o n q u e e l p ú -
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ESTADO D E IU0BBLION 
San refersburf/o. Junio 26.—La s i -
tuac ión en la Polonia rusa se asemeja 
á un estado de rebel ión declarada y 
toda la reg ión del Gáucaso e s t á t am-
bién insurreccionada. 
gggggg^;. L A CENSURA 
Es muy rigurosa la censura que 
ejerce el gobierno, no solamente so-
bro las noticias te legráf icas que se en-
vían fuera, sino t ambién sobre lasque 
se trasmiten de una á otra parte del 
imperio. 
Noticias Comerciales 
Nueva York, Junio 26. 
Centenes, á $4.78. 
Deséscueato papel comercial, GO djv., 
3 .1^ i 4 por 100. 
Cambios sohre Lourlres, 60 cl[V, ban-
queros, íl $4.85.15. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
4.87.0'). 
Cambios sobre París, 60 dfv. banque-
ros á o francos 1(5.5[8 céntimos. 
Idem sobre Jlamburgo, 00 d[V. ban-
queros, d 9.3..3|16. 
Bonos registrados de I O Í Estados Uni-
dos, 4 por ciento, ox-intords, 105. 
Centrífugas en plaza, 4. 5.[1C cts. 
Centrífiisas, nüniero 10, pol. 96, costo 
y flete, :'i 2.15(10 cts;, 
Mascabauo, en plaza, 3.5(8 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, 3.3|8 cts. 
M uitecadel Oeste, on tercerolas, $7.25. 
Harina, patento .Mianesota, á $i>.25. 
Londres, Junio 36. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 13*. Z l. 
Mascabado, 12.s-. &ü. 
A/.úcar de remolacha (de la presente 
zafra, á entregar en 30 días) 11*. sy^d. 
Consolidados ex-ir^terés, 80.15(l<>. 
Descuento Banco Inglaterra, 2. Ii2 por 
ciento. 
Cuatro por ciento español, ex-cupón, 
París, Junio ?6. 
Renta francesa, ex-interés, 07 francos 
92 céntimos. 
m m m m m m m 
iel Weaitier U m >-; 
Hubann, Cub i, junio SíJ de 1905. 
Temperatura máxima, 32' C. 9(g F. á 
las 11 a. m. 
Temperatura mínima, 23" C. 74° F. á 
las 5 a. m. 
lllíilEiíO DÉ Li m \ \ 
C O N T A D U R I A . 
Por el presente anuncio se hace saber á los 
Sros. •Pensionistas. Contratista? y Proveedores 
de este Ayuntamiento que deheo presentar en 
esta Oficina antes del dia 3 ) del corriente loa 
recibos y cuentas de R U Í pensiones, servicios ó 
suministros correspondientes al presente mea 
de Junio. 
Habana, Junio 21 de 1905.—A. Martinez 
Cambón, Contador Municipal interino. 
^•c 1168 3-25 
1 Jn 
S E C R E T A 1 U A . 
N E G O C I A D O D E A Y U N T A M I E N T O 
P L U M A S D E A G U A 
ler . Aviso de cobranza del 2 . ' T r i -
mestre de 1905, 
Encargado cite Establecimiento, s egún es-
critura de 22 de Abri l de 1SS<), otorgada con 
el Ayuntamiento de la Habana, de la recau-
dación de los productos del Canal de Albear 
y Zanja Real por el segundo trimestre de 
I9ü5, se hace saber á los concesionarios del 
servicio de agua, que el dia 1: del entrante 
mes de Julio, empezará en la Caja de este Ban-
co, callo de Aguiar números 81 y 83, la cobran-
za, sin recargos, de los recibos correspondien-
tes al mencionado trimestre, así como los de 
los anteriores, que, por rectif icación de cuotas 
ú otras cansas, no se hubiesen puesto al cobro 
hasta ahora. «P 
Dicha cobranza so efectuará todos los dias 
hábi les , desde las diez de la mañana hasta las 
tres de la t a r d i , y terminará el 31 del mismo 
mes de Julio, con sujec ión á lo que previenen 
los art ículos 10 y 14 de la Instrucción de 15 de 
Mayo de 1835, para el procedimiento contra 
deudores á la Hnciemia Píiblica y á la Rea l or-
den de 7 de Noviembre de 1893, que hizo ex-
tensiva dicha Instrucc ión á la cobranza del 
servicio de a^aa. 
Habana, 21 de Junio de 1905.—El Director, 
I . Po l l edo .—Publ íqusse : E l Alcalde Presiden-
te, Dr. R a m ó n O'Farr i l . e l 170 5-25 
S e c c i ó n M e r c a ü ü l . 
A . s p e c c o « l e L a f i a z a 
Junio S6 de 1905. 
Azúcares.—Otra, pequefla baja de la re-
molacha en el mercado de Londres. La 
cotización de hoy 03 do Ilj8.1[4. 
De los Estados Unidos no acusan cam-
bio ninguna. 
Nuestra plaza y las de la costa en com-
pleta paralización. 
Cam6to«.—Abre el mercado con de-














Loutlrei d djv 
•«BO dw 
Parla, 3 dfv 
Hamburco, 3 dfv 
Estados Üaldoa 3 d(7 
EspaOa, s; plaz* y 
santidad 8 di7. 
I>to. panal ci'aarulAl 8 á 10 aaual. 
Monedas eviranierai.^SQ cotízaa hoy 
como aisrae; 
Greenbacks . 9 íl 9.1|8 
Plata ataerlcaaa 
Plata espaflola 79.1(2 á 79..!{4 
Valores y Acciones .—No so ha efectua-
do hoy en la Bolsa ninguna venta. 
COLEGIO GE GOEREMES 
C O I I Z A C I O N O m C l A L 
C A I W J B I O S 
fisuqierot Comercio 
Londres, Hdiv 20!^ 19)^ 
«0 d ^ 19?í 1» 
Parts, S div _ 6 5.^ 
Hamburgo.S dpr ^ 4^ Z% 
., 60div zyt 
Estados Unidos, 8 div 9>í %% 
Eupaña si plaza y cantidad, 
8 div ny¿ 
Descuento papel comercial 8 
p . g P 
Corap. M O N E D A S 
Greenbacks 9 
Plata española _ 79^ 
AZÜ^AKIOS. 
Azftcar centrífnffa de <;uaraoo, 
96' 5 '^. 
Id. de miel polarización 89. 4. 
VAfeOKMS 
F ( \ N D 0 3 F U B L K J J S . 
BOUOK del EmpréstíLo de 35 rni-
lloues l i e 
Bonos de la Kep iblica da Cuoa 
eraitidoí en IstiJy 1S:»7 110 
Obllífaciones ael Ayuutamisnco 
(1: hipoteca) domiciliado en la 
Habana 116% 
Id. id. id. id. on el extranjero 117 
Id. id. (2* hipoteca), domiciliado 
en la Habana 114 
Id. id. id. en el extranjero 
Id. l i id. Ferrocarril de Cienfue-
gos 122 
Id.?>' id. id. id 112'/ 
Id. Hiootecarias F e r r o c a r r l de 
O.aibarién 112>Í 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
E l é c t r i c o ; N 
Bonos de la Compañía i a an 
Central ttalhvay N 
Id. de la Cí de Gas Cubapn 85 
Id del Ferrocarril de Gib ira a 
Hola-oín 102 
ACllONfaiá 
Banco Nacional de Cpba 128 
B neo Esoaño! d é l a Isla de (;u-
ba (en circulación) l 'SJ^ 
Banco Agrlcóla de Pto. i'rínciDO 65 
Compafiía de P. O. Un'doa do la 
Habana v Almncenee á-i liedla 
(Limitaaa) 151^ 
Oompa^^i de Caminos de Hierro 
deCArdcnai v Jácaro W7^ 
Corapaftia de Caminos do Hierro 
de « la tanzas á Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 136 
Compañía Cuba Central ftaílwav 
(accionen proferidas) 
Id. Id. io. (acciono^ comunes) 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 
Compañía Dique de Habana... 
Red Tole íónica ne la Uabana 
Nueva Fábrica de Hiena 
Ferrocarril de Gibara ú ííoieruín 
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Habana. Junio 25 da 19J>—Emilio Aifonso. 
COTIZACION OFICiáL 
, • . D E LA -
B O L S A P R I V A D A 
B I L L E T E S D E L BANCO K b P A N O L d e l a Isla 
de Cuba contra oro 4;Ví A 5'^ valor. 
P L A T A ESPAÑOLA: contra oro 79j.¿ •< 79% 
Groenbacbs conr.ra o.-o esoañol 109 ¿ lOÍ'á 
uomo. vendo 
FONDOH P Ü U L l ü ü á 







Emprést i to de la Kep'íblica da 
Cuba 115K 117 
ObÜgiicioriea ü i p o i e c a n a Ayun-
tamiento 1.' hipoteca 116 119 
Obligaciones H i p o t e c a r i a s 
Ayuntamiento 2í 113 110 
Obligaciones Hipocecarlas F . C. 
Cienfuegoa á Vlllaclara 1H 
Id. 2» id. id 110 
Id.l» Ferrocarril Caibarion... . 110 
Id. U id. Gibara .4 Holiruin 9.5 
Id. l ! San Cayetano á Viñales 3 
Bonos Hipotecarios de is Compa. 
ñia de Gas y Electricidad de la 
Habana.. 97 
j d . C o m c a ñ í a Gas Cubana N 
Bonoa de la Reptiblica de Cuba 
emitidos en 1896 y 1897 N 
Bonoí 2 Hipoteca The Matanza? 
W a i e « W o r k o s N 
Bonos Hipotecario.'» Central O-
limpo N 
Bonos Hipotecarios Central Co-
vadonpa N 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la lala do Cuo» 103^ 109^ 
Banco Agrícola. 61 sin 
Banco Nacional do Uuoa 127 135 
Compañía de Ferrocarriles uni-
dos de la H.ibana v Almacenes 
d« Seg-la (limitada) „ 154>á 156 
Compañía de Caminos d« Hierro 
d© Cárdenas y Jncaro 137 138 
Compañía de Caniinos do Hierro 
de Matanzas áSabnni la.' 126 123 
Compañía del Ferrocarril del (Jes* 
t« ^ 
Componía Cubana Central Üaií-
Way Limited — Proferidas N 
Wem. idem. acciones N 
Perrocarri- ae Gibara a Holaruínl N 
Compañía Cubana ae Alumbraao 
de Gas ]2 
Compañía de G M " "V^ec'tricidád 
de Habana - f7 
Compañía del Diq oo Flotante..... N 
»<--d Teie íónira de la li».oaniu . , N 
Nneya Fábrica de Hielo " N 
Compahia Lon)a de Víveres ¿ e ' u 
Habana. . 
Compañía de ConHtnicciónésV Ro-
paracioneí y Saneamiento de 
Cuba 107 115 
Habana 26 de Juaio do 190* 
sin 
78^ 






















S E E S P E R A N 
Prinz Joachin, Hamburro. 
Morro Castli:, New-York. 
Alleinania, Tampico y V^racrfjz. 
Mountnelds. Londres y escalas 
Buenos Aires, V^eracrúz. 
Mobila. Motila. 
Manuel Calvo, Cádiz y escalas. 
Alfonso X I I I , Santander y escalas 
Esperanza, New-York. 
Yucatán , Veracrúz y Progreso. 
México , New-York. 
Gracia, Liverpool. 
Miguel Gallart, New-Orloans. 
Pto. Rico, Barcelona y escalas. 
Alfonso X I I I , Veracrúz. 
S A L D R A N 
Excelsior, New-Orleans. 
Prinz Joachin, Veracrúz. 
Allemania, Santander y escalas. 
Buenos Aires, New-York y escalas. 
Mobila, Mobila. 
P U E R T O D E _ L A H A B A l i T 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D O S 
Dia 26: 
Dd Nueva Orleans, en 2 dfa-?, vp. am. Exce l -
sior, cp, Uopner, ton. 3519, con carga ge-
neraly 55 pasajeros á B . Kinsbnry. 
De Tampa y Cayo Hueso en 10 horas, vp. am. 
Gussie, cp. Hansee, ton. 998, con carga ge-
neral, ganado y 16 pasajeros á J . McKay. 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s 
Para K e y weat y Tampa, en el vp. amerioa-
uo Miami. 
Sres. Domingo Borges Perfecta G ó m e z -
Amelia Valle -Amel la Herrera—Dolores Pora 
tela y 3 n i ñ o s - L u c i a Gutiérrez—Mercedes R a -
biche—Mercedes Bórhes—José Díaz—Carmen 
Reyea— Antonio Alvarez—Mercedes Estevea— 
Filomena Maoías—Manuel Garc ía Vicente 
Rey y 1 de íam.—Ange l de la Rona—Dionisia 
Padrón—Luisa Gómez—Enrique Vélez—Jorge 
Berea—Rosa Román—Luisa Prendes y 2 de fa-
mil ia—Jesús Granda—S. H e r n á n d e z — M a e d a -
lena Amparo—Jerónimo González Manuel 
Suarcz—Manuel Corral—Rodolfo Argüel les— 
José Escalante—Francisco Herrera—José R e -
vira—Salvador Rodríguez—Adela Valdés y 1 
de fam.—E. Navarro—Sccundina Díaz—B. Ro-
llane—R. Angulo—Mario Cnel le—Emma An-
f ulo y 2 de fam.—D. Pedroso—S. Bustillo y 1 e fam.—JO. Sonofi—Delía Valdés y 22 taba 
queros. 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o 
Vigo, Cpruña y Santander. Cádiz y Barcelona, 
vap. español Conde Wifredo, por Marcos 
Hnos. y Ca. 
Nueva York , vp. am. Vigilancia, por Zaldo y 
Comp. 
Veraeniz y rscalas, vp. am. Monterey por Zal-
do y Coinp. 
Nueva"Orleans, vp. ara. Excelsir, por M. B. 
KinsbgQr. 
N. York, Oadféj Barcelona y Génova , vap. es-
panol Buenos Aires por M. Otaduy. 
S € O S 
^ a i V / J E ^ 1 ' ! 0UÍU,tíI r « " ? e s á de los i l í t i r a o s DISCOS canlfcaáós p o r oí emiucute 
i ^ A i t U M í , t o i i H í i H l o nmohos c a n t n d o s e x p i í sanuMH<• p a r a e s t a c .sa. 
ñ \ J S S ^ S í S ! ? t VICTOR ele t odos t a m a ñ o s , cajas y a r m a r i o s p a r a guardar 
r r ^ n r i / > í í s / ' H p e c , a h ; s ? coí-rfeníes, (La nieior aguja es la alemana.) 
T x ^ í P".1*1100 comprepderfá <iue esta casa ES OA Q U E MAS B A R A T O VEIsT-
x M ^ f i l i r ^ ' ^ i ^ S - ñ P * i V r ^ u** í íabri* antes. Locer ía L A 
A M E í í I C A , Galiano 113. Teléfono Í 5 3 9 . r P r o p i e t a r i o , J u l i á n GOMEZ' 
Pl<tase cl Catá logo d e DISCOS que tiene impreso é s t a casa. 
4!^ 
57 Sociedl-'a.ftos. 
C O M I A CUBANá Dn IPERSIflNES, 
CüíjSTRÜCCIONES Y DOTES 
OfiGüia es la Hatena: Mercaderes 22, 
T e i é í . r . - l^: . —(. 'orroo, A p a r t a < l o : 853 . 
C a M e : I n v e r s i o n e s . 
EN MEXICO: COLISEO NUEVO. NIJM, II 
CaMe: GUARDIAN-
Negocios en vigor hasta el 30 
de Mayo de 190&J $7.635,000 
o r o a i m e r s c a n o -
Capital pagado á los tenedores 
de sus cortifícados, en efectivo, 
hasta el 30 de Mayo de 1905:: 
$207,700 o r o a m e r i c a n o -
Es tos datos, tomados de los l i -
bros de la Compañía, explican 
los e>;jtos (..i! - ha obtenida' y de-
mnestran la ronfianza que M dis-
pensan los pueblos de (Juba y j.b'-
xieo, dada la garantía rpie ofrece 
por el gran número de hipotecas 
que tiene ya constituidas en la. 
ciudad de la .Habana. 
Los certificados de la Compa-
fiía E L GUARDIAN, garantiza-
dos en esa forma, constituyen 
verdaderos certificados de ahorro 
para sus poseedores, y el público 
que lo sabe coloca su dinero don-
de le dan garantías con pruebas 
y hechos y no con palabras y 
promesas. 
DEPOSITARIOS DE LOS FONDOS: 
l í a n c o de Londres y México, H . Ü p -
iiiáu y Cp., The Royal Bank of Cana-
dá , G. Lawton Chiids y Cp, 
C 0201 alt U n 
C r é d i t o V i t a l i c i o ^ C u b a 
S O C I E D A D M U T U A D E PHOTECCION Y A I I O K K O (SEGUKO en V I D A ) 
Poinlcíiio Social: EMPEDRADO* 2 Hatma. Teléfono míin. 939, Acartaflo míDi. 903. 
Deposití lrfo de los londos: Banco Nacfantil de Vaha. 
Subseriba V<l. una Obligación a Eotes9 pftra pfctfüejer á sutaini l ia; es mejor 
qne una Dotal , y vale más que millones de Cer ( i í i cados . 
Protejo al anciano y al inválido para el trabajo mientras viven. Auxil ia al ni-
ño en los primeros afios de la vida, aumentando el Capital Considerablemente. 
JEI "CREDJT-) N'rr .VLICIO DE CUBA" amortiza el Oü por 10Ü de Bonoa 
anualmente, más que entre todas las Sociedades reunidas. 
Reparte el 50 por 100 do los beneficios on formado Lotes, entre las Obligacio-
nes amortizadas y reserva el 20 por 100 para las que no lo fueron. 
Hace préstamos on garantías do sus mismas Obligaciones, lo que prueba la soli-
dez do la Sociedad y el valor garantizado de ellas. No cobra derechos de inscripción. 
a n c o N a c i o n a l d e C u b ; 
N A T I O N A L B A N K OF CUBA. 
D e p o s i t a r i o d e l G o b i e r s i o . 
Capital autorizado. 
Capital pagado 
Activo en Cuba 
S n c n r s a i e s : 8 4 O A J L I A N O , H A B A N A . 
S 5 . 0 0 0 . 0 0 0 ü . S. Cy 
3 . 0 0 0 . 0 0 0 » 
„ 1 2 . 8 4 0 . 0 0 0 '* » 
2 7 O T J J S ^ . , S t - H A B A N A 
r j O I T A C I O N P A R A L A R E P A Ü A C I O N 
D E L K E M O L C A i ) >ll "JGNACiO A G U A M O N -
TB^—Secretaría Obras Públicas,—Diroc-
; \ vÁón Gcti'eral.—lí ibrtiia 27 de Junio de 1!)()5.— 
Hasta las dos d é l a tarde del dia 11 de Julio de 
1905«e.recibiráD en la Direcc ión General de 
(Joras Públ icas , Edificio de la iíacionu,'., pro-
posiciones en pliegos cerrados panv obras de 
rn: oración en la máquina, orillera y caico del 
remolcador ''Jgnycio Asjramonte".—Las pró-
,lío>5Ícipne^ serAn-abiertas y leídas públ icamen-
te, .4 la hora y fecha mencionada, ante la Jun-
ta de la Subasta uue estará compuestft por el 
Dircotor General cómo Presidente, y como 
Vocales, el Ingeniero Jefe de la Oficina en que 
se haya redactado el Pliego de condiciones, el 
LetrHdó Consultor del Departamento de Obras 
Públ icas y do un empleado designado por la 
D i r e c c i ó n General, que fungirá como Secreta-
río. Concurrirá también al acto un Notario 
que dará fé de todo lo ocurrido-El DirectorGe-
neral podrá adjudicar provisionalmente la su-
basta, siendo aprobada en definiva por el Se-
cretario de Obras Públicas.—En esta Oficina, 
se faci l i tarán á los que lo soliciten, los Pliegos 
de Condiciones, modelos en blanco, y cuantos 
informes sean necesarios.—Joan M. Portuon-
do. Director General. c 1177 alt 6-27 
U n i ó i i - C i y b 
JUNTAS GEREBALE3 
Ordinar ia y Extraprdina . 
Por acuerdo de la Junta Directiva de esta 
Sociedad, se cita á los señores socios propie-
tarios y fundadores para las Juntas Generales 
ordinaria y extraordinaria que se ce lebrarán 
el domingo 2 del próx imo mes de Julio á las 
2 v 3 p. m. respectivamente, en el edificio del 
C L U B . 
Y tratándose de particulares de importan-
cia, so suplica la asistencia. 
Habana, 20 de Junio de 1905.—El Secretario, 
Miguel A . Cabello. 
Ortess del Jia: imantejinitas. 
O R D I N A U I A . 
l í - B a l a n c e . 
2;—Elccc iój lde cargos vacantes en la Junta 
Directiva. 
."¡—Discusión! de las mociones que se pre-
senten. 
E X T R A O R D I N A R I A . 
Reforma de varios Art ículos de los Es ta tu-
tos y "Reglamento." 
1?—Estatutos: Inciso V. y 2.' del art ícu lo Wl y 
art ícu los 11? y SS." 
2?—Reglamento; Art ículos 11?, 13? y 38í 
c 1172 8-25 
COMPAÑIA DE SEGÜROS MÜTÜQS 
CONTRA INCENDIOS 
EstaWecíía en la Mana, el año i8o5 
E B L A U N I C A N A C I O N A L 
Lleva oinenenta años do existencia 
y de operaciones continuas. 
V A L O R responsable 
hast^ hoy S 38.239.213.00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta la fecha...5 1.552.983-80 
Asegura casas de manipos ter ía ex teriormen-
te, con tabiquería interior de m a m p o s t e r í a y 
los pisos todos de madera, altos y bajos y ocu-
pados por familia á 32^ centavos por 100 anu-
al . 
Casas dn m a m p o s t e r í a cubiertas con tejas, 
f>izarra, metal ó asberto y aunque no tengan os pisos de madera, habitada solamente por 
familia á C7J-¿ centavos por 100 anual. 
Casas de tablas con techos de tejas de lo 
mismo, habitadas solamente por familia ú 55 
centavos por 100 al año. 
Los edificios de madera que contengan es-
tablecimientos como bodega, café, etc., pa-
g a r á n lo mismo que estos, es aecir: si la bode-
gp. esta en escala 12? que paga fl.40 por 100 
oro español anual, el edificio pagará lo mismo 
y si sucesivamente estando en otras escalas, 
pagando siempre tanto por cl continente co-
mo por el contenido. Oficinas en su propio 
edificio. Habana 55, esq. á Empedrado. 
Habana V. Junio de 1905. 
O 1024 26-1 J n 
S A N T I A G O D E C U B A . 
MATANZAS, 
G Ü A N T A N A M O . 
.Tohn G. Carlisle. 
José María IJorriz. 
Jnles S. Bache. 
José A . Gon¿ález Lanuza. 
C I E N P U E G O S . 
S A G U A L A Ü R \ . N 0 3, 
C A 1 B A R 1 E N 
I > i x » O C "fc O X " O JSs 
Ignacio Nazabal. 
Tliornvald C. Culmell. 
Edmund G. Vaughan. 
Manuel Silveira. 
Manuel Luciano Díaz. 
P I N A R D E L R I O 
Pedro Gómez Mena. 
Samuel N. Jarvis. 
Wm. I . Buchanan. 
W. A . MercUanL. 
O f r e c e t o d a e l a s e d e l ' a c i l i d a d e s b a n c a r h i s a l c o m e r c i o y a l p ú h l í c i ) . 
c1032 l J n 
ALMONEDA PUBLICA 
E l martes 27 del corriente á la m." dé l« í3.r-
de se i enlatarán en San Ignacio 16, portal de 
la Ca tedral., por cuenta de quien corre,•• . i ida, 
11 cajas de á 224 medias latas maní •¡ailla, 
(oleo margarina) 18 idem de á dOO cuartea 'd. 
y 11 cajas de 16 latas de 8 libras Id. id.—Emi lio 
Sierra. 8917 3m -24 It- : i 
|- Departamento de Obras Púb l i cas .— J t iuturn, 
del Distrito de la Habana—Calzada del Cerro 
440. — B . 21 de Junio de 1905.—Hasta las dos del 
dia 27 de Junio de 1905, se recibirán en esta 
oficina proposiciones en pliegos cerrados p a -
ra el suministro de albardilias y bloques do 
h o r m i g ó n hidrául ico . Se facilitarán impresos 
en blanco y se darán informes á quien lo soli -
cite.—M. A. Coroalles, Ingeniero Jeie. 
c 1158 tl-22 m5-23 
O B R A S A D I C I O N A L E S A L A A D A P T A -
C I O N D E L A S E S C U E L A S D E I N G E N I E -
ROS Y A G R O N O M I A . — S E C R E T A R I A D E 
O. P . — D I R E C C I O N G E N E R A L . — H a b a n a 2fi 
de Junio de 1905.—Hasta las dos de la tarde del 
D I A 10 D E J U L I O D E 1905 se recibirán en la 
Direcc ión General de Obras Públicas, edificio 
Hacienda, proposiciones en pliegos cerradea 
para la e jecuc ión de obras adicionales á las da 
adaptac ióu de ias Escuelas de Ingenieros y de : 
A g r o n o m í a en l a Universidad Nacional.—Lai» 
proposiciones serán abiertas y le ídos públ ica-
mente, ft la hora y fecba mencionada, anta 
una Junta de Subasta que estará compusst.i. » 
por el Director General, 'como Presidente, y 
como Vocales, el Ingeniero Jefe de la O ñ c i n a 
en que se haya redactado el proyecto, ¿I L e -
trado Consultor del Departamento de Obras 
Públ icas y de un empleado designado por la 
Direcc ión General, que fungirá como Secreta-
rio. Concurrirá también al acto un Notario 
que dará fe de todo lo ocurrido.—El Director 
General podrá adjudicar provisionalmente 1* 
subasta, siendo aprobada en definitiva por cl 
Secretario de Obras Públ icas .—En esta Oficina 
re facil itará á los que lo solicitan los Pl iegoá 
de Condiciones, modelos en blanco y cuantos 
informes sean necesarios.—Juan M. Por tuou» 
do, Director General. 
1176 15-26 
A V I S O — H a g - o s a b e r á t o d a s l a s p e r -
Bonaa en general que no reconozco ni pago 
deuda alguna que haya contraído ó contraiga 
mi esposa Josefa Fre iré y Fernandez.—San 
Felipe, Junio 15 de 1905.—Jesús Rouco. 
9316 6-27 
C O N S T R U C C I O N D E C A S E T A S D E L A -
DRILLO.—Secretaría de Obras Públ icas .—Di-
recc ión General.—Habana 24 de Junio de 1905. 
—No habiendo tenido lugar la subasta anun-
ciada para el dia 19 del actual, por haber sido 
declarado éste de duelo nacional; hasta las 2 
de la tarde del 2S del mismo se recibirán en la 
D i r e c c i ó n General de Obras Públ icas , edificio 
Hacienda, nuevas proposiciones en pliegos ce-
rrados para las obras de construcción de dos 
Casetas, de ladrillo, para estaciones de tele-
graf ía sin hilos, una en el Mariol y la otra^ en 
is la de Pinos.—Las proposiciones serán abier-
tas y le ídas públ i camente , á la hora y fecha 
mencionadas ante una Junta de Subasta que 
e s tará compuesta por el Director General, co-
mo Presidente, y como vocales, el Ingeniero 
Jefe de la Oficina en que se haya redactado el 
proyecto, el Letrado Consultor del Departa-
mento de Obras Públ icas y un empleado de-
signado por la Direcc ión General, que funsri-
rá como Secretario. Concurrirá también al 
acto un Notario que dará fe de todo lo ocurri-
do.—La Direcc ión General podrá adjudicar 
provisionalmente la subasta, siendo aprobada 
on definitiva por el Secretario de Obras Públi-
cas .—En esta Oficina se facil itará á los que lo 
soliciten los Pliegos de (condiciones, modelos 
en blanco y cuantos informes sean necesarios, 
—(Fdo.) Juan M . Portuondo.—Director Gene-
ral . 1163 &-5Í4 
tenofieBoiitesieMaDaM 
S ECI IET AJRIA 
Se convoca por este medio á cuantos quieran 
hacer proposiciones para el suministro del fo-
rrage (maiz, maloja. etc.,) durante el segundo 
semestre del a ñ o actual, a fin de cine presen-
ten sus proposiciones ú ofertas á las nueve de 
la m a ñ a n a del p r ó x i m o día 26 en la Estac ión 
de Corrales, pudiendo enterarse de las condi-
ciones á que deben sujetar dichas ofertas, en 
la propia Estac ión . Oficinas del Detall General 
en cualquier día hábil, de 8 á 11 a. m. y do 1 á 
4 p. m. 
Todo lo que se anuncia para general cono-
cimiento. 
Habana 16 de Junio de 1905.—El Secretario, 
J . M . Barraqué. 
C-1161 4-23 
L I C I T A C I O N P A R A E L S U M I N I S T R O D E 
F O R R A J E . V E R D E A L E S T A B L O D E O B R A S 
P U B L I C A S D E MARIANAO.—Secretaria de 
Obras Públ icas .—Direcc i9n General.—Habana 
26 de Junio de 1905.—Hasta las dos do la tarde 
del dia 24 de Julio de 1905 se recibirán en la 
Direcc ión General de Obras Públ icas , Edificio 
de l a Hacienda, proposiciones en pliegos ce-
rrados para el suministro do forraje verde al 
Establo de Obras Públicas de Mariana o.—Las 
proposiciones s erán abiertas y le ídas públ ica-
mente á la hora y fecha mencionada, ante la 
Junta de la Subasta, que estará compuesta por 
el Director General, como Presidente, y como 
Vocales, el Ingeniero Jefe de la Oficina en que 
se haya redactado el pliego de condiciones, el 
Letrado Consultor del Departamento de Obras 
Públ icas y de un empleado designado por la 
Direcc ión General, que fungirá como Secreta-
rlo. Concurrirá también al acto un Notarlo 
que dará fé de todo lo ocurrido.—El Director 
General podrá adjudicar provisionalmente la 
subasta, siendo aprobada en definiva por ol 
Secretario de Obras Públicas.—En esta Oficina 
se facil itarán á los que lo soliciten, los Pliegos 
de Condiciones, modelos en blanco, y cuantos 
Informes sean necesasios.—Juan M. Portuon-
do, Director general. 1175 alt f)-2j 
í 
L a s a l q u i l a m o s en n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
lo s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r ^ 
g u a r d a r acc ioneb, d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cus -
t o d i a de lo s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s s 
á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u r a 
n ú m . í . 
J f y , fypmann é c C o . 
(BANQUEROS) 
C-935 7fl—ISMy 
COMPRA-VENTA Y PIGNORACION 
de tódos los valorea que se coti/au eu la I Í O I J A 
Privada de esta ciudad. 
Dedica su preferente a tenc ión y su trabajo 
desdo 1886 a esto importante ramo de las in-
versiones del dinero, 
J o a q u í n Puutonct , Peri to Mercanti l , 
Domicilio: Lealtad 112 y 111.—En la Bolsa: 
de 2 á 4 J 4 d e ¡a U r d e . - C o r r s p radeacia: Bol-
sa Privada. SI 75 26-7Jn 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los r.de-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1904. 
AGUIAR N. 108 
WK C E L A T S Y C O M P 
B A ? í Q U K U O S . 
C-359 15SbÍi F 
D E ^ L A ' M A 1 I I N A — E t o i f e l i c a i a r a . - J u n i o 27 d e 1 9 0 5 . 
D E L A F E S A M 
Sucedió lo que habíamos pre-
visto y lamentado de antemano. 
Con absoluta indiferencia han 
visto las Cámaras transcurrir el 
intimo mes del ejercicio fiscal de 
1904 á 1905, sin que se preocu-
pasen de discutir y aprobar el 
proyecto de presupuesto presen-
tado por el señor Presidente de 
la República el 15 de Noviem-
bre del pasado año, para el ejer-
cicio de 1905 á 1906. No habien-
do ya tiempo material para el 
cumplimiento de tan inexcusa-
ble deber, pues sería el colmo de 
lo escandaloso que tan importan-
te asunto se resolviera en una 
sola sesión, parece decidido el 
prescindir del precepto constitu-
cional que ordena al Congreso 
que apruebe anualmente los pre-
supuestos. 
Para saltar por encima de esa 
parte de la Constitución, se ha 
presentado en la Cámara de Re-
presentantes un proyecto de ley, 
K fin de que, en vista d-e la im-
posibilidad de aprobar el corres-
pondiente al entrante ejercicio, 
rijan por autorización los actua-
les presupuestos. Si el señor 
Romero Robledo se llegase á en-
terar de cómo se le plagia, es 
seguro que mandaría un men-
saje de felicitación á los legisla-
dores cubanos, 
Y es el caso que, aun yendo 
contra el espíritu y la letra del 
Código fundamental, los que han 
presentado ese proyecto se mues-
tran relativamente previsores, ya 
que tratan de algo así como de 
ordenar él caos. Malo, muy ma-
lo, extraordinariamente pertur-
bador, es prescindir de la ley fis-
cal y apelar al gastado -sistema 
de las autorizaciones; pero aún 
peor sería que ni siquiera á ese 
vicioso recurso se acudiese, y que 
A l aproximárse la "edad cr í t ica" 
(42 á 40 años de edad) toda mujer 
debe ejercer mucho cuidado porque en 
esa época y con motivo de cesar las 
fuuciones peculiares al sexo queda 
el organismo expuesto á serias enfer-
medades. Conviene tomar las Qran-
tillas que son un tónico uterino de pri-
mer orden, preparado especialmente 
para las enfermedades de sefioras y 
señoritas. Pídase el libro ndmero 12 
á la casa Dr. Grant'a Laboratories, 55 
Worth S t , New York. 
'•La misma casa manda gratis nn 
frasco muestra de Qrantillas. P ídase . " 
al llegar el 1° de Julio quedase 
paralizada la vkla económica de 
la República. 
A esto precisamente habríl que 
creer que se dirigen ios esfuerzos 
de la mayoría de la Cámara de 
Representantes, si es cierto el ru-
mor de que los que no han que-
rido tomarse la molestia de dis-
cutir y estudiar el presupuesto, 
se opondríin íi que se conceda au-
torización ['".ra que si^a rigiendo 
el anterior hasta que se apruebe 
el proyecto hace siete meses pre-
sentado por el señor Presidente 
de la República. Si esto sucedie-
se habría que convenir en que 
comenzaba ya la obra demoledo-
ra de los que, para combatir al 
Ejecutivo, anunciaban que lo 
despojarían de todos los medios 
de gobierno, aunque así entrega-
ran el país á la más completa 
anarquía. 
Cometido el error indisculpa-
ble do no dedicar en siete me-
. Ae al estudio de los presu-
puestos ni siquiera una peque fia 
parte del tiempo que se malgastó 
en bajas intrigas de bandería, no 
hay más recurso que aceptar, con 
todas sus desventajas y peligros, 
la ley do autorización, y dedi-
carse á examinar y discutir los 
prosupuestos para el ejercicio de 
1905 á 1906, hasta dejarlos apro-
bados y en vigor. Si esto se hi -
ciese, la infracción del precepto 
constitucional sería menos grave 
y los cuerpos colegisladores, sí 
no del todo, podrían sincerarse 
en cierta medida ante la opinión 
que fundadamente los acusa de 
negligentes y de incapaces. 
Pero mucho nos tememos que 
ni siquiera á esto se presten los 
incorregibles legisladores y que 
á la postre tendrá que sufrir el 
país la continuación de presu-
puestos tan llenos de inconve-
nientes y deficiencias como los 
C o m o t ó n i c o para cuando i 
el cerebro e s t á cansado y 
la( 1 v i t a l i d a d debi l i tada , ( e l 
Tonicura Fisiológico es e l m e j o r 
r e m e d i o . E s t á preparado c i e n -
t í f i c a m e n t e ; " y con t i ene a l i -
m e n t o para l o s n e r v i o s gasta-
dos . R e c o n s t i t u y e el s i s t ema . 
D e v e n t a en todas las f a r -
macias . 
que terminarán legalmente den-
tro de cuatro días, con lo que se 
consumará l a pesada b u r l a de 
haber el Congreso recomendado 
al Ejecutivo que subsanara en el 
nuevo proyecto los errores co-
metidos en l a ley lineal del ejer-
cicio q u B está expirando, para 
u n a vez realizado ese trabajo 
desdeñarlo y preterirlo, dejan-
do subsistentes los mismos pre-
supuestos q u u laH Cámaras tilda-
ron de incompletos, equivocados 
y contrarios á los intereses pú-
blicos. 
L O N C - I N E S " L O N G Í N E S " , 
r e l o i p l a n o e l e g a n t í s i m o y ñ í o 
como e l s o l . P í d a s e e n t o d a s l a s 
j o y e r í a s . U n i c o s i m p o r t a d o r e s 
C u e r v o y S o b r i n o s . 
m i m m m 
S I de J u n i o . 
Los plenipotenciarios rusos y japo-
neses no agradecerán al C/ar y al M i -
kado el que hayan designado á Wash-
ington para teatro de las negociaciones 
de paz, ¡Cuánto más á gusto huhieran 
estado en alguna de las lindas localida-
des alemanas, en las que, durante el 
verano, con el pretexto de tomar aguas 
minerales, se pasa una temporada ale-
gre! 
Se dice que los plenipotenciarios 
vendrán á Washington para abrir la 
Conferencia; luego, negociarán en al-
guna fresca playa; y volverán á Wash-
ington para firmar el tratado. Harán 
bien; porque esta capital en verano 
es inhabitable; y, según los peritos en 
meteorología, el verano de este aflo 
promete ser de los mils crueles; ya lo 
está siendo. El Presidente Eoosevelt 
lo pasará en Oyster Bay, désde donde, 
por fetéfono, se enteu^ :^ ^ n]1' 
nistros qu*} se-queden «quí , serán 
los menos; uno de ellos. Mr. Moody, 
v\ Attoiney General se iuSt«!ará ea 
Boston h.istu Septiembre. 
ILisía i.ht-ia, no «e nos ha dicho en 
qué playa se refluirán los plenipoten-
ciariog; u i es seguro quo se reúnan en 
una playa; pues, acaso, preferirán una 
montaña. Si optan por trabajar á ori-
llas del mar, el gofcíérno de lo» Esta-
dos Unidos pondrá á su disposición 
dos yates; y vayan á la costa, ó vayan 
á las alturas, se les t ra tará espléndida-
mente; que para algo quiere Mr. Sam 
el dinero que tiene/ y, además, está 
como chico con zapatos nuevos con eso 
de que la paz se llamará Paz do 
Washington. 
El Presidente Eoosevelt, contento 
con haber abierto el camino por donde 
la paz ha de venir, está gestionando, 
ahora, un armisticio; piensa, y con ra-
zón, que es derramar sangre inúti l-
•mente seguir peleando cuando ya se 
va á tratar para poner término á la 
guerra. 
A l Presidente no se le ha invitado á 
arreglar la cuestión franco-alemana so-
bre Marruecos; y es lástima, porque, 
tal vez, hubiera despachado más pron-
to que Mr. Rftivier, ministro de Ne-
gocios Extranjeros de Francia, y el 
pr íncipe de Kadolin, embajador ale-
mán en Par ís . En este asunto, lo único 
que ha hecho el gobierno de Washing-
ton ha sido declarar (pie tomará parte 
en la Conferencia luteruacional si to-
das las petencias van á ella. Se sospe-
cha que Alemania ha intrigado algo 
aquí para lograr la cooperación de este 
gobierno; y que otro tanto han hecho 
Francia é Inglaterra; trabajos perdi-
dos. Por lo mismo que los Estados 
Unidos tienen absoluta libertad de ac-
ción en este negocio, la conservarán 
para utilizarla cuando les convenga; 
tal vez, en la Conferencia, puedan 
prestar servicios como árbi tros y sua-
vizar asperezas. 
El que haya conferencia será nn 
triunfo para Alemania, puesto que I n -
glaterra y Francia no la quer ían; y es, 
también un triunfo para la causa de la 
paz, puesto que si hay acuerdo entre 
I : L P E L O ¡SE VA! r u i n S L V A I : 
E l HerpicMe lo Salva E l Herpicide lo Salva Demasiado Tarde para el Herptcide 
EL 
Reniedio Original que mata el Uermcn de In 
Caspa 
Muy basta-Mny atractiva 
L a mujer de facciones bastas no careoerá 
do atrottivo «i t icn» la cabeza coronada por 
abundante mata de pelo hermoso. Pero el 
mú« bello ounturno de un rostro femenino 
« E N T O D A S L A S P R I N G I P A L K S F A R M A C I A S . 
«LA R E U N T O J * " Vtla. de J o s é S a i r á é Hijo.-hfníes 
Se ar>lica en las barberías de prinlcra clase. 
pi< r í e mucho de sus atractivo» si «1 t-ahcllo 
es escaso ó no es sano. KI mirrbmo fie la cas-
pa pone el coliello (¡iiol>ra<lixo. le priva del 
lustre natural y suecsivaiuent*1 du lugar A la 
casna, la ooraez-Sn del cuero cabelludo y la 
caída del cabello. E l Horpicipe Newbro c x -
t irpaá esteenemixo de lh bailesa y permite 
ouc el cabello crezca nntnrM. !•> una loción 
elegante. Da resultado» mamvi l loso» . No 
tiene aceite ni tinte, 
CÜKA L A C O H K Z O N D K I 
C A B E I . M DO 
 rifciaiM. 
ax>I 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
D a j u S s GéüjralB teatlantlune--
VAPORES CORREOS FRANCESES 
PARA VERACRUZ DIRECTO 
Saldrá sobre el día 4 do J U L I O , el rápido 
•apor 
L A N A V A R R E , 
Capitán P E R D R I G E O N . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
De más pormenores informarán sus consig-
•atarios 
Uvidaf, MonVHOR y Compañía 
M E R C A D E R E S 33. 
V A P O R E S C O M E O S 
Tras iáHí ic? áe la CupaMa 
A N T E S E S 
A N T O E I O L O P E Z T C 
1A. V A P O R 
B U E N O S A I R E S 
Capitán AUlamiz 
saldrá para New York, Ouliz, ISarco-
lona y ücnova 
•1 30 de J U N I O á las 12 del dia, llevando la 
coneEpondencia pfiblioa. 
Admite carga y pasajeros, fi los que se ofrece 
el buen tiato qu« eata antigua Compañía táeno 
«creditado en sus diferentes lineas. 
También n cibe carga para Inglaterra, riam-
burgo, Brémen, Amsterdan, Rotterdam y de-
más pnertos de Europa con oouocimieuto di-
recto. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta la víspera del dia de salidn. 
Las pólizas de carga se Armaran por el Con-
wlgratano antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has 
ta el día 2S y la carga á bordo hasta el dia 29. 
L a correspondencia solo se recibe en la Ad-
ministración de Correos. 
E l 
A l f o n s o X I I I 
Capitán Ani<5zn«a 
i s l d r í para V E B A C R U Z sobre el 8 de J U L I O 
llevando la correspondencia pútiJca. 
l ^ i n u u í ^ / ^ ^ Para dicho P o e ^ Í C Í . Mllctth de pasaje tolo serán exnedid.w l a f t a las diez del dia de salida. e ^ P ^ o e 
.tÍ^8.p6h2aS»de ^arga ee Armarán por el Con-
ugratano antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to Eerán nulas. ' «^""U 
Becibe carga á bordo hasta el día 2. 
2 3 1 v f i i i ^ o x r 
M A N U E L C A L V O 
Capitán C A S T E L L A 
saldrá para Puerto Limón, Colón,Sa-
banilla, Curasao, Puerto Cabello, L A 
Gnáira, Poncé , San Juan de Pm rto 
Rico, Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Pare clona. 
sobre t i 3 de J U L I O llevando la correspon-
dencia nfiblica. 
Adwite pasajeros para Puerto L imón, Colón, 
Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello y la Guaira 
y carga general, fncluso tabaco, para todos los 
nueitosde M I itinerario y del Pacitico y para 
Maracaibo, Coro, Carópano, Trinidad, Guanta 
5 Gnmaná, con trasbordo en Curacao. 
Los billetes de pasaje sólo 8orá,n expedidos 
hasta las diez del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
Eignatnrio antes de correrlas, sin cuyo requisi-
tos serán nulas. 
•Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 30 de junio y la carga á bordo hasta 
el día 1 . de julio. 
!E31 v a ^ o x » 
A l f o n s o X I I I 
Capitán Aineza^a 
Esldrfi para 
C O R U Ñ A Y S A N T A N D E R 
el 20 de J U L I O á las cuatro de la tarde, lie 
vando Jo corrí ^ponaencm ptiblioa. 
Aomlte par-ajeres y carga general, incluso t*» 
taco para dichoE tuertos. 
Recibe azticar, caíé y cacao en partidas <« fle-
te corrida y con conocimiento directo para V i -
BO> Gljcí;, í ilbao y Pacajes. 
Los nilJetes de pasa e solo serán expedidos 
tai ta las diez del día de salida. 
Las p6IizaK de carga se firmarán por el Con-
fignatario antee de correrlas sin cuyo requisito 
terán nulnt. 
Be reciben los documentos de embarque has-
ta el día 18 y la carga á bordo haata el día li». 
i a correspondencia solo se admite en la A d -
miniEtreción de Correos 
N O T A e€ «Vierte ft los setores pasajeros 
que en el muelle de la Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
bantemariDa dispuestos á conducir el pasaje & 
^ A V ^ I ,mcdifDtc el de V E I N T E C E N -
l A \ O b en plata cada uno. loo áíe* de salid» 
detde las d;ez hasta lag dos de la tarde. 
E l « q u i p j e le recibe pratuitamente la Un* 
CB> Gladiator w e l muelle d é l a Machina 1» 
mlfiana de salida hasta las diez de la 
.nroHdiCSJ^8 b a , í 0 " de «qnipaie l levarán et iqn8 ta adhíirtda en la cual constkrá el n mero áel 
i í l l l Z Z f 'Sa,e el Pnnto en dond* ^«te f. e 
I.:,- man os ) • a tenc ión de los féf eres pasaje 
ros bácia el art ículo 11 del Beglamento de pa 
sajeroey del orcen y r(gimen interior d é l o s 
vapores de esta Compañía , el cual dice oeL-
•'Los pasajeros deberán escribir sobre iodos 
ICE bnltos de su ej)u)paje,su nombre yei patrio 
ce destino, con todas sus letras y con la mayor 
cltridad." 
f u n d á n d o s e en esta dipe>es)ci6n la Coropeñta 
no admitirá helto alguno de equina,e que no 
Heve claramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño , así como el del puerto de 
destino. 
L e mas pormenores informan sus consigna-
tarios 
M. Calvo. 
O F I C I O S N. 23. 
c 680 78-1 A. 
O entre | T A D A D AMA 
1^1 r o u t e . j d ^ HABANA 
O / NEW-ORLEANS 
y \ i c e - v e r s a . 
VaporGs palacio para pasajeros 
con cóinoías y aipliaueptílato cámaras. 
Salidas de la Habana para N. Orleans 
(del muelle de la MacLina) 
Todos loa M A R T E S á las cuatro de la tardo 
-Salidas de N. Orleans para la Habana 
Todos los S A B A D O S . 
P K E C I O S D E P A S A J E S . 
Do la Habana á New Orleans y regreso á la 
Urbana en l i clase _ „ { 35 
De la Habana á New Orleans en l ! clase 20 
De la Habana á New Orleans en 2) clase 15 
De la Habana á New Orleans cu 3f clase 10 
Se expiden pasajes para todas las ciudada-
des del Oeste, centro de los Eftados Unidos, 
eomo inmbien para México , con boletos direc-
tos desde la Ilubana. 
E l equipaje de los señores pasajeros se reco- | 
Je en los domicilios y se despachan directa- | 
mente hasta el punto do destino. 
L a linea mis barata y rápida para Califor-
nia. San Luis, Chicago y demás ciudades de 
los Estados Unidos. 
Se admite carga general de toda clase. 
Para mas detalles, informes, prospectos, &o. 
dirigirse á 
J . W i Flanaí?an, 
/gente eeneral y Consignatario, Obispo 49 
Teléfono 462. 
C 1146 19 J n 
esas t res potencias, se aleja, por ahora, 
toda probatUitM de covttmto. Hasta 
que 60 se pnMique—y será dentro de 
poeos días—lo convenido eu Par ís por 
Mr Kotn ier y el prír.cipe de Kadolin, 
no se sabrá liasta que pnnto ha triun-
fado Alemania y el alcance de las con-
cesiones que ha becho á Francia. 
Y apropósito de triunfos: uno han 
logrado en Méjico los Eatados Huidos 
sobre In^li i térra. El gobierno bri tá 
uieo ha suprimido su Consulado en la 
capital de aquella república; el funcio-
nal io que lo ocupaba, Mr. Loar, ha d i -
cho: 
—Ta no fomentaremos el empleo de 
capitales británicos en Méjico. Los 
EKi;idoH ('nidoe tienen mejores tí tulos 
que nosotros para comerciar con este 
país y desarrollar sus industrias. No 
hanmios el menor esfnerzo para com-
petir con los americanos ni para colo-
car dinero aquí. Los Estados Unidos, 
B O U vecinos de Méjico y es razonable 
que obtenjían la parte mayor de su co-
mercio. Inglaterra tiene intereses en 
Chile y en la Argentina; pero, fue,.̂  
de esos países, uada hay en la Aniéri? 
ca Latina que nos importe. 
Así ha hablado al Cónsul. Y ei 
Stm, coraentaudo sus palabras, op¡na 
(¡lie en plazo, más ó menos largo, ]o3 
Iranceses, los espafloles y los alemanea 
imitarán el ejemplo de los ingleses v 
renunciarán á competir con los ameri-
canos en Méjico. 
X . Y. Z. 
Por circular fechada en esta el (Jía 
17 del actual, nos participan los se. 
ñores Lope y Díaz, que por sepnnJ 
cióu voluntaria, ha dejado el señor 
D. Alejo ( annona de pertenecer A la so-
ciedad de L q p o , D í a z y C?, que ha sido 
disuelta, haciéndose cargo VA nueva (|ii0 
se ha constituido bajo la razón de Lopo „ 
D i a z , de todos sus créditos activos y p¿, 
sivos, siendo B U S gerentes los señores cl()I1 
Seumido Lopo Dacal y D. Nicomedos 
1 laz Harroiro. 
p a r a P á r v o l o s y N i ñ o s 
L a s M a d r e s D e b e n T e n e r P r e s e n t e : 
1. — Que no deben administrar una medicina i sus niños sin estar seguras de lo que la 
medicina contiene; 
2. — Qnc Caatoria ca paramente vcfelal, y qu« una lista de sns ingredientes acompaña á 
cada botella; 
3. Que estos ingredientes sen remedios caseros i Inofensivos, y los mejores para los niños { 
4. — Que Caetorla es la receta íavorita de un distinguido medico, y el resultado de treinta 
años de observación y práctica; 
5. — Que Castoria puede ser administrada per cualquiera persona y sin que sea necesario 
cambiar la dieta ; que es superior en sus efectos al Klixir Paregórico, á los Jarabes y 
Cordiales calmantes, que es inofensivo y no provoca náuseas | 
i . Que teniendo Castoria en la casa se evitan muchas psnosas vigilias, los niños se con-
servan robustos y alegres, y las madres pueden dibírutar del descanso necesario. 
LOS PARRAFOS SIGUIENTES HAN SIDO EXTRACTADOS DE CARTAS DIRIGIDAS 
POR LOS MEDICOS AL Sr. CHAS. H. FLETCHER 
c Receto la Castoria á mis dientes y la uso 
en mi familia.» 
Dr. \V. F . W A L L A C E , Bradford (N. l i . ) 
'r • Uso Castoria constantemente en mi prác-
tica, y estoy muy satisfecho de sus buenos 
efectos.» Dr. W. L. L I S T E R , Rogcrs(Ark.) 
€ Prescribo con frecuencia la Castoria para 
los párvulos, y siempre con resultados muy 
satisfactorios.» 
Dr. B. H A L S T K A D SCOTT , Chicago (Ills.) 
« La Castoria ocupa el primer lugar en su 
clase. En mis treinta años de práctica puedo 
asegurar que nunca he encontrado otra pre-
paración que pueda ocupar su lugar.» 
Dr. W I L U A M B Ü L M O N T , Cleveland (Ohio). 
< He usado la Castoria por varios años en 
mi práctica, y siempre la he encontrado ser 
un remedio seguro y de confianza.» ' 
Dr. W. T. S E E L E Y , Amity ( N . Y.) 
«Durante muchos años he recetado la 
Castoria á mis clientes y en mi familia, y 
siempre he encontrado que es un remedio 
excelente. La fórmula no puede ser mejor.» 
H. J . T A I T , Brooklyn (N. Y . ) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r 3 a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
THE CESTAl'U COBLPÁNY, «7 HURRAT STREET, M ! > \ TORS, R. V. A. 
Véase que 
l a / I r m a de 
Me encuentre en 
cada envoltura 
a I M M i Ü 
B K I : 3 I I : N . 
E l c ó m o d o y rfipido vapou alemán 
R O L A N D 
saldrá de la Habana fijamente el dia V. de J ü -
L I U para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife y 
Las Palma.s de i U i i u Canaria 
Admite pasajeras para los mencionados 
puertos en sus ventiladas cámaras v c ó m o d o 
entrepuente. 
HAT COCINA ESPAlGLA " W 
NOTA.-Antes de ir á la Habana el 
vapor, tocará en CaUutrien. 
Informarán sus agentes 
S C H W A B & T I L L M A N X . 
San Ignacio n. 7G, Habana. Apartado 
221). (Frente á la Plaza Vieja.) 
c 1101 9 J n 
saliendo de este ú l t imo punto todos ios MIIOR 
C U L B 3 y los S A B A D O S icón excepc ión del úl-
timo sábado do cada mes; ? las H de la m a ñ a -
na, p - ra llaxar á Batabanó I 0 3 diai siguientes 
al amanecer. 
L a carga se recibe diirrametUQ en la es-
tación de Villanneva. 
Para mas informe?», aciídasc á la Compailia 
Z L L U E T A 10 (baios) 
c 682 78-1 A 
V a o o r e s C o r r e o s 
D E LA.-
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
Para SANTANDER y B I L B A O A T R M O m T HAMBURGO 
fcaldrá tobie el 29 de J U N I O el nuevo y esolóndido vapor correo a l e a i 
A . T i T • E ^ C A J V J J X A . 
Admite targa á teitb n.6aiccfc y p t i a j u c s c t C . n I U K J J t o a í onierts nfr»,. . 
inerado. ^U1':ct* orrece un trato es 
Lot. pafajeros ton tus ernirajes perán traFladcáoB libres oe óbitos rioe^o i . v. ^ 
4o del vapor en les remolcidOTes de la E m p m a . g 108 üesá* la d e f a m a í bor-
L a carpa te scmlte j a í a le» p t e r u t n t i c t i t c c f -y con corennrienteB dirrefn^ 6 
r n c e ^ ara un gran r t n trc ct j uertct ce Icg latena, holanda, Félgica. Francia E«"nnr v ' 
t o j a tx ftr.erel y j ara tur A n frica, A Irá a, Ar.itialia y Asia, coa trasbordo en Pavrp ^fr 
fcujüc í e lecc ión de la Empresa. -»*fe o n a m -
Pasaje en 3- Dará SantanJery Billiao, $29-35 oro Españíl 
i n c l u s o i n i p u e n t o d e d e N e m b a r c o 
Oran rebaja en los precios de pasaje de primera clase, 
t a r a cumplir t i B . I>. ecl Gobierno de España, lecha 22 de Agosto Oe 1903, no se aamitirfi 
• » e l \ a j o r n te tcuifaje <iue el declarado por el patajero en el momento de sacar su billete 
• n la (uta Consignataria. 
l » j i . B t t n i n t i oree > catot tebrt fceus paBajes acúdase á los agentes: Heilbut y Rasch 
t o í reo Apartado 7¡¿9, íable: H E I L B U T , kan Ignacio JU.AMAXA5é. 
L 1087 U n 
C O M P A Ñ I A 
imB" 
< M m i Aicrícan Lite) 
E l nuevo y espléndido vapor correo alera/in 
P R I N Z J 0 A C H I M 
Capitán O Lotze 
saldrá directamente para 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
sobre el 27 de J U K I O de 190* 
r u t c i o s u t : r a h a j e 
U 3? 
P o l o l a - y O o n c L ^ » » 
de Barcelona 
E L V A P O R E S P A Ñ O L 
M I G U E L G A L L A R T 
de 6,000 toneladas, é iluminado con Inz e lóc tr i -
oa, saldrá de este puerto sobro el 10 de J U L I O 
para ' 
Santa Cruz <le la Palma, 
Sama Cruz de Tenerife. 
Las Palmas de Gran Canaria 
Cádiz y Harcelona, 
F s f e vapor no h a r á cuarentena. 
Admite paaajeros á los que dart el esmera» 
do trato que tan acreditada tiene á esta E m -
presa, 
Para comodidad de los mismos estará atra-
cado este vapor al muelle de los Almacenes 4 * 
Depós i to i M U Í José ) . 
Informarán sus cunsicrnatarios: 
A. B L A N G H Y C O M P A Ñ I A 
O F I C I O S 2 0 . - H A B A N A 
c 1160 15-23 J n 
Para Veracruz.. 





V a p o r e s ^ c o s t e r o s ; 
Viaje a Veracruz en (>0 horas. 
( E n oro español) 
L a Compitfiín. ter.drá un vanor remolcador .1 
disposioion de lo» tt-ñores pasajeros t-ara con- i 
Oucirlos innto con su e()MÍTia)o Ubre de ITASIOB 
del mneí le de la M A C H I N A al vapor trasat^ 
lAntico. 
De mA? pormenores informarán los Cousl*»- 1 
nataiios ' 
HEILBUT & RASCH, 
SAN 1 G X A C I O 54 
C i;57 
A p a r t a d o 7 2 9 
*-2;3 Jn 
Vuelta Abajo S. S. €o. 
K l vapor 
Capitán M O N T E S i)K. \Ji'.k 
Saldré, da Batabanó . todos los LUNMb y o» 
J U E V E S , (con excepc ión dol dltinio Jueves de 
cada mes) á la llegada del tren de piuajerw 
qa«!iale de la es tac ión de Vilianueva á laa 8 
de 1A : ira para 
C o : o n i H . 
m n m w w m 
DE 
m m m d b m s m 
8. en C. 
A V I U E S 
Capitán GONZALEZ 
Saldrá de este puerto para 8a«ru.i y Caibarién 
ToJos los dominios á ¡as te del Ha. 
T A J I I F A S EN OKO A ^ I ^ í a C A N O 
Pe Habana á S a ^ u a y v i c e v e r s a 
ramajeen 1 j M K J 
Id. en Si { j.50 
Víveres, ferro .oriá, loza, pooróloos. 0-40 
Mercancías O-OJ 
De Habana á Calbariéa y vicovorsa 
Paaaje en l í fKWÍO 
Id. en3f | 5-33 
Víveres , ferretería, loza, petróleo. 0-40 
Mercancía _ 0-60 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagxia £ Habana, 25 
centavos tercio. 
E l carburo papa como marcancla 
C O ^ S I O N A T A I U O S : 
Galbán y Comp. Sagrua. 
Sobrinos de Herrera Caibarién. 
SALIDAS DE LA HABANA 
duran lo el mes de J U N I O de 
Vapor SAN JÜAN. 
Día 30, á las 5 de la tarde. 
Para Nnevitas, Gibara, Vita, B a -
ñes, Baracoa y Santiago de Cuba. 
A la vuelta tocará adenuls en Puerto 
Padre. 
E n G U A N T A N AMO. 
Los vapores do los dias 5 y 15, atracarán al 
muelle de Caimanera y los de loa dias 10 y 25 
al de Boqnerón, 
C A R G A D E C A B O T A J E . 
Se recibe hasta IAS tros de la tarde dol dia 
de salida. Cuando esta ocurra eu dia festivo 
basta las seis de la tarde del día anterior. 
C A R G A D E T R A V E S I A . 
L a carga para puertos de Santo Domiozo y 
Puerto Rico solo ae recibirá hasta el día 9 á 
las cinco de la tarde. 
Sobrinos de Herrera (8. en O) 
c67S 78 1A 
H i j o s d e E . A r g u e l l e s . 
B A N Q U E R O S . 
M T : I Í C A i) i:it K S :t s, - H A H A N A , 
T e l í f o n o n ú m . 70. Cables: "Ramonargue 
Depósitos y Cuentas Corrientes.—Dap5sitos 
de Valores, haciéndose cargo del Cobro y Re-
misión de dividendos 6 interesas.—PróstamoJ 
y Pignoración de valores y fruboj.—Compra y 
Venta de valores públicos ó industrialaj.— 
Compra y venta de letras de eambioj.—Cobro 
de letras, ci;nones, etc. por cuanta agana.— 
Giros sobi e IAÍ principales platas y tainblén 
sobre los puouloá do ¿apaña, Islas Balearas V 
Canaria". -Pago< por Cable y Cartas da Ora-
dito^ C-«M 156m-l^ Ab _ 
J. L BáNCES Y COM?. 
. OBISPO 19 Y 21. 
Hace papos por el cable, íacl l ita cartas da 
crCdito y c ira letras .1 corta y larga vista sobre 
las principales plazas de esia Isla y la^ d e 
Francia lu^i.iterca, Ahsiu iuia, Rasia, Eifcx loi 
Unidos, México, Argeutinx, Puerto Rico, Ch i -
na, Japón y sobre todas las oiadaies ouabl x 
de España, islas Balearaa, Canarias e Icalu. 
6 S 3 _ 7&-83A 
J. BALGELLS Y COMP. 
(S. en C.) 
Hacen pagos par el cable y giran latras á cor 
ta y larga vista íobro, New-York, Londres, Pa-
ria sobro tndaa bu oapital'js y pueblos da E l -
pana o islas Bileares y Oanarias. 
Agente do la Compañía ds Sagaros contri 
Incendios. 
c 2 18MS 
5 Z 5 a . l c l o v 0 ^ > -
CÜBA 76 Y 78 
Hacen pagos por o oabie; giran letras i oorea 
y larga viuta y dan cartas de crédito sobre Nevf 
York, Flladeifia. New Orleans, San Fr0x21*00, 
Londies, Paría, l ladrld, Baroolona y demás oar 
EItalos y ciudades importantes de lo i Estados nidos. México y Europa, asi como sobre todos 
los pueblos de España y capital y puer t o á i s 
Méx ico . 
E n combinac ión con loe settores K B. Holline 
& Co., do Nuev . York, reciben órdenes paráis 
compra ó venta de valores 6 acci ">ne!i eotií** 
b la són la Bolaa as dicha ciudad, cuyas ootiss 
Clones so reciben por oabla diariame ;te. 
c 676 78-1A 
G I R O S D E L E T R A S 
l L a w l o n 
P u n t a , d e C a r l a s . 
B a i l ó n 
Cort6s, 
Banuueros.—Mercaderes 'S¿. 
Cw** ona-inaimonte establecida en 1̂ 41 
(Jiran l e t r a s á la vista sobre todos los B*ncos 
Nmoionales de los Estados Unidos y dan ospe-
cial a tenc ión. 
Translcreiicias par el caols. 
a 677 7 4 . 1 A 
N . C E L A T S Y C o m p . 
IVSt Agu r, iOáf, esyutna 
a Amantara, 
Uacon pa^os por elcaolo. facllltaii 
oartfis de crédito y sriraa. l e tr^ 
acorta y lartra vista. 
sobre Nueva York , Nueva Orleans, Veraoraí 
México , San Juan de Puerto Rico, Londres, r * 
rís, Burdeos, Lyon, Bayona, Hamburzo, Roini» 
Ñápelos , Milán, Oónova, Marsella, Havre, ti' 
l ia , Nantes, Saint Quintín, Dloppo, ToulouH 
Venecia. Florencia, Turin, Masiiuo, etc., *» 
como sobre toda las capitales y provlaol» 
banana é Islas Canarias. 
cS61 156-1 lFb_ 
8, O 'KEILLY. 8. 
E S Q U I N A A M B K C A l> K B B ^ 
Bacen pagos por el oaOU». KacIUtau o*'*-'» 
d j crédito. _ . 
Giran letras sobre Londres, New "ZZ 
Orleans, Milán, Turln, Koma, Vonooia, P I « g ^ 
cía, Néno les , Lisboa, Oporto, Gibraltor, 
men, tíamburgo, P»rís, H»vr«, N » m c ^ B u r 
déos , Mal-sella, Cádb nU México. Verftor^ 
ban Juan de Puerto . . itc.. ew. 
IT.". I í&i -L 
sobre todas las capitales y P ^ ' ^ ^ / J i 
ma de Mallorca, Ibiza, Manon y Santa uru-
Teoeri ia 
sua la Grande, K l » " * ? eoore Matanzas, 
Ciara, Caibanéa, b«««ia ia ™í^7a*do 0 ' ^ » 
Ciatro de AVÜA , Manaaii'llo, Pinar da. 
bjSmPasrto Principa y WuavlUs. A 
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L A P R E N S A 
Algunos días después de pro-
nunciada, cayó en la cuenta L a 
¡ j p e n s i ó n do que no debía gus-
tarle la oración fúnebre en honor 
de Máximo Gómez encargada al 
señor Bustamante. 
Encuentra en olla un defecto 
capital: "la nota política de seve-
ra censura contra los partidos y 
cuantos en la vida pública toman 
parte." 
Esa nota debo do estar en aquel 
párrafo donde habla el orador 
del desprecio que sentía por el 
poder Máximo Gómez. 
Pero si ose desprecio era un 
rasgo característico del ilustre 
muerto ¿cómo podía prescindir 
de hacerlo notar el señor Busta-
mante? Estaba allí el orador pa-
ra elogiar los defectos ó las vir-
tudes del caudillo? ¿Estaba allí 
giquiera para callar lo que tu vio-
Be que decir, ei lo sentía, acerca 
de los partidos, como si éstos fue-
ran impecables, y además 'invio-
lables, inmunes ó inefables? 
Hasta ahí pudiera llegar la so-
berbia de dos agrupaciones toda-
vía no bien constituíduas y que, 
á mayor abundamiento, parten 
de una base democrática común 
y, por lo tanto, aceptan la liber-
tad del pensamiento. 
Pero os que, según el colega, 
el señor Bustamante "es tal vez el 
menos autorizado de todos nues-
tros notables para hacer la críti-
ca" de esos partidos, porque "en 
ninguna do las épocas de nuestra 
historia ha figurado en ninguna 
agrupación política." 
Pues precisamente por eso, por 
hallarse desligado de todo com-
promiso con los partidos existen-
tes, creemos nosotros que está 
más autorizado que nadie para 
censurarlos, si es que los censu-
ró, que no nos atrevemos á afir-
marlo. 
Y sino, vamos á ver: ¿á qué 
partido censuró el señor Busta-
mante haciendo constar el des-
dén que sentía por el mando el 
general Gómez? 
A l partido moderado? No, evi-
dentemente, porque la gestión de 
los moderados en el poder más 
revela que lo desdeñan que no 
que desean conservarlo. Y, ade-
más, ¿cómo va á desear el mando 
quien ya tiene ese deseo satisfe-
cho? 
A l partido liberal? Tampoco. 
A él pertenecía el difunto ge-
neral y todo hace creer que hom-
bre tan discreto como el señor 
Bustamante no fuese á convertir 
en vicios las virtudes de ese par-
tido sobre la misma tumba del 
que se las logaba. 
Entendemos que el colega ha 
intepretado mal el trozo del dis-
curso en cuestión, dándole un 
alcance que no tiene. Ha que-
rido generalizar donde el orador 
particularizó, y he ahí todo. 
* 
* » 
Por lo demás, el colega no 
nos parece que tampoco este en 
lo cierto al afirmar que el señor 
Bustamante "se ha puesto siempre 
á cubier tO ' de todo orden de mo-
lestias, do sacrificios y de sinsa-
bores , compañeros i n s e p a r a b l e s 
de cuantos, entendiendo de otra 
suerte que él los deberes para con 
la patria, no se han detenido an-
te las asperezas y las responsabi-
lidades do las funciones públi-
cas." 
Es verdad que el eximio maes-
tro do elocuencia no se h a ido á 
la manigua ni desenvainó en su 
vida un machete; pero fuera de 
osos, ¿cómo deeconocer los servi-
cios que á su patria ha hecho, 
discutiendo las leyes con la fuer-
za de su hormosa palabra, libran-
do campañas como la del tratado 
de reciprocidad y ganando victo-
rias que casi siempre—aun sin 
pertenecer el señor Bustamante á 
ningún partido—eran victorias 
del espíritu conservador de la re-
volución? 
En la finalidad que perseguían 
esas campañas debiera fijarse L a 
D i s c u s i ó n pi tra , no dar acceso á la 
idea de que el orador haya que-
aido censurar al partido modera-
do, como el partido liberal no ha 
de pensar de seguro que ha que-
rido censurarlo á él, si os cier-
to, como asegura É l M a n d o , que 
el sábado celebraron un banque-
to los señores José Miguel Gó-
mez, Ensebio Hernández, Mori-
teagndo, Espinosa, Cabello, Sán-
chez Bustamante y algunos otros 
personajes de alta significación 
política, y que en ese banquete 
hubo declaraciones importantes, 
atribuyéndose al señor Busta-
mante manifestaciones de simpa-
tía hacia el partido liberal, cuya 
política calificaba de honrada y 
seria, ampliándose el rumor en 
el sentido de atribuir al ilustre 
Senador la creencia de que no 
pocos amigos ingresarán en ese 
partido. 
Todo lo cual evidencia que 
tampoco quiso censurar el . señor 
Bustamante á los liberales ni tal 
cosa podía hacer dicho señor, n i 
nadie, la víspera precisamente de 
simpatizar con ese partido y pro-
meterle, no su concurso propio, 
sino el de sus amistades. 
Q i edamos, pues, en que el se-
ñor Bustamante no censuró á 
ninguno de los partidos en su 
magnífica oración, y que no ha}^ 
razón ninguna para creer lo con-
trario sino echando á vuelo la 
imaginación y, como suele decir-
so, forzando la máquina. 
Acerca de ese banquete, dico 
E l L i b e r a l , después de dar los 
nombres de los invitados: 
Entre tan distinguidas como presti-
giosas personalidades, hubo un cambio 
de impresiones sobre la política actual, 
reinando perfecta unidad de pareceres. 
El doctor Bustamante manitestó que 
la línea de conducta queaeguía el par-
tido liberal, era de uu partido serio, 
que nunc-i dejaba de ofrecerle sus res-
petos á la Constitución, mostrándose 
en todo conforme cou sus doctrinas, las 
que Ies parecían altamente patrióticns. 
También hizo presente el eximio 
hombre público, que creía que muchos 
de sus partidarios no tardar ían en ro-
bustecer las tilas del ya poderoso par-
tido liberal. 
Como se ve, las manifestaciones he-
chas por un hombre de los prestigios 
personales del señor Bustamante, en 
pro del partido liberal, revisten gran 
trascendencia. 
Sí que la revisten; y ahora es 
cuando hay que temer que el se-
ñor Bustamante censuro al par-
tido moderado, si él se afilia en 
el liberal y le siguen sus amigos. 
Por supuesto, en el caso de que 
los moderados le dén motivos 
de censura. 
Pues si no se los dan, casi esta-
mos por garantizar la neutrali-
dad del señor Bustamante. 
De modo que en los modera-
dos está que la palabra del gran 
orador se empleo en su daño. 
Ya se ha puesto en claro la au-
tenticidad del caballo que figuró 
en el.entierro del caudillo de las 
dos guerras. 
Dice L a P u b l i c i d a d de Santa 
Clara: 
Nuestro complaciente amigo el gene-
ral José de C. Montéagudo, nos escri-
be desde la Habana satisfaciendo nues-
tra pregunta acerca del caballo del ge-
neral Máximo Gómez. 
Dice Chucho que el caballo que fué al 
entierro era dorado oscuro y se lo trajo 
al viejo Gómez el general Mariano To-
rres, desde Hplguin, antes de ofrecerle 
B L A N D O S 
L>iu í& C L A S E 
Y D K TODOS TAMAÑOS, 
desde 1 a l o quilates de peso, suéitos 
y montados en joyas y Kelojes oro só-
lido de 14 y 18 quilates. 
Acabaa de recibirse últimas nove-
dades en ia Joyería importadora 
E L D O S D E M A Y O 
DE BLANCO E HIJO, 
( H a t a n a ) A n g e l e s n ú m e r o 9 ; 
C 1057 1 Jn 
E l surtido es superior á toda pondera-
ción y las hay de seda y lana estilo mo-
dernista, como no se han visto; 
• Vengan averias las personas de gusto. 
Hay tonuiños hasta de 4. y ó metros 
propias para grandes salones. 
J. BORBOLLA. 
C 0 M P 0 S T E L Á 52 A L 58. 
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C u e r o c a b e l l u d o 
p o c o e s p e s o -
p e l o p o c o espeso 
Si tiene usted el 
cuero cabelludo enl-
aciado, el pelo se le c a e r á . Si 
al imenta usted los tegidos gastados 
del cuero cabelludo, y de este modo 
H l | el cuero cabelludo se engrasa, el 
pelo crece entonces naturalmente. 
E l T r í c ó f e r o de B a r r y a l imenta 
el cuero cabelludo debi l i tado 
Los elementos vegetales son de 
nuevo suministrados e n f o r m a 
l iqu ida por el Tr icófero de B a r r y . 
Res t r i egúe lo bien, diariamente. E l cuero cabelludo se le 
v o l v e r á suave, t ierno y espeso. E l pelo c recerá lustroso y 
a b u n d á n t i s i m o , y c recerá en p r o p o r c i ó n d é l a fer t i l ización del 
terreno. E l pelo bueno es par te de u n cuero cabelludo bueno. 
*s . ® 
Fertilice el cuero cabelludo de usted con el Tricófero de Barry 
el general Machado el caballo aCasso-
la" en el mes de A b r i l del 98 y recuer-
da el general Monteagudo esa fecha 
porque precisamente fué llamado por 
el general en jefe á su campamento y 
para cumplir una orden que aquel le 
diera, le prestó ese caballo, que es el 
único que conservó en la paz el Viejo 
de nuestras armadas contiendas. 
E l caballo que posee nuestro Alcalde 
Municipal, el también Viejo Cafíal, fué 
pues, posterior en poder del general en 
jefe, al que llevó Morón al entierro. 
Lo natural, después de tantos 
paseos, es que llevemos los caba-
llos á la cuadra, para que descan-
sen. 
Qno á seguir paseándolos, va-
mos á acabar por llevarlos al Se-
nado como Calígula el suyo. 
Martirologio periodístico. 
Telegrafían de Placetas: 
Los periodistas liberales de esta villa 
pr .tesfanfenérgicamente, del atropello 
com^tido| contra los compañeros de 
Cieníueíros, y confían eü que la Direc-
tiva de la Asoción tomará las medidas 
tendentes á evitar esos desafueros g u -
bernamentales, y para que se sepa de 
una vez en la Eepúbl ica de Cuba, si es 
un mito ó no la libre emisión del pen-
samiento que garantiza la Constitución. 
Más les hubiera complacido á 
los pompafíeros que la protesta 
partiese de los periodistas mode-
rados. 
Pero hasta ahí no llega todavía 
la abnegación de los adversarios 
políticos y hermanos de pluma. 
Sobre el mismo asunto, corta-
mos de L a C o r r c s j w n d m c i a , de 
Cien fuegos: 
A las dos de la tarde de ayer se ce-
lebró ante la Corte Correccional de es-
ta ciudad el juicio, á consecuencia de 
causa instruida á los señores Higinio 
Parara y José Vidal, Director y Redac-
tor del semauio La Situación, respecti-
vamente. 
Aunque la Audiencia de Santa Clara 
había absnelto u los procesados Perer 
y Vidal , tal vez por no estimar p u n í 
ble el escrito causa del juicio, fué ab-
snelto nuevamente el señor Parera... 
pero á V i d a l le cayó la lotería de Q U I N -
C E D Í A S D E C Á R C E L . 
La verdad es que el oficio no pro-
mete. 
¿Cómo que no? 
Le parece poco al colega la es-
peranza que tenemos, después «hd 
martirio, de ganar la gloria y do 
ser canonizados? 
Entre los distinguidos facultativos 
que han certificado de los méritos in-
discutibles de la Emulsión de Scott, 
contamos al reputado Dr. don Juan 
Nicolás Dávalos quien ha dicho que 
"Hace tiempo viene indicando en su 
larga práctica módica la Emulsión de 
Scotr, obteniendo siempre los resulta-
dos más satisfactorios.17 
SAPOSANA: C Ú I U O su nombre lo indica 
es el jabón que sana toda erupc ión ó irritación 
de la piel. Probado un i vez no usaréis otro. 
C U E R V O S O B R I N O 
i i M i l l i m 
Ca.«:% i o o » J t J ^ & J ^ j Q ^ «a. o ® a » e 
E s t a C9m ofr&ea s i p t í b l i c ^ es jge&firfii R D gran 
t u r t i á o Ú Q b r i ü a a t M sueltos da tedoc t^ iaf íos , 
oancbdod éto hñllmta* s o l i t a r i o , pare s e ñ o r a d a s d s 
1 á 12 k ü & t a s , « i par, so l i t a r ios para cab&iiero 
desde i fc ^ k i l a t e s , soni jas , br i i iaa^ea de f a n t a s í a 
pa r a s e ñ e r a , especialnaente f o n e n marquesa, « e 
o r i l l a n t e s s o t o y 6 con precioaas perlas a l cen t ro , 
r u b í e s or ie i i ta /es , esmeraldas, zafiros ó t u r o u e s a s y 
c u a n t o en j o y e r í a de b r i l l a n t e s se puede desear 
8 I C L A 37*. ALTOS. ESO, A A G Ü Í Á H — Í P M M . 662.-
MÜCHAS Y VALIOSAS SORPRESAS DENTRO DE LAS CAJETILLAS 
ENCONTRARÁN LOS FUMADORES. 
T a l e s q ( o / a . 
C 3 ^ 1 i £ * , : o . , o : o : < s a , l o £ i . : ó . s t 
N DROGUERÍAS Y BOT ' 
la Cnratíia m m ú % y RecoüsiilüyeEte 
m m 
— D E 
' ^ t i s s e l e O á ^ - T l o s -
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Lo recetan lo.s médicos de todas las na-
ciones; es tónico y digestivo y antigastrál-
gico; CUR-riL el 98 por 100 de losentermos 
del e s t ó m a g o é inteslino's, aunque sus do-
lencias sean de más de 80 años de antigüe-
dad y hayan fracasado todos los demái me-
dicamentos. CURA el dolor de estómago, 
las acedías, aguas de boca, vómitos, la in-
digestión, las dispepsias, estreñimiento, 
diarreas y disentería, dlatacióu del estó-
mago, úlcera del estómago, neurastenia 
gástrica, hipocloridria, anemia y clorosis 
con dispepsia las CURA porque aiunenta 
el apetito, auxilia la acción digestiva, 
enfermo come más, digiere mejor y hay 
más asimilación y nutrición completa CU-
R A el maifeb del mar. Una comida abun-
dante se digiere sin dificultad con una cu-
charada de Elíxir deSáiz de Carlos,de-
agradable _sabor, inofensivo lo mismo pa-
Novela histórico-social 
POR 
C A R O L I N A IiNVERNIZIO. 
3 tic novela, publicada por la Casa Editoria l 
Jiaucci , Be vende ea "La Moderna Po-
Hsr'Obippo U5.) 
( C O N T I N U A . ) 
Las dos jóvenes se sentaron una al 
lado de la otra abrazadas. Las horas 
transcurrieron leulaineute. De pronto 
pyeron algunos golpes fuertes, secos, 
Asistentes en el portón del palacio. 
-^¿Quién puede ser á estas horas?— 
oyó Zuma poniéndose en pie. 
—-Acaso ei .duque que vuelve...— 
Respondió temblando y eurojeciendo 
Giuditta. 
-^No, es imposible,- pero contiuáan 
jamando y nadie abre: espera, vóy á 
«espertar á l o s ^ i '^os. 
Zuma se l a h ^ A e r a de la estancia. 
Qiuditta quedó- sola presa de u n a 
."terte emoción. 
Los golpes h a b í a n cesado y Giuditta 
0yó perfectamente e l ruido del portón 
se abría. 
-^Iguien había entrado, pero ¿quién? 
La joven tenía curictidad por saber-
w zuma tardaba. 
Giuditta, vencida por la impacien-
cia y por la curiosidad, pasó al salón* 
cito contiguo y so encontró de frente á 
la amiga que volvía. 
Zuma estaba pál ida y agitada. 
—Es Momo—dijo jadeante—el cría-
do de tu . t ío; dice que tiene cosas im-
portantes que revelarte, papeles pre-
ciosos que entregarte y quiere verte en 
seguida. 
Los ojos de Giuditta centellearon: el 
pecho estaba ansioso. 
—Voy—balbuc ió . —¿Dónde le has 
dejado? 
—Le lie conducido yo misma á tu 
habitación, venciendo el miedo queme 
inspiraba. El portero no quería dejar-
le pasar de ningún modo; fué preciso 
que yo empicara toda mi autoridad pa-
ra decidirle. 
Giuditta subió enseguida á la habi-
tación que había ocupado durante su 
estancia en el palacio del duque. 
Las ideas se le amontonaron en su ce-
rebro abitado. 
¿Momo, pues, lo había conseguido, 
puesto que iba á verla á aquellas horas 
do la noche? ^Habría corrido algún pe-
ligro? ¿O había sido impulsado sólo 
por la premura en entregarle aquellos 
papeles importantes, por los cuales la 
joven daría la vida? 
Había llegado al umbr i l de su habi-
tación; se mostraba inquieta, roja y pal-
pitante. Zuma había encendido dos 
bujías y á aquella claridad Giuditta 
observó una masa informe, confusa, 
caída sobre la alfombra. 
A l pronto ,5tuvo miedo y casi estuvo 
por pedir auxilio. 
Un escalofrióle corrió por las venas: 
un horrendo presentimiento le atravesó 
la mente. 
Se acercó á la mesa informe y reco-
noció á Momo. 
Había caído al suelo, exhausto de 
fuerzas, se había desvanecido, pero 
oprimía aún en las manos los papeles 
robados, y Giuditta vió con terror en 
aquellas hojas manchas de sangre 
fresca. , . , 
Algo espantoso hab ía sucedido. 
¿Estaría herido Momo* 
Le quitó con trabajo los papeles, des-
pués examinó con atención al mons-
truo: sintió que su corazón lat ín aún y 
no vió huellas de sangre míis que en las 
puntas de los dedos. 
Acaso había hecho fuerza con las 
manos para abrir algún cajón, porque j 
las uñas estaban medio separadas. 
Giuditta levantó al desgraciado y con-
siguió ponerle sobre la cama. 
Entonces pudo verle bien la cara. 
Era horrendo. Una palidez verdosa lo 
cubría el rostro deforme, sus labios 
contraidos dejabah pasar un poco de 
espuma; por los párpados entreabier-
tos se veía una pupila dilatada que Jia-
cía .aúuiuás espantosa la expretiióü de 
aquellas facciones, todavía contraidas 
por el furor y por la amenaza. 
Giuditta se espantó, pero á pesar de 
su emoción, no llamó á nadie. 
Por el contrario, cerró la puerta de 
la habitación y después do haber ocul-
tado los papeles en el escritorio con 
una prodigiosa sangre fría, vertió agua 
en un vaso, añadió algunas gotas de 
ácido perfumado y tomando un paño 
blanco se acercó á la cama y humede-
ció la frente y los labios de Momo; des-
pués le aplicó el paño empapado á lav 
cabeza y con los dedos le salpicó deli-
cadamente la cara con el agua. 
Durante algunos minutos reinó en la 
estancia un perfecto silencio, después 
un suspiro salió de los labios de Momo. 
La vida volvía, sus párpados se le-
vantaban lentamente. 
Y al través de los últimos velo» de su 
deliquio, vió una forma vaga, feme-
ni l , que se hallaba silenciosa, atenta, al 
lado de la cama. 
Momo hizo un esfuerzo para levan-
tarse. 
Giuditta se inclinó mucho más hacia 
él y entoneco la reconoció. 
—¿Vosl... ¿vos?—balbució con ímpe-
tu de alegría imposible de describir. 
—Sí, no te muevas... t á has Tenido 
aquí por mí ¿verdad? Zuma ma dijo que 
me esperabas en mi habitación y he ve-
nido: te encontró extendido sobro la al-
ombra... y be oologuó sobre micaisa. 
ra el enfermo que para el que está sano, 
pudu ndose tomar á la vez que las 
aguas minero medicinales y en susti-
tución de ellas y de los licores de mesa. 
Es de éxito seguro cu las diarreas de los 
niños en todas las edades. No solo CU-
RA, sino que obra como preventivo, i m -
pidiendo con su uso las enfermedades del 
tubo digestivo. Doce años de éxitos 
constantes. Exíjase en iasetiquetaS de las 
Una gruesa lágrima brilló en los ojos 
de Momo; j un tó las manos é hizo por 
hablar, pero Giuditta se lo impidió. 
—Espera... me dirás dentro de poco 
lo que ha sucedido, quiero antes que te 
repongas por completo. 
Le quitó el paño empapado de la 
frente y apoyó en fella su mano. 
Momo experimentaba una sensación 
imposible de describir: sus pupilas di-
latadas y fijas en Giuditta expresaban 
un reconocimiento sin l ímites: creía 
soñar. f 
Después lanzó un grito ronco é hizo 
ademán de incorporarse en la cama. 
En su semblante se reflejaba la an-
gustia, el terror. 
— Los papeles los papeles—bal-
bució. 
—Estáte tranquilo, los papeles están 
seguros, los he cogido yo. 
Una expresión de inefable felicidad 
reapareció en el semblante del mons-
truo. 
—Espera—añad ió Giuditta—no te 
muevas, no hables hasta que yo te lo 
diga. 
Y acercándose al escritorio, cogió 
una botella que contenía extracto de 
azahar, vert ió de él en el vasito, aña-
dió agua y volvió á Momo dicién-
dolé : 
—Bebe esto, ya que no tengo otra 
cosa "que darte, n i quiero desportar 4 
botellas la palabra STOMALIX, marca 
de fábrica registrada. 
De venta: calle de Serrano número 30, 
farmacia, Mdrid, y principales de Espa-
ña, Europa y América. 
Agente para la I&la de Cuba J . Rafo-
cas Nolla y Teniente Rey uúm. 12, Ha. 
baña. 
Depositarios: Vdaido Sarráéhl jo, T te -
Rey 41 y Manuel Johnson, Obispo 53. 
E l mónstruo so había sentado, y co-
giendo el vaso con ambas manos, lo 
vació de un trago. 
—¡Qué bien rae hace—murmuró— 
gracias, ahora puedo bajar y os lo con-
taré todo. 
ép deslizó hasta la alfombra: hab ía 
adquirido sus fuerzas y se sorprendía 
éi mismo de haberse desvanecido como 
una mujer. No sabía que las sacudidas 
violentas morales de que había sido 
presa desde algún tiempo, hab ían aca-
bado por debilitar su físico. 
No reparaba que había pasado días 
enteros sin alimento alguno, él que es-
taba acostumbrado á comer mucho y 
era propenso á embriagarse. 
Giuditta, palidísima, poro siempre 
bella, con sus ojos obscuros, radian-
tes de satisfacción, con las trenzas ne-
gras, medio sueltas por la espalda, se 
había sentado en el d iván é indicó á 
Momo que se sentara á su lado. 
Quedó como cortado, no se. a t revía . 
Pero la joven le cogió por uua mano 
y le obligó con dulce violencia-á obe-
decer. 
j | j[—Tú me debes uu largo relato, dijo 
con vivacidad. 
Para apoderarte de aquellos papeles 
debes haber lucí ado mucho. Cuando 
los v i manchados de sangre, tuve casi 
miedo, como si babi&ra sido cometido 
ma ¿él i te . 
( C o n t i n u a r á ) 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i s i ó a de l a m a ñ a n a . — J u n i o 2 7 d e 1 9 0 5 . 
A " E L M U N D O " 
Ha hecho mal el distiugnido redac-
tor de E l Mundo que, eu las más corte-
ses formas, comenta mi ar t ículo "La 
Guardia Rural" , suponiendo que las 
observaciones y censuras en él formu-
ladas, tienen por base las investigacio-
nes, paciente y altruistameufce practi-
cadas acerca del misterioso hecho del 
Paso del Encino, por el veterano perio-
dista Várela Zequeira. 
Prueba en juicio, detalle, oportuno 
por lo fresco, él me ha servido para 
condenar, no la activa y bien intencio-
iiada labor del repórter, sino la frui-
ción infame con que los minadores del 
prestigio de nuestras instituciones ve 
rían que el muerto resultara, no ya un 
Alfredo Ibáñez, vulgar raterillo; mejor 
aún un buen ciudadauo, honrado padre 
de familia, para que el escándalo re-
sultara mayor y la equivocación más 
hondamente lamentable. 
No encaja en mis convicciones ni con 
mis intentos inoralizadores conviene, 
la teoría de que deben ser amparados 
los yerros de los amigos, callados los 
abusos de los que gobiernan y tolera-
d a cxtralimitaciones y ligerezas, que 
hoy confunden á un ratero con un ban-
dido y m a ñ a n a á un honrado con un 
ratero, abriendo la puerta á crueldades 
impun(W á atropellos del derecho co-
lectivo y vergüenzas do la libertad. 
Precisamente porque tengo el crite-
rio de que sólo la verdad es bella, y de 
que sólo eu la extricta just icia y en la 
moral austera puede asentarse el pres-
tigio de una naeionalidnd libre, es que 
repugno la discipliua de esos perturba-
dores partidos políticos, que disfrazan 
con manto de ideas sus codicias é in i -
quidades; y vengo mereciendo, ora las 
críticas de los gubernamentales, ya los 
sarcasmos y burlas de las oposiciones, 
que no perdonan que se les hable el 
lenguaje de la franqueza y se les conju-
re al cumplimiento del deber patrió-
tico. 
Para aplaudir todo lo que emane de 
la autoridad de los caciques, ahí están 
los alabarderos y Jos inconscientes. 
Para maldecir de la perturbación infa-
me de la eonckincia nacional, y para 
impedir que las orgunizaciones oficia-
les escarnezcan el derecho y sancionen 
la injusticia, ahí estamos Várela Ze-
queira, y yo, y algunos más, que no en-
Lendemos por democracia el desenfre-
no, ni por fortaleza gubernamental el 
despotismo. 
La misión del periodista honrado que 
sigue, paso á paso, el desenvolvimiento 
de los hechos notables de su país, escu 
drifia los orígenes, desmenuza los deta-
lles, somete al crisol de su razón lo que 
aparece como verdad legal y, serena-
mente, valientemente, aplaude ó con 
dena en nombre de la justicia social, 
esa es elemento educador, factor cívi-
co de valiosa importancia, para quien 
yo no tendré más que sincerísima ad-
miración. Ello hace patria mi l veces 
más digna que la que pretenden crear, 
para su medro exclusivo, los pacientes 
y los miserables. Así se dan casos como 
el del repórter de E l Mundo, dudando 
de que T i n T a n fuera el autor del ase-
sinato de la niña Celia, sospechando de 
parcialidad y mala intención en las 
primeras actuaciones judiciales, sem-
brando simientes de incredulidad en el 
ánimo de las multitudes, y convencién-
dose, al cabo, de la pureza de la inves-
tigación, y proclamando que bien po-
día ser T i n T á n el feroz criminal . Esa 
es la honradez del reportaje, depurati-
va, recelosa, pero no obstinada en el 
error ni obsedida por míseras pasiones 
personales. 
Pero es que no reside en el alma del 
periodista ese vil empeño por mí ana-
tematizado, de desprestigiar á los cuer 
pos armados, llevar á su seno gérmenes 
bienio que ha comprado la conciencia 
de los tribunales de justicia y que se 
ocupa de perseguir á los periodistas.... 
E l sefior Gonzalo Pérez propuso des-
pués que quedase sobre la Mesa el pro-
yecto del seOor Kodríguez Acosta, 
rrecimiento á las masas analfabetas. 
Es precisamente la odiosidad do la po-
lítica, la maldita pugna del personalis-
mo, quien así socava los sagrados ci-
mientos del orden social. Mis dos ar-
tículos "La Guardia Káiaf f plantean 
esa tesis. Hiciera ó no el sefior Várela 
Zequeira, mi viejo amigo, las indaga-
ciones para esclarecer la verdad del cri-
men del Cangre y del Paso del Encino, 
la torpe rivalidad existe y la concien-
cia popular lamentablemente se ex-
travía. 
Allí donde el Alcalde es liberal, la 
policía municipal detesta cordialmente 
á la Guardia Kural, y vice-versa. Ke-
petidos son los conílictos entre los cuer-
pos armados. Los de un partido des-
obedecen á la policía urbana, y los de 
otro calumnian á la que depende del 
Secretorio de Gobernación. 
Pocos días hace, echóse la horrible 
acusación de complioidad en delito co-
mún sobre un ilustre Gobernador c iv i l . 
Todos los días se acusa de prevarica-
ción y rapiña á los tribunales de just i -
cia. ¡Osará negar esto el distinguido ra-
dactor de E l Mundo? ¡Negará que, por 
interés político, se fusionan los honra-
dos y los picaros para desacreditar las 
instituciones nacionales! 
Y si eso es así, no se espere que yo 
silencie tal iniquidad: la maldeciré mi l 
veces, por honor de mi patria. 
J . N. A R A M D U R U . 
L A S C A A R A S 
de indisciplina y predisponer á s u abo- j ngregaudo que el día últ imo del pre 
senté mes ya se verá si se declara en v i -
gor el presupuesto vigente. 
El señor Betauoourt Manduley ezpu^ 
so que el proyecto de ley del sefior Ko-
dríguez Acosta no puede ser sospechoso 
para los amigos del sefior Villuendas, 
puesto que lo firma el señor Mart ínez 
Ortíz. 
El Sr. Villuendas ret iró su proposi-
ción, siendo aprobada la del Sr. Gon-
zalo Pérez por 35 votos contra 5. 
El Sr. Fernández do Castro explicó 
su voto eu contra, diciendo que no van 
á temblar las esferas porque se aprue-
be el proyecto del Sr. Rodríguez Acos-
ta, que la República no va á peligrar 
por eso, que la República está sosteni-
da por el pueblo y que éste desgracia-
damente no le hace caso á los Repre-
sentantes. 
Se envió á la Comisión de Códigos 
la proposición del Sr. Betancourt Man-
duley, referente á la compra del Tea-
tro Nacional. 
El Sr. Campos Marquetti pidió se 
acordase discutir el proyecto do ley 
concediendo un crédito para la erec-
ción do una estátua ecuestre d e l gene-
ral Maceo en la Batería de la Reina, 
tan pronto como termine el debate so-
bre el arroz. 
El Sr. García Cañizares: Siendo po-
testativo de la Mosa la confección de 
la "orden del d í a " , la Mesa tendrá en 
cuenta la solicitud del Sr. Campos 
Marquetti. 
Leyó el Sr Villuendas (D . Enrique) 
una proposición, que entregó después 
á la Mesa, determinando que el Ejecu-
tivo no podrá adquirir bonos del em-
préstito de 35 millones de pesos con los 
sobrantes del mismo, sin la voluntad 
expresa del Congreso, porque dicha 
compra perjudica al pago de los habe-
res del Ejército. 
Quedó sobre la Mesa la proposición 
del Sr. Sobrado para qne el Congreso 
publique un libro titulado "Corona 
Fúnebre del general Máximo G ó -
mez". 
El Sr. Castellanos continuó su b r i -
llante discurso en contra del aumento 
de loa derechos anmcelarios sobre el 
arroz, bajo fel fundamento de que per-
judica á las clases pobres, que deben 
inspirar profundas s impat ías á los Re-
presentantes. 
E l arroz—dijo—es en Cuba el p r i -
mer art ículo de primera necesidad, la 
base primera de la alimentación según 
demuestran las estadísticas. 
Sostuvo que los moderados están 
incapacitíidos para encarecer los art ícu-
los de primera necesidad, puesto que 
el Programa de su partido les obliga á 
hacer leyes que abaraten esos artículos 
y la proposición que se está discutien-
do eleva á $2-75 los derechos por cada 
cien kilógramos, que hoy pagan $1-20. 
Añadió que la prohibición de esta-
blecer impuestos quo encarezcan los 
artículos de primera necesidad, la lle-
varon también á su Programa los libe-
rales, y que quizás para no oír esto 
muchos de los Representantes liberales 
habían abandonado sus pupitres. 
Rebatió los informes del comerciante 
sefior Placé y de la Liga Agraria, fa-
vorables al anmento de los derechos 
arancelarios, sosteniendo que el prime-
ro es un interesado en el asunto, pues-
to que todo el arroz americano vendrá 
por su conduelo y la segunda una cor-
CAMARA DE REPRESENTANTES 
La sesión de ayer comenzó á las tres 
y veinte minutos de la tarde. 
Aprobada el acta de la anterior, pa-
só á informe de la Comisión de Benefi-
cencia, la proposición del sefior A l b a -
rrán concediendo la suma de 150.000 
pesos, para construir un edificio con 
destino á la "Escuela de Oficios para 
Nifias Cubanas". 
Se leyó la proposición del sefior Ro 
dríguez Acosta autorizando al Ejecuti-
vo para que con arreglo al presupuesto 
vigente y por dozavas partes, «iga co-
brando y pagando desde Io de Julio del 
entrante año económico, hasta tanto se 
apruebe el nuevo presupuesto. 
El sefior Villuendas (don Enrique) 
pidió qne no se tomase en considera-
ción este proyecto por ser inconstitu-
cional y contrario á lo dispuesto t u el 
art ículo 13 de la Ley de Relaciones en-
tre la Cámara y el Senado deque mien-
tras esté pendiente en uno de los Cuer-
pos Colegisladores a lgún proyecto de 
ley, no puede hacerse en el otro ningu-
na propuesta sobre el mismo objeto de 
aquél. 
El señor Rodríguez Acosta dijo que 
el día 80 del corriente mes termina el 
presupuesto vigente y que si el Con-
greso no adopta una resolución por su 
culpa se va á crear en el país una per-
turbación económica paralizando la 
marcha normal de los asuntos públi-
cos. 
El sefior Villuendas: Lo que se pro-
pone es un hil l de indemnidad al go-
bierno que no lo merece, á un gobierno 
que está paseando en patrullas la guar-
dia rural por las poblaciones, á un go-
poración formada por abogados y mé-
dicos muy ilustres, pero que no son 
verdaderos agricultores siuo sembra-
dores de cafia. 
Dijo qne podía traer á la Cámara la 
opinión del D I A R I O D É L A M A R I N A y 
de otros importantes periódicos, que 
han demostrado con abundancia de 
datos, todo lo perjudicial que es para 
los intereses cubauos la ley que se tra-
ta de aprobar. 
No vé el peligro de que sea deroga-
do el Tratado de Reciprocidad de no 
aprobarse esta ley, pues si los Estados 
Unidos nos compran al 89 por 100 de 
la producción es porque le conviene á 
sus intereses, no por s impat ía hacia 
Cnba. 
Concluyó el señor Castellanos su no-
table discurso diciendo que con el au-
mento de los derechos se va á realizar 
una agresión contra el comercio do Es 
pafia que importa un millón de pesos 
de arroz de Valencia, porque ese ar 
tículo que hoy satisface un peso veinte 
ceutavos abonará después de aprobad 
esta ley cuatro pesos, agresión que se 
inferirá también al comercio inglés 
alemán que exportan en grau escala. 
Rectificó después el señor Gonzalo 
Pérez y así que hubo contestado el se 
ñor Blanco una alusión fué rechazada 
la enmienda del señor Gonzalo Pérez 
tendente á que se suprimiese del pro 
yecto el particular relativo al aumento 
de los derechos arancelarios al arroz 
por 27 votos contra 7 de los señores 
Borge», Castellanos, Gonzalo Pérez 
Sarrain, Portuondo, Sirnén y Sobrado 
A propuesta de este úl t imo se acor 
dó prorrogar la sesión para continuar 
la esta tardo, á las dos. 
Erau las siete de la noche. 
CONSUL 
El señor don Bartolomé García ha 
sido autorizado para ejercer las funcio-
nes de Cóoisul honorario de España en 
Santa Clara. 
¿'OTARIO PÚBLICX> 
El Secretario de Estado y Jusin i i 
ha nombrado Notario P ú b l h o d o M o -
rón al conocido abogado, doctor don 
Gustavo Saladrigas Lunares. 
UN C U A R T E L 
Se ha pedido al Secretario de Obras 
Públ icas que disponga sea reparado el 
edificio en quo se encuentra inslalado 
el destacamento de la Guardia Rural de 
Holguíu. 
Movimiento iar i t l í i io 
E L GU8SIE 
Ayer fondeó en bahía, procedente de 
Tampa y Cayo Hueso, oi vapor aiutírica-
no Oussie, con carga general y pu, 
«ajeros. 
IMe buque hn traído consignado al se-
ñor J. Me Kay toros y ueviUoa. 
E L KXCELSIOR 
E! vapor ainoricauo de este nombre 
que entró en puerto ayer, procedente de 
Nueva Orleans, importó para los señores 
Silveira y Compañía, 30 muías; para el 
señor E. Casans, 5 caballos y 20 midas 
y para el señor F. Wolfo, J01 añojos y 
18 ínulas. 
m 
A S E G U R E U S T E D S U P O R V E N I R 
Y E L D E S U F A M I L I A . 
T i e n e 
U n S o b r a n t e M a y o r . 
, proporciona 
Una. P ó l i z a M e j o r a l o s A s e g u r a d o s . 
• ' repar te to 
M a s D i v i d e n d o s á s u s T e n e d o r e s d e P ó l i z a s , 
y p a g a 
Sus S i n i e s t r o s c o n m á s P r o n t i t u d 
Que n i n g u n a o t r a C o m p a ñ í a de S e g u r o s de V i d a d e l M u n d o . 
Pará más inForme3 ocúrrase al infrascrito Representante-General en la República de Cuba.o 
¿ cualquiera de los Agentes de la Sociedad fuera de la Habana JO *o ¿a JÜ ja J Í 
V . M , J U L r B E r , F L E I P R ^ S C N T A N T C G E N E . R A L 
A P A R T A D O S4.7 A C U L A R . I D O , H A B A N A T E L É F O N O zas 
ASUNTOS VAHIOS, 
E N P A L A C I O 
El Gobernador Provincial, sefior Nú 
fiez visitó ayer tarde al Presidente de 
la República para pedirle que nombra-
ra Juez Municipal de La Salud al señor 
Espinosa. 
Díccse que en esta entrevista se tra 
taron varios asuntos políticos relacio-
nados con el Ayuntamiento de la Ha 
baña. 
E N T R E V I S T A 
Una comisión compuesta de los seño-
res Suárez, Arnautó, Morales y Renté 
de Vales, visitó ayer al Secretario de 
Gobernocióu, señor Freyre de And ra 
de, comunicándole los acuerdos adop-
tados en su honor por los vecinos del 
barrio de Chávez, quienes están incon 
-dicionalmente á su ludo. 
La entrevista fué moy cordial. 
AVI so 
Cou el fin de dar cumplimiento á lo 
quo disponen los art ículos siete, uiu vo 
y veintiséis del Reglamento vigente 
para las subdelegacioi»«s de Sanidad, 
ruego á los señores profesores de me-
dicina y cirugía y á l a s comadronas, se 
sirvan presentar personalmente sus 
respectivos Títulos en esta Subdelega-
ción, todos los días hábiles de una 
tres de la tarde, concurriendo al efecto 
á ésta su óasa calle do Lamparilla nú 
mero 63%, altos, durante el término 
de un mes á contar desde la fecha de la 
publicación del presento aviso en el 
Boletín Oficial á fin de dejar practicado 
el asiento en el libro corres} ondieute. 
Habana 15 de Cunio de 1905. 
Dr. Julio E . Xúñez. 
Subdelegado de Medicina y Cirugía 
del Distrito Este. 
U N H O M B R E H O N R A D O 
Soflor Editor.—Sírvase informar á sus 
lectores que si rae escriben confidencial 
mente les mandaré por correo en carta se-
llada el plan que seguí y por el cual ob-
tuve el restablecimiento permanente y 
compacto de m i Malud y vigor varonil 
después de años de sufrimientos de debi-
lidad nerviosa, pérdidas nocturnas y par-
tes débiles y atrofiadas. 
No es mi idea consopuir dinero de na-
die; fui robado y estafado por charlatanes, 
hasta perder la fé del género humano, pe-
ro, gracias á Dios, estoy ahora bien vigo 
roso y fuerte, y con deseo de hacer conocer 
á todos este remedio cierto de curarse. 
Xo teniendo nada qut v nder ni que en-
viar G. A. LL, no deseo dinero. 
Dirección: E. Braut, Box Deiray, Mich. 
EE. U ü . 
01C49 I J n 
O f r e c e m o s $ 1 , 0 0 0 
Por un microbio de cualquier «nfermedad que el Llquozone no pueda matar. 
f E n cada botella estampamos una oferta 
oe {r.ooo oro, por el microbio de una en-
fermedad que el Liquozone no pueda ma-
Ur. Hacemos esto para convencerlo de 
que el Liquozone mata los gírmeaes, 
Y es el ünioo medio conocido de matar 
los gérmenes en el cuerpo, sin destruir 
también los tejidos. Toda droga que 
mate lea gérmenes es im veneno y no 
puede tomarse interna. Î aa medicinal 
eon casi ineficaces en cualquier enferme-
dad micróbica. Este es el hecho que da 
al Liquozone sn inmenso ralor para la 
humanidad; y este es tal, qué despnés de 
probar el producto durante dos años por 
medio de Médicos y Hospitales, compra-
moa por $ 1 0 0 , 0 0 0 los derechos en América 
y otros países. Y hemos gastado más de 
tan « i l ion de dollars en un año, com-
prando la primera botella y dándosela á 
todo paciente que quería probarlo. 
. * Obra como el oxígeno, 
£ 1 Liquozone no se hace mezclando 
drogas ni existe alcohol en su composi-
tíón. Sus virtudes se derivan solamente 
ée gases, en su mayor parte gas oxígeno, 
por un proceso que requiere el empleo de 
inmensos aparatos y 14 di as de tiempo. 
Este proceso ha sido por espacio de más 
de 2 0 afios objeto de constantes estudios 
científicos y químicos. 
E l resultado es un líquido que hace lo l „ ™n0'rn,̂ *, 
que el oxígeno hace. E s un alimento Bi.norr.m. 
para los nervios y la sangre; y lo «nás I ¡̂¡JJ^JJ',,'" 
esencial para V. que existe en el mundo, c^coi».«. u v.jie» 
Sus efectos son excitantes, vivificadores y i»0M„u™!.Di»rw» 
purificantes; sin embargo, es un germi- ^ 1 ; ^ » ^ , , ^ ^ , , , , ^ ^ 
cida absoluto y cierto. La razón es que 1 jnjwuti^jiiiii 
los gérmenes son vegetales. y el Liqno- KnftíSIjtrtüdci1?.*^"" 
M U * como un exceso de oxigeno, e» juor- Z Z ! ^ £ c \ u „ ~ 
taJ par» toda materia vegeta I tvusmtáuiu «• u e*r|>Dt* 
E l Liquozone llega á el estómago é in-
testinos, é infiltrándose en la sangre, va 
donde esta va. No hay gérmen que pueda 
escapar ni pueda resistirlo. Î os resulta-
dos son inevitables; pués una enfermedad 
micróbica debe terminar con la destruc-
ción de los gérmenes. Después el Liquo-
zone, obrando comb un maravilloso tó-
nico, en poco tiempo le restaurará una 
perfecta salud. 
Males que han resistido á las medicinas 
durante ahos, ceden inmediatamente al 
Liqnoeone, y cura enfermedades que las 
medicinas jamás curaron. L a mitad de 
las personas que V. encuentre, donde 
quiera se halle, pueden referirle curacio-
nes obtenidas por él. 
Enfermedades Micróbicas. 
Estas son las ya conocidas enfermeda-
des originadas por microbios. Todo lo 
que las medicinas pueden hacer en estas 
enfermedades, es ayudar á la "Naturaleza 
á vencer á los gérmenes: pero estos re-
sultados son indirectos é inciertos. E l 
Liquozoue los ataca donde quiera qne se 
hallen; y una ves que han sido destruidos 
los gérmenes epe causan la enfermedad, 
esta debe termnjar, y para siempre. Esto 
es inevilabie. 
' 1- • ' r ; : 1 
< v 1 3JI» KBr*ria«dtd«i i, \ Cornea 
Kurófult-SItUi* 
r.nf.rmei»,.., de l»«Bj« 
ri«br.,̂ oU 





Todas las enfermedades que empiezan con 
fiebre, toda inflamación, todo catarro, todas las 
enfermedades contaxioaas, todos loa resultados 
de envenenamiento de la sangre. 
S n debilidad nerviosa el Uquozone obra como 
un reconstituyente, consiguiendo lo que ninguna 
droga puede hacer. 
Qratis una botella de 50 
centavos oro. 
Si V. necesita el Liquozone y no lo ha 
prdbado antes, sírvase remitimos este cu-
pón. Le mandaremos por correo ana ór-
den para que nn droguista de esa locali-
dad le entregue, gratis, una botella de 50 
centavos, one nosotros le pagaremos. Este 
es un regalo que le hacemos para conven-
cerlo; para demostrarle lo que el Liquo-
zone es, y lo que hará. En justicia á si 
mismo, sírvase aceptar nuestro obsequio, 
pués esto no lo obliga en modo alguno. 
E l Liquozone se vende en botellas de 
50 centavos y |r.00 oro Am. 9 
Corte este Copón 
puéa esta oferta puede ser que no apárese* 
Llénelo y m á n d e l o á The U -nuevamente.   i 
quocune Companv, 4ft|—tfj 
Chicago, 111,. E. U . A. 
Wabasfa Ave., 
Mi enfermedad es 
N " 0 " he mmAo el I .k ]«9c«ne ; pert» ai V« 
quieren f a c ü t U n n e , rratis , una botella de sol 
ceutavos oro, lo tomaré. 
Oé a ireedén detallada KterlW bien claro. 
O t e r o y H o l o m i n a s 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL. 32 
Se hacen seis r e t ra tos á l a per-
f e c c i ó n por U N P E S O . 
L e c h e y C r e m a p u r a se c o n s i -




• cualquier Médico ú Hospital qne aún tu» 
erté osando el Uquocone, t eadr ia in^ tuuchp 
H I C H L A N D 
S u s t i t u y e v e n t a j o s a m e n t e l a 
l e c h e y l a c r e m a f r e sca e n t o -
d a s p a r t e s d o n d e e s t a e n c u e n -
t r a a p l i c a c i ó n . 
E s e l m e j o r A L I M E N T O 
p a r a l o s N I Ñ O S . 
De y e n t a e n t o d a s l a s t i e n d a s 
P A N A C E A ^ S W A I M 
C U R A E L 
R E U M A T I S M O , 
D O L O R E N L A S 
C O Y U N T U R A S , 
HUESOS, E T C . 
C A T A R R O S , 
C A L V I C I E . 
C U R A L A 
E S C R Ó F U L A , 
L L A G A S , 
Ú L C E R A S , 
E N F E R M E D A D E S 
V E N E R E A S , 
H I N C H A Z O N E S . 
E L G R A N P U R I F I C A D O R D E L A S A N G R E . 
OCHENTA AÑOS D E ASOMBROSO E 'XITO. PÍDASE E L L I B R I T O 
CON NUMEROSOS TESTIMONIOS. 
LABORATORIO i i 
J A M E S F. B A L L A R D , 
SWAIM (ANTES EN PHfLAOEtPMlA) 
S T . LOUIS , M O . , E . U . d e A . 
JDe T e n i a , en l a H a b a n a , D r . J o b n s o n , Obiapo 5 3 , 
S a r r á , Toufente R e y , 41 . 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I I T A R I A S 
de E D V A U D O I * A L U 9 l ' A H M A C E l T I C O de P A R I S 
Numerosos y distinguidos módicos de estsx capital cmplem esta prepa-
ración con exito en el tratítraionto de QATARROS DH L A V E J I G A , los 
COLICOS NEFRITICOS, la H l ^ M A T l ' R I A ó derrames de sanare por la 
uretra. Su uso facilita la expulsión v el p;>snje íl los rifíones ña las arenillas 
ó de los c íenlos . Cura la R.'OTLNCIOX OE OIUNA y la I N F L A M A C I O N 
DE L A V E J I G A y finalmente, s in xer u n a P a n ice'i, dehe probarse en la 
generalidad de los casos C A quo haya que combatir un estado patológico de 
órganos genito-urinario-;. 
D ó s i s : cuatro cucharad i fa s decaf f a ' d í a , rs decir, u ñ a r a d a fres horas , en 
media oopita de agua . 
Venta: Botica Francesa, San Rufaei esquina H Campanario y en 
EC-IOÜ" todas las demás farmacias y d r o g n r r í a s . l - J n ] 
" E L U L T I M O D E S C U B R I M I E N T O " 
Son las espec aüdades infalibles que prep.ira el Ldo. Peña en su Laboratorio y venda en sa 
oñeina de Furma na, Aguila I3tí 
P o d ú n antiblenorraqica infulibLe: Cura 1» Blenorragia, gonorrea y tod * oíase de flujos con 
un solo frasco de esta maravilloso esp'.'ciiico, su precio 90 cts., plat i irasco. 
Pildoras tóniro fjeititnlei n, 1 riño RegeTiera^or: Curan la impotencia y debilidad general, 
precio ^4.50 medioación para un mes. 
Pildoras tónico genitales ri.2 y Vino Kegenercidor: Oaran la esperraatorrea y las pérdidas se Ü H -
minules, precio $4.50 medicac ión par%un me*. 
Pildoras aniisifiidicas y Poción aepnratio i: Curan la sitilis eu tolos sus periodos y mani-
festaciones. Precio |3, medicac ión para un mes. 
cerojosfalo de cal. 
(Jura toda clase de catarros 
riodo: Precio 90 centavos. 
Estas especialidades se remiten por Kxnress á. ¡cualquier punto de la Isla, con solo dirigirse 
al Ldo Peña Farin:;cüutico, Aguila 136, Habana. C 1146 2 :-lí) Jn 
Vino creosotado fónico recoñstiUiyenle. al OH' 
por crónicos y rebeldes que sean, y la tisis en su primer pe-
E M Ü L S I O N d e c a s t e l l s 
1 rcimiu.u cou medalla de oro eu la Lltium impos i c ión de Paris. 
C u r a l a d c b i l i d u d e n ^ e r u l , C M - i o i a l a y ra .qaui?» i i i > «LÍ lo< uiav>9. 
C1043 26- 1 Jn 
COMPAÑIA D E E L E C T R I C I D A D D E CUBA 
Paseo de Mattt-Prado-NáH. 55. Habana 
Corriente eléctrica (220 volts y 50 ciclos) pura alumbrado, 
: uerza motriz y calefacción, producida en la Planta de la Compa-
ñía, en el Vedado, (4,000 caballos de fuerza), y conducida por ca-
bles subterráneos, sin peligro de accidentes ni temor de interrup-
ciones. Servicio permanente, lo mismo de día que de noche, ya 
establecido y acreditado desde primero de año. L u z fija y sin os-
cilaciones. Contadores exactos y comprobados á la vista del sus-
criptor. Precios reducidos, en relación con la importancia de la 
ustulación, y disminuyendo según aumenta el consumo, 
cta. 904 alt. t - m - l l 
U N O I M S C A N A S ! ! 
J5 A Ñ O S D E É X I T O 
T < 5 i x l o o 
N O T I E N E R I V A L E L 
del D R . J . GARDA NO. D e v w l v e al cabello blanco con 36 4 ap'ica-
c iones . sm p r e p a r a c i ó n n i lavado antes ni d e s p u é s , «u color primiti-
vo natural, TASTARO Ó KBCKO permanente, s in que oí ojo m á s persptcai 
: o b i á el artificio. Producto inofensivo de po^iiivnw resultadov ,Vo ttiattcha m ensucia 
( O M I I A L O S P i I ) E ( I M I E N T O S D E 
E S T O M A G O 
y A B A M E J O B , M A S E F I C A Z Y 8 M O U B O Q U E E L 
- ^ D I C E S T I V O C A R D A N O S 
CRAN TOMfO ESTOMACAL AÜTIGASTRAI.GICO,—APUDUADd POR LA ACADEMIA M «MICIXA. 
L o recetan los méd icos por la seguridad de sns resultados contra las D I S P E P S I A S , 
G A S T R A L G I A S , A G R I O S . ARDORtíJS, D I G E S T I O N L E N T A , P E N O S A 6 DOLOHOSA, 
por ser lo mejor para tonificar el tubo digestivo, activar la digest ión, fortalecer el e s t ó -
mago y normalizar sus funciones. Combate l a U L C E R A E S T O M A C A L y C A T A R R O 
I N T E S T I N A L do lo5! ancinnos y ntfíos, suprime vómitos v molestias del emoaraeo, resta-
bleciendo la normalidad digestiva: Evi ta y cura el M AHIOO do M A R . Aumenta el ape-
tito de los A N E M I C O S , C L D R O T I O O S y C O N V A L E C I E N T E S . — T o m a d o como postre 
asegura perfecta y normal d igest ión por macho quo se coma. 
\lrenta: Funnacias g Dropaerias. Depósito'. Amistad 6 
á e v í v e r e s finos y bodegas . 
c - n i 10-11 Ab 
T . L I Ü S T 0 I C O N T R I C I T O C » 
O - R E I L L Y I 1 0 
I N G E N I E R O S Y C O N T R A T I S T A S 
C O N S T R Ü C C I O N J E F A B R I C A S J S P E C I A L M ^ N T á 












bra do pOrimera. 
Fianza por el fiel ca«apii«iíente do 
nuestros contratos. 
Verdadera satisfacción á los propie-
tarios. 
Si Vd. desea fabricar una casa y ti^ne an solar y a ^ io di»er<», «oso.ws .0 
prestaremos ©1 remanente coa nn interés mó i;^ >. -
B I A R I O ' D E L A ^ M A R I N A — Í i f 6 i 6 n d e l a m a ñ a n a . — J u n i o a e 1 9 0 5 . 
A J E D R E Z 
IOS MATES A PLAZO FIJO 
Éá la amena y curiosa sección de 
J>re<junta8 y Kespuf ís tas de este D I A R I O 
lie leído lo siguiente: 
— E n el juego del Ajedrez cuando á 
uno de los contendientes no le queda 
más pieza que el Key y el otro tiene 
varias piezas, ¿está ésto obligtido á dar 
mate en un ninnero fijo de jugadas! 
Tiene la palabra nuestro amigo y com-
pañero dun Juan Oorzo para resolver 
este punto. 
Con mucho gusto acepto la comisión, 
pues precisamente se presta el tema íi 
eierto desarrollo por el interés que en-
cierra. 
Hay que advertir, ante todo, que en 
materia de legislación ajedrecista esta-
mos aán lejos de la unificación interna-
cional. 
Alemania é Inglaterra, los países en 
que está más difundida la afición al 
juego-ciencia y que, por tanto, tienen 
mayor autoridad para imponer sus cos-
tumbres y leyes á los demás, la'regla 
es tal como se especifica en el E a n d -
huch, á saber: 
Cuando uno do los jugadores no lo-
gra dar el mate á las cincuenta juga-
das, ejecutadas por cada parle y con 
tadas desde que lo pida cualquiera de 
ellas; la partida será declarada ta-
blas; pero á condición de que siempre 
que ocurra alguna variación en la fuer-
z a de las piezas que tiene cada jugador 
(esto es si se ha tomado alguna pieza ó 
peón ó uno de estos ha llegado á la oc-
tava casilla) debe principiarse el 
conteo de las cincuenta jugadas, conteo 
que naturalmente procede siempre que 
uno de los Keyes queda enteramente 
aislado ó con peones y piezas sin posi-
bilidad de movimiento. 
En Francia desde el Torneo interna-
cional de 18G7 se estableció que cuando 
un jugador parezca que no sabe dar los 
mates difíciles como el de Caballo y 
Alfil contra el Rey solo; el de Torre y 
Alfil contra Torre ó el de Dama contra 
Torre, á petición del adversario se fi-
jarán sesenta jugadas de cada lado pa-
ra terminar la partida, pasadas las 
cuales el juego será considerado tablas. 
Se ve, pues, que el número de juga-
das para los mates á plazo fijo, es uni-
forme, por grande que sea la despro-
porción de la fuerzas contendientes. 
Unicamente en Méjico se determina 
el número de jugadas para cada oíase 
de mates siguiendo así la opinión de 
los tratadistas Durand y Preti que en 
su Es lratef f ia de finales de p a r t i d a aspi-
ran á que al jugador que lleve el ata-
que contra el que tiene su Rey sólo pa-
ra defenderse, no se le concedan más 
que las jugadas indispensables al efec-
o de dar el mato en la posición más 
difícil, á saber: 10 para el nmte de 
Dama, 17 para el de Torre, 18 para el 
de dos Alfiles y 32 para el de Alfil y 
Caballo. ^ 
Pero esto es Ajedrez del porvenir , el 
Ajedrez tal como está reglamentado 
actualmente concede 50 ó GO jugadas 
para dar cualquiera de esos mates y 
aunque los aficionados estimarán que 
son bastantes, si no demasiadas, cuan-
do se conoce el modus operandi , hay po-
siciones curiosas de final en que con el 
juego más vigoroso y correcto se nece-
sita emplear todavía mayor número de 
movimientos para acabar con el Rey 
enemigo acompañado de un peón que 
no ha de llegar jamás á coronarse, por 
lo que ou rigor, si so presentaran en la 
práctica se exigiría injustamente el 
mate á las 50 ó á las GO jugadas, según 
la legislación alemana ó francesa. 
Véase una de esas posiciones discu-
rrida por el eminente problemista Mr. 
H. F . L . Meyer, de Londres: 
Negras (2 pie/.as) 
Blancas (3 piezas) 
Juegan las blancai y dan mate en 
setenta y tres (73) jugadas.. 
Si algún lector del DíAnio D R L A 
M A R I N ' A tiene tiempo, paciencia y ha-
bilidad para resolver este final consi-
derado como el más l i irgó que sea posi-
ble imaginar, conságrese á ello á ver si 
tiene la honra de equipararse á Mr. 
Paul Jahn, de Berna (Suiza), único 
resolvedor que tuvo cuando su autor lo 
publicó el año 1891 en un concurso de 
soluciones abierto por The Leist ire 
H o u r , siendo de notar que Mr. Jahii 
lo resolvió en 73 jugadas,habiendo si-
do propuesto por Mr. Meyer en 75 mo-
vimientos. 
¿Habrá otra solución más corta? 
Ksto es lo que yo no sé ni pretendo 
averiguar,' declarándome desde luego 
falto de habilidad para ello, sin contar 
con que tampoco estoy sobrado de los 
factores paciencia y tiempo. 
J U A N C O R Z O . 
Después de probar todos IOÍ cnjnño^os re-
medios que se anuncian esenandu májse a^a -
dece la elicacía RAOIOAL d̂ l Digestivo ¡Vio-
jarrieta, cuya superiortdad está unircrsai'n • • 
te conlirmada en lai enfermedades del estó-f 
mago y gast ro intestin'iles. 
Lll m i ! EL doci m 
TRADUCIDO PARA EL 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
y adaptado á Cuba por 
J o s é C o m a l l o n g a , 
X X I V 
Exigten tres fosfatos de cal, bien de-
finidos. Uno de ellos que corresponde á 
la saturación total de ácido fosfórico 
por la cal, es una mataría blanca, ex-
tremadamente poco soluble en el agua: 
un litro de agua pura, no disuelve más 
de 30 miligramos: en agua cargada de 
ácido carbónico, tal y como existe en el 
interior del terreno, disuelve una dosis 
un poco mayor que puedo ser de 140 á 
430 miligramos por litro. 
A este abono se le llama fosfalo i r i -
c á l c i c o que existe en cantidades enor-
mes sobre ciertos sitios del globo y que 
entra á formar parte del esqueleto de 
los vertebrados. Este fosfato se puede 
disolver en los ácidos fuertes tales como 
el ácido clorhídrico ó el sulfúrico. 
Si la saturación del ácido fosfórico se 
detiene en los dos tercios, ó dos terce-
ras partes, entonces el fosfato se llama 
fofifato b i c á l c i c o , que es igualmente in-
soluble en el agua; pero que puede di-
solverse bien en los ácidos débiles, así 
como en las disoluciones concentradas 
de citrato de amoniaco. 
•Si la saturación del íícido fosfórico se 
detiene al tercio, entonces se obtiene el 
fox/alo m o n o c á l e i e o ó h i f o s / a í o , que es 
una sal cristalizada soluble en el agua. 
Los abonos fosfatados calcicos contie-
nen por lo menos uno de éstos tres fos-
fatos. Por su origen, los abonos .fosfa-
tados pueden dividirse en cuatro gru-
pos: 
Io Fosfatos minerales naturales, su-
ministrados por ciertas caitos del sucio. 
2? Fosfatos salidos de los animales. 
39 Fosfatos químieos, provenientes 
deja transformación industrial do los 
fosfatos naturales, minerales ó anima-
les. Aquí se comprenden los superfosfa 
tos y fosfatos precipitados, 
4° Fosfatos metalúrgicos. 
TosfaioH minerales nxiurnl.es: E l fosfa-
to trivájeico forma en ciertos puntos del 
globo masüs considerables, cuya explo-
tación aporta á la AgFÍ^uffn-fa no con-
curso precioso. En I'ianeia. ¡ibuinlan y 
presentan texturas muy _ desk-nales, 
más ó menos favorables á su arttVTaníl 
fert ilizante. 
Los fosfatos cristalinos ó « p a f i t m , se 
encuentran en Noruega. Canadá y lis 
paña, y son algunas^ vcees luuy resi.--
tentes á las acciones qnímieas. sic; 1$ 
mínimo su grado de asimihvión. i\To 
siendo recomendable éuiplea'rioá di-
rectamente se aprovechan con ven!aja 
para fabricar los snperfuslaios. 
Kn ciertos lugíires, se encuenh-a la 
f o s f o r i í a que forma masas concreeio'-i-
das duras, de coloración más ó m?no<; 
oscura y con una riqueza en fosfato 
tricálcico de 30 á 77 p § ó sea un pro-
medio de 45 p § . Las fosforitas cuyos 
yacimientos están parcialmente agota-
dos son un poco más accesibles que las 
apatitas á la acción d^ los reactivos 
químicos: su asimilación es pues algo 
más fuerte también. 
E n otras regiones como Ardennes, 
Costas de Oro etc. etc., se encuentran 
abundantemente mezclados con arena 
y arcilla, en forma de ríñones más ó 
menos redondos y de coloración varia 
y textura porosa, los nodulos 6 copro-
Utos que contienen del 20 al G5 pg de 
fosfato tricálcico, asociado con canti-
dades variables de calcáreo y arena «i-
licosa, pulverizados finamente son fá-
cilmente atacados por los ácidos y su 
grado de asimilación es mucho mayor 
que los anteriores. 
E n Argelia se encuentran fosfatos 
tricálcicos de riqueza media de 70 p g . 
Kn ¡a cadena de los Pirineos france-
ses se ha encontrado el fosfato negro 
que actualmente se está explotando. 
Son nodulos negros con el 60 al 75 pg 
de fosfato tricálcico. Contienen algún 
ázoe orgánico y su grado de asimila-
ción es comparable al de los uódulos 
ya estudiados. 
Los (junios que se extraen de las 
costas occidentales de América del 
tiur, son residuos animales ricos en 
ázoe y frecuentemente en ácido fosfó-
rico. 
Ka los guanos la mayor parte del 
ázoe es amoniacal, y expuesto al aire 
húmedo pierde poco á poco el amonia-
co despidiendo un olor insoportable. 
Contienen el ácido fosfórico en forma 
muy asimilable y constituyen un abo-
no muy activo. 
L a composición de los guanos del 
comercio es extremadamente variable: 
los guanos del Perú gracias á su clima 
seco se conservaban perfectamente bien 
llegando á acusar hasta 172 gramos de 
ázoe por kilo. Actualmente estos gua-
nos de Chile y Perú acusan en kilo-
gramo: 
30 á 00 gramos de ázoe 
120 á 250 ,, de ácido fosfórico. 
Ciertos guanos terrosos muy lavados 
gpr áVuas pluviales no retienen más de 
2 á 10 gramos de ázoe por kilo, y cons-
tilnidos en gran parte por fosfatos in-
solo, bles. 
Los guanos se falsifican fácilmente y 
no deben adquirirse sin garantizar su 
irpd eii ázoe y ácido íosfórico. 
Fosfatos a i i i inal fs : Los huesos contie-
uen una gran cantidad de fosfatos. 
I'}! ísqueleto de los animales está 
í'ons! i! nido por el 00 pg de fosfato 
t.ricáicico. asociado á un 4 pg de Caí-
lío de cal y un 31 pg de materia 
orgánica azoada grasosa. 
Si miso!ros (i.'jamos de un lado los 
hitfWH veri lexi le uso poco ventajoso, nos 
ei on - i! ¡os en los polvos de hueso^ 
^Reconocido en todas partes como el más 
S r a n d o é t a i a b i e o i m i e n i o d e E q u i p o s p a r a ¿ o s 9 / ¿ 7 i o ¿ q u e h a y e n e l 9 ? J u n d o 
Desea extender sus negocios con el pueblo Cubano. 
Se dedica exclusivamente á proporcionar toda clase de efectos para uso de los niños. E l tiempo, capital y energía que por lo general 8» 
hallan divididos en varios departamentos, se dedican aquí á un solo objeto. 
R O P A para niuchaelios. Chaquetas, Fluses y Vestidos, para niñas y jóvenes . 
Z A P A T O S para nifios, R O P A Interior y de punto, para niños. 
H ^ M B R E R O S , Gorras y equipo jreneral-ADORNOS de sombrero para niñas y Señoritas. 
Equipos completos para las criaturas. 
J U G U E T E S , Muñecas , J U E G O S y Libros. E Q U I P O S D E E S C U E L A . 
F L U S E S de etiqueta, para niños y jóvenes -VESTIDOS de etiqueta para uiñas y Señoritas. 
C A M I S A S corpiños, para niñas y Señor i tas -ROPAGE D E BAÑO. 
R O P A S D E R O M E R I A y de A T L E T A S , de ambos sexos. 
E n diseflo son cxclnsivoe; en forma y tela son adecuados y lucen bien: en cnanto á variedad y amplitud en material para elíjir, D O íe logra 
en ninguna otra casa. 
L o s p r e c i o s s o n m o d e r a d o s y e l m a t e r i a l d e s u p e r i o r c a i i d a d . 
S u S x c e l e n t e C a t á l o g o 
«• de gnm utilidad á «as numerosos clientes que viven lejos de aquí. Contiene más de V E I N T E M I L A R T I C U L O S , con minuciosa descripción 
y profusión de láminas grabadas. 
E N V I E N O S 4 c e n t a v o s p a r a e l f r a n q u e o . 
tJK COMPRADOR perito, en couección con el establecimiento, seguirá fielmente sus instrucciones y com-
prará con el miimo cuidado y economía que Vd . , con la ventaja de que conoce perfectamente todo lo que 
el ALMACEN" contiene. Bu el establecimiento se habla español. 
De esta manera servimos con eficacia á nuestros clientes foráneos. 
¿ > l h a c e r p e d i d o r p o r e l C o r r e o 
es tan satisfactorio y seguro como una visita en persona. 
N O T E N E M O S S U C U R S A L E S N I A G E N T E S . 
% o s . 6 0 - 6 2 W e s t 2 3 r c i S t r e e t . " > T f e w 2 / o r k C / t y . 
desgrasados de 42 A 54 p § do fosfato 
tricálcico, con una dosis importante de 
ázoe. 
Este último (jlzoe") acusa de 0.9 á 
1.8 p¡p en los polvos des f f e la l iñados , y 
su ácido fosfórico se eleva de 60 á 70 
p § , constituyendo un abono fosfatado 
de fácil asimilación. 
Las cenizas de huesos obtenidas por 
calcineración y molida, no contienen 
materia orgánica, y su dosis de ácido 
fosfórico llega de 80 A 8G p g . 
Los huesos de animales que se en-
cuentran acumulados en ciertas caver-
nas en masas importantes, son utiliza-
bles previamente molidosj pero se pres-
tan más que como abono directo para 
preparar los superfosfa tos. 
E l negro de a z u c a r e r í a ó negro a n i -
mal se obtiene por calcineración de los 
huesos. E n Europa donde se emplea el 
negro animal conjuntamente con la 
sangre en las refinerías, se emplea des-
pués como un buen abono azoado y fos-
fórico. 
Les poudrettes, ó sean deyecciones 
desecadas son de riqueza muy varia-
ble. Superfosfalos: Los fosfatos natura-
les minerales ó animales, no contienen 
el ácido fosfórico sino en estado de fos-
fato tricálcico, que es poco soluble en 
el agua y atacable solamente por los 
ácidos enérgicos. Para aumentar so 
eficacia, se han transformado en fosfa-
tos solubles en el agua. Cuando se 
añade al fosfalo trieálcico una cantidad 
conveniente de ácido sulfúrico, pasa 
éste á formar en combinación con las 
dos terceras partes de la cal del fosfa-
C U A D R O S 
al óleo, acuarelas, fotograbado* y graba-
dos en acero de (Jonfíel, 
Láminas sueltas y en sus marcos. 
Hay colíH-ciones propias para antesa-
las, comedores y salones. 
Precios al alcance de todas las fortunas. 
Tomen nota los inteligentes en pintura 
para que vengan á ver el precioso museo 
que tiene la casa de Borbolla. 
Ifay también marinas dol célebre pin-
tor español Martínez Abades. 
c 1045 
l A Í P E E ! 
LComo d iges t ivo 
y r e c o n s t i t u y e n t e 1 
d e G a n d u l . 
cioir. at 2G-1 Jn 
del 
Prcuaraílo por J. S a r i 
Cura radicalmente los catarros y en general 
todas las afecciones del aparato respiratorio: 
la bronqnltis, la tisis y la grippe. 
Sabor agradable. Ron puro Bacardí. 
De venta en todas las Farmacias. 
8901 alt 13-22 Jn 
LOS 1 1 1 oe m m M 
se onrsn tomanlo la PEPSINA, y LWl 
BARBO de BOSQUÜ. 
1S la medicación p-odnee ex elentea 
resultados en el tratamiento de t das 
las enfermedades d«t estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digeatio-
nes lentas y difícil rf, mareos, vómitos 
de las embarazaaas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gistrica, etc. Coa 
el uso de la i'eusina y Ruibarbo, el oa-
fermo ripidnraente se pone mejor, di-
gi e bien, asimila más el aliraeitoy 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos larjceiaru 
Doce ÍLLO Í de éxito c rocié ate. 
Eever.de en todas las bo'icis de la Tala 
O 1035 1 Jn 
Keniertio infalible 
y exclusivo para la Impotencia y en-
fermedades del es tómago. 
Poderoso y seguro tónico del sistema Cere-
bro-espinal: Con su uso se curan radicalmente 
las dispepsias, debilidades en laa fnnciónes del 
ostómago, intestinos, de la generación, pere-
zá muscular y del sistema circulatorio y to-
dos los casos de debilidad general. 
D K V E N T A 
en toias las D r o n i r á y Farmacias. 
NOTA: Para cualquier informe 6 consulta de 
palabra ó por escrito, dirigirse á Manuel 
Alvarez ó .1 Feliciano Marrero, 
117, M U R A L L A 117, 
Ajartailo 407, Teléfono 296. HABANA. 
c 1126 26-14 Jn 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
SK CIRA TOMANDO LAS 
d e B o s q u e 
laa que ejercen una acción eapecialísi-
aima sobre el intestino comunicando to-
nicidas ásus capas musculares. Un gran 
número de síntomas como neuralgias, 
jaquecas, irritabilidad de carácter, he-
morroides, barros, biliosidad, afeccio-
nes de la piel y cuya causa se_ignora 
aon debidos á un estado de eatreñimien-
to habitual que desaparece tomando to-
das las noches una de las PILDORAS 
CATARTICAS ESPECIALES DE BOS-
QUE. Los Médicos las recomiendan. 
Se venden á 65 cta. el frasco en todaa 
las Boticas de la Isla. 
o 1167 26-24 Jn 
to, un sulfato de cal ó yeso y la otra 
tercera parte de la cal sigue formando 
con el ácido fosfórico un fosfato mono-
cáleieo. L a materia así obtenida se Hu-
ma superfOsfato. 
Esta transformación, aunque es fácil 
de ser realizada por el propio agricul-
tor, será preferible que lo compre 
con el nombre que se vende ó sea do 
superfosfatos. 
Eecieuíemente preparado el super-
fosfato contiene de un lado de 40 á. 
60 por 100 de sulfato de cal, y las ma-
terias silicosas no disueltas, con al^o 
de ácido sulíúrico impregnado en la 
masa y una cierta dosis de fosfato tri-
cálcico y algún carbonato de cal, quo 
escapa á la reacción. 
E n esa mezcla, el fosfato monocál-
eieo que se formó ataca poca á poco al 
calcáreo y al fosfato tricálcico, que 
quedaron yuxtapuestos, dando lugar á 
MfflOS REPRESBHTÁKTSS ESHIVOS % 
pan los Anuncios Francesos son los • 
18, rus de la Grange-Bateliére, PARIS J 
Capsuiinas con envoltorio de gluten, se 
disuelven en el Intestino. No cansan el 
E S T Ó M A G O . Ni eructos, ni mal olor. 
Eníe rn ieSaáeS íe i a J í a s u r inar ias lai 
GOWOaREAS, F L U U Q S , 
CISTBTIS, „ 
U R S T R I T I S CRONICAS, 
FOSFATURIA, ote. 
SFenotra por oamoBls en laa capas profundas 
D E S T R U Y E N D O el G O N O C O C O . 
PARIS. 12. nuo Vavin, y todas Its Farmtclas. 
m m m m u i 
conocido hasta hoy nô  
ha obtenido tanto 
éxito en Francia 
ni en el 
Extranjero 
como 
E L , 
El 




Y DE TODAS LAB 
A F E C C I O N E S 
R E U r t i A T í S E i l A L E S 
AGUADAS ó CRONICAS 
48 BOBAS bastan para apaciguar los accesos | 
los mis violentos sin temor de trasladar el mal. 
Envió franco de Ja Noticia sobre pedido. 
Depósito general. P 01NTET y GIR ARD 
2, rué Klzévlr, PARIS. 
bpotiuriot ti Ln Habana: Vd» de JOSÉ SARRA é HIJO. 
DOtORESouESWO 
D I G I 
DJSB-i 
I L E S 
1 1 
Chlorbydro-Pepshiae 





P r e s e a ÜJVO 
'de las Enfermedades contagiosas.̂  
P i t ó n o l B o M l 
Empleado para Inyección 
(1 cochiradipor litro)previene y cura 
' ^METRITIS, LEUCORREA, etc. A 
PARIS 
19, Rué doa Mathurlna 
/ lodtt Ftrmtoiu, 
iOAilos de Exi:. 
No mas 
F U E G 
No mas 
P e t e r a s 
laDDSIlO «D Parlt ISB, meStHonoréy en todasFarniaaics* 
Solo TOl'SVO reemplazando «1 Fuego sin dolor n| csidi\ ilr 1 pelo.cur» r*(jldit y •egurudC la Cojera». Espiira»ane«, Sobrehuesos, Torcow irau, eto« Bevulalvo y roaoluUTO- , 
Contra NEURASTENIA, ABATIMIENTO moral ó flaico, ANEMIA, FLAQUEZA 
CONVALECENCIA, ATONIA G E N E R A L , F I E B R E D E L O S P A I S E S C A L I D O S , 
DIARREA CRONICA, A F E C C I O N E S D E L CORAZON 
£ S X J I X S : I : R 9 K O L A ^ M O N A V O N 
. T . S -Premio» M a y o r e s 
Diplomas de Honor 
l O Medal las de O r o 
S Medal las de JPlaten 
TONICOS f B T RECONSTITUYENTES 
P O D E R O S O S R E Q E N E R A D O R E S , Q U I N T U P L I C A N D O U A S F U E R Z A S , L 
Venta al por Mayor ; V A d - H S R O N ' . Farmacmitico, en L Y O N {Francia). 
Y EN TOIiA» LA a F A H M A Cl A8 
D I G E S T I O N 
I N J E C T I O N G A D E T 
C U R A C I O N C I E R T A e n 3 D I A S s i n o t r o m e d n e n t o 
P A R I S — 7 , J í o u l e v a r e i V e n a i n , 7 — P A i B I S 
Depósitos en las principaie» F a r m a c i a s de las Américas» 
6 D I A R I O D E X A l a m a ñ a n a . — - J u n i o 2 7 d e 1 9 0 5 . 
la formación del fosfato l i c á l c k o (indo-
lüble en agua; pero soluble en el citra-
to de amoniaco). 151 valor en ácido 
soluble al agua disminuye, puesto que 
ana cierta cantidad de fosfato mono-
cálcico se reemplaza por el fosfato 
biciVlcico; pero el valor en ácido total 
soluble al citrato no cambia. Se llama 
¿ este fenómeno r e t r o g r a d a c i ó n , pues 
hav una disminución leuta del valor en 
ácido soluble en el producto fabricado. 
Esto tiene en sí agrícolaraente poca 
importancia porque la acción fertili-
zante del superfosfato, no disminuye, 
por cuanto el fosfato bicálcico, tiene 
un valor nutritivo casi igual al del 
fosfato monocálcico. 
Los superfoslatos obtenidos de los 
fosfatos minerales naturales, tienen una 
riqueza variable comprendida entre S 
y 17 y hasta el 20 por 100 de ácido fos-
fórico soluble. 
Los superfosfatos obtenidos de log 
huesos contienen generalmente algo de 
ázoe (alrededor de 0.5 por 100) y de 
10 á 12 por 100 de ácido fosfórico solu-
ble y los superfosfatos obtenidos délos 
guanos pueden acusar hasta el 21 por 
Si se reemplaza en la fabricación del 
superfosfato el ácido sulfúrico por 
fosfórico obtenido de una prepara-
ción especial, se evita la formación 
del sulfato de cal, llegándose á obtener 
productos concentrados que se llaman 
superfosfatos enriquecidos que acusan 
hasta el 35 por 100 de ácido fosfórico 
soluble. 
( C o n t i n u a r á ) 
CONSEJO PROVINCIAL 
A l abrirse la sesión ordinaria corres-
pondiente al día de ayer, se dió cuenta 
con la moción del Sr. Cartafiá, solici-
tando se concediera un crédito de cua-
renta mil pesos con cargo á los sobran-
tes de presupuestos anteriores, para 
composición de caminos generales de 
la Provincia ó para aquellos que pon-
gan en comunicación dos términos mu-
ricipales, y cuya moción había quede-
do sobre la mesa en la sesión anterior. 
A l discutirse esta moción el Sr. Kosa 
presentó la enmienda, que de ese cré-
dito se destinaran veinte mil pesos pa-
ra el socorro de obreros que fueran víc-
timas de accidentes del trabajo. 
E l Sr. Cartafia acepta dicha enmien-
da, y para defender ésta y su moción 
se extiende en grandes consideraciones 
sobre los bienes que pueden reportar á 
los obreros y á la Piovincia si el Cou-
Bfjo acuerda el crédito. 
E l Sr. Foyo pide que tanto la mo-
ción como la enmienda pasen á la Co-
misión de Hacienda para su informe. 
A ello se opone el Sr. Cartafíá, quien 
empleó cuarenta y cinco minutos en un 
brillante discurso, exponiendo argu-
mentos á favor de su moción y relatan-
do los beneficios que en varias pobla-
ciones de Europa han recibido los obre-
ros con la creación de institutos para 
el socorro en los mismos, y terminó 
celebrando el pensamiento del señor 
Kosa, de haber solicitado del Consejo 
ese crédito para tan humanitaria obra. 
Al terminar su peroración el señor 
Cartafia, el Sr. Camejo presentó la pro-
posición incidental de estar discutido 
sn ücientemente el punto, pero someti-
da á votacióu, fué desechada dicha 
proposición. 
Al continuarse el debate, dió la hora 
r«-^lamentaria, por lo que se suspendió 
Ja sesión. 
w i r i u r 
D E A Y E R 26 
Presidió el Alcalde, Dr. O'Farriil, 
«(ruando de Secretario el Dr. Seca-
tb -S, 
Se aprobó el acta de la sesión ante-
jior. 
Kl Cabildo se dió por enterado de 
un telegrama fechado en París, en el 
eral la viuda del Dr. Geuer da las 
gnioias al Ayuntamiento por el cable-
gi >ina de pésame-que le dirigió con 
joctivo del sensible fallecimiento de su 
effíqso. 
Se adjiulicó al señor • don Vicente 
Dí;iz la subasta para el arreglo de las 
A ni balancias del Cuerpo de Policía. 
Fué aprobada una moción del señor 
Ptüee, cu la que pedía que la oración 
IVüiebre que pronunció el Dr. Ramón 
Mj za, en la sesión solemne qne celebró 
el Ayuntamiento para conmemorar ios 
Ju d íos de armas del general Máximo 
C.'mez, junto con los nombres de las 
p< rsonas que asistieron áese acto y ios 
a» i:erdos que en el mismo-se adopta-
ron, sean publicados eu forma de folle-
to 6 en su defecto enviados á la perso-
na que haga la historia del generalí-
simo. 
Se concediaron un mes de licencia 
por enfermo á don Carlos Valifio; dos 
meses á don Pedro Abeledo; un mes á 
don Rosendo Allende; un mes á don 
Agustín Olavel y otro mes á don José 
Angulo, todos empleados municipales. 
E l señor Sedaño propuso que se le 
cambiara el nombre á la Calzada del 
Monte por la de Máximo Gómez; pero 
retiró su proposición después de infor-
marle el Alcalde que ya hacía tiempo 
que el Ayuntamiento había acordado 
ese cambio de nombre. 
Se declaró exenta del pago de dere-
chos municipales la fiesta que celebra-
ron eu los terrenos del club Almenda-
res las sociedades "Divina Caridad" 
y "Unión Fraternal" y cuyos produc-
tos se destinaron á la fundación de una 
escuela. 
Por unanimidad se aprobó una mo-
ción firmada por varios concejales, en 
la cual proponían que una comisión de 
édiles acudieran al muelle de Caballe-
ría á recibir el cadáver del Dr. Miguel 
Gener, ex-Alcalde de la Habana; que 
se expusiera éste en capilla ardiente 
en el Salón de Sesiones de la Casa Ca-
pitular; que se sufraguen los gastos del 
entierro con cargo al Capítulo de "Gas-
tos Varios", solicitando para ello au-
torización de la Secretaría de Hacien-
da, y que el Consistorio le dedique 
una corona, asistiendo además, en ple-
no á los tunerales con la Banda Muni-
cipal. 
Se aprobó la distribución de fondos 
del mes actual, en la qne resulta no 
saldo de $321,601-33 cts. á favor del 
Municipio. 
E l señor Sedaño pidió al Alcalde 
que prohibiera la entrada de los indi-
viduos del Cuerpo de Policía y demás 
personas en las salas de operaciones de 
las Casas de Socorros, cuando se rea-
lizan estas, para evitar hechos como el 
ocurrido recientemente eu que están-
dose operando tres honestas señoritas 
de esta capital penetraron varios poli-
cías de la 8? Estación en la sala des-
tinada al efecto. 
E l Alcalde prometió ordenar lo con-
ducente para evitar esos hechos que no 
deben repetirse ni tolerarle bajo nin-
gún concepto. 
E l mismo concejal propuso, y así se 
acordó, ordenar la colocación de un fo-
co de luz eléctrica en la callo B entre 
7̂  y 9? en el Vedado, y pedir al Secre-
tario de Obras Públicas la composición 
de la calle de Animas que se encuentra 
en mal estado. 
Se accedió á la solicitud del Ayunta-
miento de Guanabacoa relativa á llevar 
el agua de Vento á aquella.población 
previo contrato que se celebrará con la 
Corporación Municipal. 
Pasó á informe de una Comisión es-
pecial un proyecto de construcción de 
un nuevo matadero presentado por el 
señor G. O. Morales á la consideración 
del Cabildo. 
Se ratificó el acuerdo por el cual se 
concedió un plazo que vencerá eu 3L de 
Diciembre del año actunl, para que los 
carretones y carretas de dos ruedas 
sean transformados eu otros de cuatro 
ruedas, dejándose expedito el derecho 
de alzada.á los que se consideren per-
judicados por esa medida. 
A petición del señor Bastillo se con-
cedió un plazo de dos meses á los due-
ños «le barberías para que comieuceu 
á cumplir el acuerdo de instalar en sus 
establecimientos aparatos esterelizado-
res para desinfectar las tijeras y nava-
jas antes de usarse, 
Se acordó, á propuesta del señor Por-
to, enviar una comunicación laudato-
ria á la Directora de la escuela "Ro-
mualdo de la Cuesta", por los adelan-
tos demostrados por las alnmnas en los 
brillantes exámenes verificados recien-
temente en aquel plantel de educa-
ción. 
. So dió lectura á una resolución del 
Presidente de la República, ordenando 
al Ayuntamiento que declare caducada 
la concesión hecha á los Sí es. Bautista, 
Diaz y C? para el abastecimiento de 
agua del Vedado, por no haber cum-
plido las cláusulas de la concesión. 
Después de una larga discusión en la 
que tomaron parte los señores Veiga, 
Azpiazo, Sedaño y Ponce, se acordó 
que dicha resolución y todos los ante-
cedentes que existan sobre el asunto 
pasen al Síndico 1° de la Corporación 
para que informe detalladamente. 
L a sesión terminó á las seis y media 
do la tarde. 
P A R I S , 8, rué 
stas Cápsulas han resuelto el problema de 
administrar la quinina sin repugnancia. 
Adoptadas per todos los Médicos,en razón 
, ¿ t s ü e ü c a á a c o n t r a . J a q n c c a s , i \ r e u r a l g i a s , 
f t ebr í t s ¡ n l n - m i t e n l e s y p a l ú d i c a s . Gota, Hcuma-
\ismo, Lwnbago /a t i f jn corpora l f a Ua de e n e r g í a . 
Soberanas para detener el estado febril de un 
resfriado, ó una eniormedad en su principio. 
Una c?.p?iila representa una copa de Quina. 
Más solubles, más fáciles de tomar quelis pildo-
ras ygrageas han puesto la quinina barata val al-
cance de todo el mundo.Frascos de 10, 20,30,100, 
5 0 y lOuO cápsulas. 
Vivienne y en todas las Farmacias. 
/ 
8 , p u e V : v i e n n e 
T = » A . I * I ! S 
— — . . Q O . . 
A G U A DE K A N A N G A 
•Loción relrescatite para el Tocador y el BJI 
E X T R A C T O D E I v A N A N G 
SUAVISIMO, DELICADC y PERSISTENTE 
R S R F U M E S PARA 61 P A N U E L O X l 
> O U X A - L U I S XV - M O D E R N ^ T Y L g - M m O s T R Í V Í E R , 
EL TRIOPO D E W 
A la altura que estamos ya no puede 
ponerse en duda que los japoneses triun 
fan de los rusos. En lo que no se ha pen 
sado es en la verdadera causa; es decir, en 
el verdadero secreto del éxito. De nada 
servirían el talento del mariscal Oyama 
y del almirante Togo, la valentía y dis-
ciplina del ejército y la marina, las armas 
modernas y de precisión, y el arrojo de 
los combatientes si no tuvieran éstos la 
precaución de tomar el Té Japonés que los 
mantiene siempre corrientes, siempre 
con buen apetito y siempre dispuestos á 
luchar por la dama y por la patria. 
No es posible gozar buena salud estan-
do extreñido. Hay que eliminar el resi-
duo de la alimentación de ayer antes de 
tomar la alimentación de hoy. E l Tó Ja-
ponés que prepara el Dr. González, re-
suelve el problema del extreñimiento de 
la manera más sencilla. Centenares de 
damas y señoritas, así como de caballeros 
y machuchos emplean hoy el Té J a p o n é s 
y han logrado disfrutar la mejor salud. 
Con el empleo del 7e J a p o n í * se evitan 
los dolores de cabeza, los mareos, las obs-
trucciones, el cólico miserere y sobre todo 
la apendicitis que, ténganlo presente los 
extreñidos, la principal causa que reco-
noce es el extreíliiniento. 
E l Té J a p o n é s Dr. González se ven-
de en la Botica & a n J o s é , callo de la Ha-
bana nüm. 112, esquina á Lamparilla, 
c icos l Jn 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Modicin*. C rajia y Prótonia do la oooa. 
B e r n a z a 3<> l e l é / o n o n . 3 0 1 2 
C tu l ! 1 J " 
J E S U S R O M E U . 
A B O G A D O . 
Galiano 79. 
0 1130 26-15 Jn 
D R . A N T O N I O C U E T O 
E x Médico Interno del Ho3i. ital Líercedes* 
Enfermedades de Señora y Cirujía general. 
Te lé fono 151?. Reina 128. 
8096 26-9 Jn 
D r . D . M . S a b a t e r . 
Médico-Cirujano Dentista,—Superintenden-
te y Profesor por runchos anón del Colegio 
Dental de N. York.—San Rafael 1, entre I n -
dustria y Consulado. 8203 26-13jn 
Dr. J . Santos Fernández 
O C U L I S T A 
Consultas en Prado 105.—Costado de V i l l a -
nu«?a. O 1186 2S-^Jn 
D r . 
D o c t o r J u a n E . V a l d á s 
Cirujano Dentista. 
P a n t a i e ó n J u l i á n V a l d é a 
Médico Cirujano. 
A G U I L A número 78, 
O 1181 26-24 J n 
P K O F E S S O M 
L a hermosura en la mujer. 
Leoni Bueno, Masagista para la neurastenia, 
arrugas y el vientre. Visita á domicilio. Indus-
tria 109. Peinadora se da razón en la misma 
casa. 8976 13-25J 
P. B . Dod 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
B E R N A Z A 36. A U S E N T E . 
8438 22-25 j n 
Policarpo Luján 
A B O G A D O 
Aguiar 81. Banco Español , Pr inc ipa l—Telé -
fono núm . 125. 8914 62-24Jn 
f . V a l d é s V f a r t í 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 2 8 , — D E 8 á 1 1 , 
8122 ?6-Jn 6 
DR. A. SAAVEEIO 
M E D I C O - H O M E O P A T A 
Especialista en e n í e r m e d a d e s de las Sras. y 
de los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
nacesidad de O P E R A C I O N E S . 
Consultas de una á tres.—'iratís para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
C-157 156-19 B 
R . C A L I X T O V A L D E S . 
Cirujano-Dentista. Peina 14, altos.—Espe-
cialista en dentaduras de puente y coronas de 
oro. Rapidez y garant ía en los trabajos y ope-
raciones, alt C 1166 , 13-19 Jn 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
A B O G A D O 
Domicilio: San Miguel 64, de ocho á. doce. 
D R r W Ü P E GARCIA C á Ñ I Z i , í , Í Z 
P I E L , S I F I L I S Y VÍAS U R I N A R I A S 
Consultas: lunes, miércoles v viernes, de 12 á 2 
Nepturío 114. altos. Teléfono 1026. 
7678 26-2 J n 
A B O U A D O 
Domicilio: Mareo lO, Te lé toao0331* 
Marianao. 
Estudio: Cuba 79,Telefono 417, A. 
De 12 á 4. 
C1010 1 Ju 
D O C T O R E N R I Q U E N U N E Z . 
De 12 á 2. 
Neptuno 48. Teléfono nfim. 1212. 
C 1013 26-2 Jn 
DR. H. Al iYAREZ ARTIS 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A , 
N A R I Z Y OICOS. 
Consultas de 1 a ó'.—Animas n. 7.—Domiol 
lio: Consulado 114, c 1014 U n 
SR. GUSTAVO S. DUPLESSÍS 
(.IKUJIA Gi-iS 12,14AL. 
ConfiUltas diarias de é 3,—Teléfono 1132.. 
San Nicolás n. 3, C 10̂ 2 1 J n 
E a m ó n J . M a r t í n e z 
A B 0 3 A D O . 
B E HA T R A S L A D A D O A. A M A R G U R A 33 
O 1C0Ó U n 
A N A L m u 
x.at;o>alono Urológico del Dr. VüdoáoiA 
( F U N D A D O E N tSSS)) 
Un análisis completo/, microscópico y quími-
co4 DOS pesos. 
Comoostela87, entra Muralla y Teniente Rey 
C 10í>8 26-7 J n 
Virgilio de Zayas Bazán 
D O C T O R E N C I R U J I A D E N T A L 
De la Facultad de New York ' 
Ex-jefe de la Clínica de operativa de la E s -
cuela D E N T A L do N E W Y O R K . 
Obispo 7o, altos.-Teiéí" 97o 
C-1109 26-7Jn 
D r . E . F o r t 
Gínecólofro del Hospital n'. l . 
Partos y enfermedades de Señoras. 
De 12 a 2. S A L U D :U. 
14T82-2401 Teléfono 1727. 2&'-Otl4 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la sanare. 
-Tratamiento rápido por los últ imos sist&uuus. 
J E S Ú S M A R Í A Ü I , D E u a i 
C 1009 1 Jn 
Dr. G . E . Finiav 
Especialista eu enieruie'lade*» de los 
ojos y de los oídos. 
OOBSUIUS de 12 á 3. T e l é t 1787. Reina nüm. 123 
Para pobres:—Dispensario Tamayo, Lunes, 
miércoles y viernes, de 4 áó. 
C 1007 U n 
DR. fRANCISCO FERNANDEZ LEDON 
Consultorio Médico-Quirúrgico. Consrltas y 
operaciones de 12 á 2 tarde y de 7 á 9 noche— 
Amargura 72, altos. Teléfono 3204.—Habana. 
c 1070 26-3 J 
TOMAS SALAYA 
G A B R I E L PiCHABDO 
^ík. l o o tíLo. 
Mercaderes n» 4. De 8 u 11 y de 1 a o 
Teléfono 3093. 
, C-1097 7Jn 
Dr. Justo Verdugo 
M é d i c o C i r u j a n o de l a F a c u l t a d de 
Especialista en las enfermedades del e s t ó -
mago é intestino, según el procedimiento de 
los profesores Dres .Hayem y Winterde París , 
por el análisis del jugo gílstfico. Consultas de 
Í2á 8-Monserrate número 113. 
8384 26-15J 
del Dr. Emilio Alamilla. 
Tratamiento por la Electricidad de las E n -
íermedades de la piel, Lupus, Eczema. C á n -
cer, Tumores,Ulceras, Reumatismo, Diabetes, 
Gota, Kenralgiae, Es t reñ imiento , Umorroi-
des, Parálisis, Neurastenia, Enfermedades de 
Señoras. 
Des trucc ión de verrugas y vellos. 
Reconocimiento con los Rayos X y Radio-
grafías de todas clases. 
Consultas de 12 á 4. Todos los días escepto 
los festivos. 
Teléfono 3154. Teléfono particular 
1001. Campamento Columbia. 
O'Reilly 43, esq. Compostela. 
8964 78-24 Jn 
DR. J. RAFAEL BUENO 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
H a t r a s l a d a d o s u G a b i n e t e 
á C o n s u l a d o n . 5 9 , a l t o s . 
Teléfono 11S6 
26-17 in 
Consultas de 12 á 2. 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
BfMKEK.ifEnA.DK3 del C K U B B R O y de los N E R V I O S 
Consult*s en Belaaooa'n 106^ p r ó x i m o & Rei -
na,de 12 á2 . C 1115 9 J n 
Dr. J o s é R . Viliaverde 
Dr. Luis de Solo 
A J i O O A n o s 
OBRA P I A Ni 36^. E S Q U I N A á A G U I A R 
Consultas: de 9 á 11 y de 1 á 4 
8058 26-1 Jn 
D r . M a n u e l D e l f t n , 
M E D I C O D E N l A O S 
Conultass de 12 á 3.—Industria 120 A. esqui-
na á Ban Miguel .—Teléfono 1262. G 
DR, F. JÜSTINIANI CHACON 
Métl ico-Cirnjano-Dent i s ta 
S¿Iud 42 esquina á Lealtad. 
C1143 26-15 Jn 
DR. JDAN JESUS YALDES 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Garantiza sus operaciones. Galiano 103 (al 
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. c 1129 I T J n Doctor J . A . T r é m o I s 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos del 
Pecho. Se hatrasladado á C O N , s r L A D O 128, 
entre Virtudes y Animas.—Consultas de 12 á 3. 
8880 26-18Jn 
Doctor A. Díaz Briío 
Curación de la tuberculosis pulmonar en el 
1. y 2. grado, por el sistema del Dr. S. Herrero 
que tantos éx i tos alcanza en Madrid. 
O o i i . o o r c J . l f t 1 9 0 
8509 26-17 Jn 
O C U L I S T A 
Consultas de 12 & '2. Particulares de 2 á 4. 
Clírlca de Enfermedades de los oj03 para 
pobres $1 al mes la inscripción. Manrique 73, 
entre San Rafael y San José . Teléfono 1334, 
C 1142 26 15 Jn 
ALBEBTO S. DE BOSTAMANTl 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clínica de Par-
tosj por oposic ión d é l a Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas do 1 a 2; Lunes, Miércoles y 
Viernes en Sol 79. 
Domicilio: Jesi.-» María 57. Teléfono 565. 
7 «11 156nx myl5 i 
¿ B a i b i n o S o n z á l e z , 
A B O G A D O 
Asuntos judiciales y administrativos. C U B A 
nüm. 37.—De 1 á 5. 7754 26-3Jn 
Dr. J o s é A, Presno 
T E L E F O N O 447. 
Catedrático por opos ic ión d é l a Facultad do 
Medicina.—Cu-ujano del Hospital n. L Consul-
tasde H a Lampari l la 78. e 1182 24 J n 
D r . P a l a c i o 
Cirujia en general.—V as Urinarias.—Enfer-
medades de S e ñ o r a s . - C o n s u l t a s de 11 a 2. L a -
gunas SS.Tel Mono 1312. C 1183 24 J n 
D r . E n r i q u e P e r d o i a o . 
V I A S U R I N A R I A S 
E S T K K C H E Z D E L A ÜKETltA 
JestiaMaria 33. De 12 á 3. O 1000 1 Jn 
Dr. Gonzalo Arósteguí 
M E D I C O 
dé la C. de üei ieíjeencm v Maternidad 
Especialista en las enfermedades de loe niñea 
médicas y q oír árnicas. Consuliaa d? 11 i L 
Aífuip-r 108}^,—Teléfono 824. 
C 100.'. U n 
DR. m i l {JUILLEI 
Impotencia.- -Pérdi* 
das seminales.--Este-
ri l idad.-Vené reo.--Sí' 
filis v Hernias ó que* 
braduras. 
Consultas de 11 a 1 v d e 3 a í . 
49 H A B A N A 49 
C1021 U n 
1UM1E0 CABUERA 
ABOGADO 
Galiano 70 Habana.—De U á I . 
c Jltfi 26.24 Jn 
F r a n c i s c o G a r c í a G a i o í a l o . 
A B O G A D O Y N O T A R I O . 
Teléfono 335. Cuba 25. Habana, 
c 1188 26-24 J n 
ANÁLISIS BE ORINAS. 
Laboratorio Bacteriolfio'ico de la "Ciónioa 
Médico Qnirúrgica dé la Habana". 
Fuudada e n 1887 
Pe prr etican análisis de orina, esontos, saa-
gre» leche, vinos, etc. 
l* l lADO NÜM. 105 
C1017 U n 
S. Cmicio Bello y Arango 
D E . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del E s t ó m a g o é Intestinos ar< 
clur.i .'amento. 
Diagnóstico por el análisis del contemdoesto» 
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio de Parte, 
y por el análisis de la orina, sangre y micros-
cópico. 
OonraltM de 1 fi 3 d» la tarde.—LamparilU 71 
altoi.—Telfefono 874. c 1114 10 J n 
D r . M a n u e l B a n g o y L e ó n 
M E D I C O C I R U J A N O 
De regreso de su viaje á Eoropa y los Es ta -
dos Unidos ha abierto nuevamente au gabiua-
e de consulta en \ \ calla del Prado 3ÍW¡ da l 
á 4. c245} 15rt E b-9 
Dr. Lais Montané 
Diariamente consultas y operaciones de 1 á 3. 
SAN I G N A C I O 14. C1001 1 J u 
DR. FRANCISCO J. VEIASCO 
Enfermedades del Corazón. Pulmones Ndr* 
vloeasT de la Piel , (inolnso V e n é r e o y 8 í f i») .— 
CoEcuítaa de 12 i 2 y dian festivo» de 12 £ L — 
T R O C A U E B O 14.—Teléfono 459. C 999 \ i n 
Dr. R. Choiiiat 
TntfteunUnto eupcoial de Sífilis 7 BnfsrmM*» 
des vanéreas. Curación rApido. Coas altea de 
l i é 2. r«:£fono S ó i egido a ó m . 2, altos. 
0 1003 1 J n _ _ 
A r t u r o M a ñ a s y ü r q u i o l a 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 
N O T A K I O S . 
¿ M A B G U B A 82. TB1JEFONO £13. 
O1004 i U n 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Polvos dentrífícos, el íxir, cepillos, 
tas de 7 á o. 7713 3 
Cónsul 
•3Jn 
Oculista del Hospital a. L 
Consultas de 11 á 3. -Clínica para pobres: Lu-
nes, Miércoles y Viernes de 2 á 4. 
A G U I L A 96. T E L E F O N O 1743. 
7691 26-3jn 
Dr. Abraham Pérez Miró 
Catedrático por oposición de la Escuela 
de Medic ina—Peñapobre 14. 
Horas de consulta; de 3 á 5.—Teléfono 101. 
c l l l 6 9 J n 
D O C T O R H E R N A N D O S E G U Í 
Catedrático de ta Univeisuiad 
E N F E R M E D A D E S D E L PECHO.—Consultas 
para afecciones del p u l m ó n y d é l o s bronquios, 
de 12 á 2.—Neptuno número 137, 
C 1051 26-1 Jn 
D K . J . B A M O N K L L 
Médico-Ocul i s ta .—Ex-Jefe de Clínicca del Dr. 
Wecker, en París . ' 
Ha regresado de su viaje á Paris.—Consiiltas 
de 8 á 10 mañana y de 12 á 4 tarde. Amargura 
núm. 60 entre Compostela y Habana. 
8130 26JnlO 
i l l iCviAUO. 
O U27 
H A B A NA 5& 
16 J n 
D r . G a b r i e l Casuso . 
Catedrático ó e Pato log ía Qair&riyioB y Qlne 
co leg ía con en Clínica del Hospital Mercedes 
Ü ^ N S U L T ^ S D E 12 A S. VIRTUDESi>7. 
C1128 16 J n 
DK» A N G E L P . Pl lCDKA. 
MKDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del está* 
mag", hígrado, bazo 6 intestinos y enfermedades 
de nificoL Consultas de 1 á 8, en sa domiollio, 
Inqnisidor B7. c 1!S1 2 i J n 
A M A R G U R A ; Í : Í , 
D I R E C T O R A S : M E L L E S M A R T I N O N 
Enseñanza elemental y superior, Idiomas, 
Francés , E s p a ñ o l é Inglés , Kel igión, Piano, 
Pintura y toda clase de bordados. 
Se admite^ internas, medio internas y ex-
ternas. Se facilitan propectos. 
8955 13-25J 
Miss Isabel l a 31. C o x . 
Profesora de inglés de I ondres (certificada) 
excelentes recomendaciones, desea dar leccio-
nes á niños ó adnltos, en casa ó á domicilio, 
Antiguo Hotei Franc ia , Teniente Rey 15. 
8948 15-25 
Una señora inglesa que ha sido di-
rectora de un colegio y tiene dos diplomas, 
uno en inglés y otro en español y nmchfi expe-
riencia en la enseñanza de idiomas, instruc-
ción general y piano, se ofrece á dar lecciones 
á domicilio y en su morada Refugio 4. 
8581 26-20 Jn 
ENSLISH tíroillll COPERSATÍON 
Expl i cac ión impresa del m é t o d o y del tex-
to gratis. Lecciones de inglés y taquigrafía, 
sólo á, domicilio. Ordenes en Obispo 58, sede-
ría. 8523 15 17 J n 
D I R E C T O R : 
DON ANTONIO GONZALSZ A M A T 
Aritmética, Teneduría, Inglés , 
Meca noy raña y Taquig raí ía. 
E n ;nuy corto tiempo se preparan j ó v e n e s 
para ejercer estas prolesiones. 
l E J s t r * e > l l « . 3 3 , « t i t o s 
8846 15-23 jn 
ACADEMIA DE GOMERG 
Colegio de 1? y 2f Enseñanza 
S A N N I C O L A S 105 
D I R E C T O R : Edo. A. E . P E R A Z A . 
Internos: 3? á 6: $20.—r: á 3.' fl7.—Medio pu-
pilos: 3̂  á 6': |12.—1^ k 3? 10.60.—Tercio pupilos: 
3: á $8.50.-1^ á 3» |7-Externos para Comercio 
é Instrucción Oeneral á precios sumamente 
módicos . Clases, Mecanografía, Taquigraf ía , 
Teneduría , Geograf ía Comercial, Cálculos, C a -
ligrafía, Operaciones bancadas,, Leyes comer-
ciales. Francés é Inglés , etc. 
Magiste rio, Ingeniero Agrónomo y prepara-
ción para carreras especiales, Te legraf ía ofi-
cial (sistema Morfey) un nuevo sistema de Te-
neduría de Libros por partida doble que so ga-
rantiza la enseñanza eu dos meses, 
Clases especiales para señoritas, de Taqui -
grafía, yMccanograf ía . 
8562 9.I8 
E N O E T S H C O N V E R S A T I O N 
MR. G R E C O , de Boston, se dedica exclusi-
vamente á enseñar la pura pronunciación y 
construcción con todas las contracciones que 
se usan en hablar en todas partes de los Esta-
dos Unidos. Autor del "English Conversation," 
único libro todo inglés para aprender este 
idioma en muy corto tiempo y con perfecc ión . 
Aguacate n ú m e r o 98. 
7799 26-4 Jn 
Para dar clases de 1- y 3' Enseüanza 
en casa particular, se ofrece un profesor com-
petente qne posee varios titules académicos . 
También prepara maestros para los próx imos 
e x á m e n e s . Dirigirse por correo á J . Q. en 
Obispo 80, tienda de ropas E l Correo de P a -
rís, g 20 Oc 
Prof. Alfred B o i s s i é 
D a al desmemoriado una memoria artificial 
para estudiar inglés , francés, cuentas, etc. 
Pruébese. C U B A 139. 7699 26-3 Jn 
C L A S E D E PIANO 
Una buena profesora se ofrece para dar ieo-
eiones de piano á domicilio, ó en su casa cali J 
de la Habana n? 101. Precios módicos . 
M l t E Z l S DEL QUIJOTE 
p e * 2 * . G l r a l t . 
So vende & ?1 plata en las l ibrerías, eu ^ 
el D I A R I O D E L A M A R I N A , Avisador C'o-¿ 
tnerciní, Amargura 30, y en casa del au- \ 
tor Cienfuegos 1 8322 26 - l i j n 
Madame Marie Louise 
M O D I S T A F R A N C E S A . - S e haca toda clase 
de trajes para señora, señori ta y niña. 
M A N R I Q U E 5 A. 
9039 15-27J 
P E I N A D O R A 
se hace cargo de toda clase de peinado. Darán 
razón, calle 28, esquina P. Vedado. 
8906 4-24 
COMIDAS A DOMICILIO 




DE LAS HERNIAS 
Se curan radicalmente con el B R A G U E R O 
R E G U L A D O R , a c o m p a ñ a d o del P A R C H E 
A L E M A N , sin necesidad de ninguna opera-
ción, y que tanta fama ha obtenido en Euro-
pa, inventado por el especialista D O C T O R 
P O R T A , 
So mandan tratamientos á provincias. P i -
dan nota de precios. Consultas de 9 A 12 y do 3 
á 6 en Galiano 42. 8731 15-21 Jn 
¡LA FALM1STA AMERICANA! 
Le dice k usted su pasado y porvenir, si la 
enseña la palma de las manos. Consulte 4 esta 
señora y no le pesará. Aguila 23 esq. á Troca-
dero. 8391 26-20jn 
C A R N E A D O . 
Tengo horas reservadas, por meses, hasta 
de f2.12. Proden ir muchas personas, 
8276 26-13Jn 
Estableció/¡cuto de Baños;, Galiano 
103, Anticuo del Dr. Oordillo 
Esta antigua casa, bajo la direcc ión del Doc-
tor E . Morejón, ofrece al público sus baños de 
San Diego y medicinales en general. E n du-
chas para señoras y caballeron, cuentx con to-
dos los aparatos modernos. 
P R E C I O S : 
Abonos de 10 baños medicinales... | 3.50 plata 
Id. de 10 duchas % 2.50 id. 
Baños de aseo con servicio t 0.20 id. 
7525 alt 13-31 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano tíleotricistA, coimraotor 
(Instalador de para-rayos sistema moderno 4 
edtñcios, polvorines, torre*», panteones y ba-
ques .garantizando su instalaotón y materiales. 
Reparaciones de los mismos, siendo reoonooi-
tíos y probados con el apaiato p i ra mayor ga-
rantla. /nstal&ción de timbres eláctriooi. Cua-
dros inaicadores, tubos acósticos, l íneas r.alo.'V 
nicas por toda la Isla. Reparaoioaes de to la 
ciase de aparatos del ramo oláctrico. 3a g*. 
ractizan todos led trabajos. Compostela 7. 
8290 26 J n 7 
31 A R I O D E L U A D O 
Maestro Carpintero. 
Se ofrece á los dueños de casas y contratis-
tas para hacer desde el m á s insignificaute re-
miendo hasta los trabajos de mas considera-
ción. T a m b i é n se hace cargo de construir ca-
sas de madera en cualquier punto de la Isla. 
Todos los trabajos con esmero y puntualidad. 
Precios sin competencia. Dirigirse San F r a u -
cisco n. 3S. 7600 26-lJn 
LA M I A P A L M I S T A r 
Muéstreme su mano, diré á Vd, lo que ha d-
do, lo que es y lo que puede ser. Consultas da 3 
mañana á 7 noche Colón 233 .̂ 
8504 4tl&-26m 13jn 
Se mata en casas y umebles 
Se garantiza.—Informarán Bernaza 10. 
M u r a l l a S í ) G u r v i a . 
T.Zl 26-27M 
les y 
IMafaon Dorée. Gran casa de huéspedes da 
•^Soledad Mérlda de Durán. Se alquilan es-
pléndidas habitaciones y departamentos á fa -
milias, matrimonios ó personas de moralidad 
podiendo comer en EUS habitaciones sin au-
mento ninguno. Consulado 124, Tel. 289. 
8966 4-25 
Hotel Aliiiie. Saratop N. Y. 
Situado en la meior v más céntrica esquina 
B R O A DW A Y & C I R C U L A R S T R E E T S de es-
te famoso lucrar veraniego. 
T R A T O E S M E R A D O , C O C I N A I N S U P E -
R A B L E . — P r e c i o s |3 diarios con comida, por 
persona. Rebaja considerable durante «1 mes 
de Julio. Para informes dirijirse al hotel por 
correo. 8671 8-20 
L A S T U L L E R I A S 
HOTEL Y RESTAURANT 
E s t a es la casa propia para las familias del 
campo, por sus comodidades y módicos pre-
cios. Monserrate 91, entre Obrapía y Lampa-
rilla.. 89Ü5 i 15-16 j n 
Entre las calles de Tejadillo y Mer-
ced hasta Monserrate y Egido, se desea eora-
prar un terreno de 10 varas de frente por 20 
de fondo; ó una casa que tenga esa superficie 
y cuyo precio no exceda de ¡Já.OOO oro. Infor-
mes en Damas n. 40, de 6 á 10 de la noche. 
8856 4-23 
SE 
cóntrica y qne tenga patio grande. Contesten 
por correo. A. S. Industria 109. 
8866 4-23 
¡ H i 1 1 
Enviamos nuestras escalas "Auf,otipo" para 
graduar la vista, son tan sencillas que un niño 
puede saber los Lentes que necesita. 
" J E L A L M E N D A K E S " 
Oblsoo 54 . -T l f . 30 l l 
11. G o n z á l e z i/ t a * 
C 1061 1 J n 
Dinero é Hipotecas. 
D i n e r o c o n pag^aréa é h i p o t e c a q n o 
sean buenas firmas y buena garant ía en la proj 
piedad, interés convencional. Salón H cafe 
Manzana de Gómez de 10 á 12 y do 5 á 7, teléfo-
no 850. 9013 8-27 _ 
P I N E R O 
Para ampliar industria de importancia, se 
necesitan de 600 á §1009 oro á in terés ó en so-
ciedad. Lista de correos E . G. 
8946 4-25 _ 
Dinero al 7 por ICO 
L o dan en hipotecas, sobre fincas en esta 
ciudad; para el Vedado tengo una partida da 
5.000 y lo daría al 7 p . § . Jesús d ¿1 Monte y Ca-
rro al 8 y para oí campo, al 1 p .3 J o s é Eif»*0* 
la, San Ignacio 21, de 2 a 5. 8392 ^ j l g i -
f l á r d e n a s . - S e toman en hipoteca f3.500 sobre 
v 3 2 caballerias de tierra en Cárdenas. libre no. 
gravamen y se paga el uno y medio a^s^S\ 
taudo IOÍ intereses de un año, San José ov 3 
Habana 66, de 1 á 4, Sr. Ruffin. 
8832 4-24 
O C A S I O 
Ofrezco dinero en pagarés y en hipo^PC;'^ 
compro Taladrados del ejérci to , cori\) : n ' l ' 
dos del mismo y hago negocios sobre ustws-.^ 
Por enfermedad del dueño v'éftdo barata» 
dos bodegas, las mejores de un barrio. 
Vendo y compro casas en la caile de la &u 
ralla y en todos los barrios. * r . . 
Vendo y compro tifecas próx imas á esta «-i" 
dad.—Solicito un socio para un AlambiQ,ie,fr 
Mangos 52 A, esquina á Marqué» de la A 
iré , de 7 á 2. .'• Tn 
8156 M - l l J í L - - -
Dinero barato en hipolccas 
I M S J L A M A U I J Í A — M i e i á a á3 l a m a ñ a n a . — - J u m o 2 i ae i y u D . 
C E U 
por su acción directa sobre el estó-
mago y los órganos digestivos, la 
Dinulsión de Angier hace perfecta la 
digestión y asimilación del alimento, y 
así nalunilmente restablece la salud y 
la fuerza suministrando al sistema uue-
ya. carne y material para reconstruir 
jos tejidos. Aumenta la fuerza del 
cuerpo para resistir enfermedades, cu-
j a la tos, y sana y fortalece los pul-
mones. 
S E Í U L A M I I Í N T O S P A R A n o y 
T l t l B U N A L SÜPKKiUO. 
S a l a de lo C i v i l . 
Recurso do queja en autos de menor 
de menor cuantía seguidos pordofía Ma-
ría CarboiKill, por sí y como mudre del 
menor Joacjuin llodríguez contra la so-
cii'iiad anónima de Calixto López y 
gobre pesos. Ponente: Sr. Maydagíin. 
fiscal: fír. Travieso. Letrados: Ldoe. 
Ptssino y Cartafiíí. 
Secretario, Ldo. Rlva. 
S a l a de ¿o C r i m i n a l . 
Recurso de casación por infracción de 
ley establecido por Alejandro Alayo y 
otro, por hurto. Ponente: Sr. Cabarrocas. 
Fiscal: Sr. Travieso. Letrado: Ldo. Due-
fias. 
Recurso de casación por infracción de 
ley interpuesto por Francisco Ramos y 
otro, en causa por falsedad electoral. Po-
nente: Sr. Demestre. Fiscal: 8r. Divinó. 
Letrados: Ldos. Bustamante y Betau-
court. 
Becretario, Ldo. Castro. 
AUDIIONCIA 
S a l a de lo C i v i l . 
Autos seguidos por dofia TVlicia San 
Rarto'.onu' cbtftró don Sebastián Sánchez, 
en coliro de pesô . Pouent": Sr. Presi-
dente. Ii(;tmdos: Ldósj Angulo y Maflas. 
Juzgado, del Sur. 
Auto- seguidos por don José 0. Rodrí-
guez contra don Agustín ííuorra, en co-
bro de posos. Ponente: Sr. (Siielmau. Le-
trados: Ldos. Aguilar y Caracuel. Jtiz-
gí;dó del Oeste. 
Seeri t;.r¡o, Ldo. Almagro. 
S a l a p r o v i s i o n a l . -• 
Autos segoidas por don Fnriqno Ca-
macbo contra dan I'ranrisco Monfros, 
én cobro de pesos. Ponente: Sr. Hevla. 
Letrados: Ldos. Cantero y Pessino. Juz-
gado: del Norte. 
Autos seguido* por don Fernando Díaz 
contra don Mateo Ooizueta, en cobro de 
pesos. Ponente: Sr. llevia. Letrados: 
Ldos. Rabel 1 y Bustainaute. Juzgado del 
Sur. 
Autos seguidos por don Sebastúlu Ar-
teta contra doíla Mercedes Urioste por sí 
y cómo madre da los menores José y Sil-
via de Póo, en cobro de pesos. Ponente: 
Sr. Edelman. Letrados: Ldos. Vivanco 
y Xavarro. Juzgado, del Kste. 
Secretario, Ldo. Abeilló. 
J U I C I O S O R A L E S 
S e c c i ó n P 
Contra Miguel Atienza y otro, por 
hurto. Ponente: Sr. Latorre. Fiscal: Sr. 
Céspedes. Defensor: Ldo. Cancio Bello. 
Juzgado, del Kste. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
OrF.nETA.—iVuelve ó no íá Ope-
reta? 
A esta pregunta, que tantos nos han 
venido haciendo, podemos ya contesiar 
aíirnialivameute. 
Llegará la Compafiía á esta ciudad 
para dar tres únicas representaciones, 
antes de emprender viaje á Costa Rica, 
en nuestro gran teatro Nacional. 
Habrá función el sábado, matinóe el 
domingo y función esa misma noche, 
con B o h e m i a , S a n Ton Y Oeisha, res-
pectivamente. 
E l cuadro artístico es el mismo que 
ya conocemos. 
Viene completo. 
Lo que si nos permitiríamos acon-
sejar al señor Alba es que sustitu-
yese / Í O / Í C W Í Í U jíbr otra obra del re-
pertorio. 
¿Por qué no cantan L a P o u p é e l ¿Por 
quó no repiten SulUvihanqui*.' 
Jís ya mucha Bohemia1. 
D J A L O C O . — 
—Estoy nial, Nicanor! 
—¡Pues yo no estoy bien, Severo! 
—¡A mí me embarga el dolor! 
—¡Y á rol me embarga el casero, 
que es muchísimo peor! 
V i í a l A - . a . 
E N A L I Í I S U . — L a empresa de nues-
tro teatro de. la zarzuela, Albisu, el 
eterno favorito, ha combinado para la 
noche de hoy un bonito programa. 
Véanlo ustedes: 
A las ocho: E n s e ñ a n z a libre. 
A las nueve: L o s p i caros celos. 
A las diez: E l cabo L ó p e z . 
E n las dos primeras toma parte Ja 
nueva tiple, la señorita Carmen Fer-
nández de Lara, tan aplaudida todas 
las noches. 
Anuncian para el viernes los carte-
les de Albisu el estreno de B l orpunis-
ta de Mós io l e s y la r e p r i s e ú e la zarzuela 
¿ o l a Montes. 
A mbas por la Fernández. 
E T A M I N A S . — E n una de las últimas 
crónicas de JEl F í g a r o aparecía lo si-
guiente: 
"Las sefíoras cambian sus loileltcs de 
Reda y raso por otras más vaporosas y 
frescas. 
Se impone el traje claro, particu-
larmente el blanco. 
E n cuanto á las telas, está haciendo 
íuror el punto etamina, qne es tenue y 
íiuo como la gasa, pero á la vez firme 
y resistente. 
De la misma manera que se ha gene-
ralizado ] ; i e í a m i n a tan pronto como las 
«efioras conocieron sus ventajas, así 
támbién Q\ punto etamina s e r i la tela 
preferida de las damas elegantes, este 
verano". 
Hasta aqní B l H g a v o . 
Todo lo demíís iqnién no lo sabe? 
Qne el pvtiúo etamina es un privilegio 
de 727 Correo de F a r i s , la, popular tien-
da de Obispo y Villegas, tan visitada 
por las damas habaneras? 
De la nueva tela, en lindos y varia-
dos matices, tiene grandes existencias 
( 'orreo de B a r i s . 
^íay de sobra donde escoger. 
A C A D E M I A M E R C A N T I L . — T í e c o m e n -
damos á nuestros lectores, seguros de 
las ventajas que á todos brinda, la 
nueva Academia Mercantil abierta por 
don Antonio González Aniat en los al-
tos de la casa calle de Estrella núme-
ro 15. 
E l sefíor González Amat ostenta co-
mo la mejor de las garantías sus trein-
ta y cinco años de constante práctica 
comercial. 
Muy experto, muy Lábil y muy la-
borioso ha dotado la Academia de su 
dirección de cuanto es conveniente pa-
ra la enseñanza de Aritmética Mercan-
til, Teneduría de Libros, Taquigraiía, 
Inglés y Mecanografía. 
E l procedimiento que emplea en la 
enseñanza de la Teneduría de Libros 
es por sistema práctico y explicado, 
cual si el alumno, puesto en una casa 
de comercio, estuviese ya en el escri-
torio. 
De siete ¿L nueve está abierta todas 
las noches la Academia Mercantil de 
González Amat. 
L a cuota, muy módica. 
R E P A R A R L A S F U E R Z A S . — M u y me-
ritorio es reconstruir todo aquello que 
por algún incidente se ha destruido. 
Este empeño, cuando de la salud se 
trata, exige un esfuerzo supremo. 
¡Cuántos los medios propuestos! 
Ninguno, hay qne declararlo, como 
el medicamento Rousseau, considerado, 
no sin justicia, como la verdadera fuen-
te de la vida. 
Maravilloso! 
L A N O T A F I N A L . — 
Entre amigos: 
—¿Sabes que se casa BlasT 
—¡Hombre, me alegro! 
Y , después de reflexionar un mo-
mento: 
—¿Y por qué he de alegrarme? Nun-
ca me ha hecho ningún daño. 
Mil 58 I M S M U 
En todos los paises v deudo hnce trointa afioa pres-
criben siempre los medióos el K L I X I K ruLIUKO-
M I' RA DO YVON euapdo se trata do combatir U neu-
rastenio. juqiiecus, ndlTralicias fuoiales 6 insomnio*. 
CRONICA EELICfiOSÁ 
DIA 21 D E JUNIO D E 1905. 
Este mes está consagrado al Sacratf-
siino Corazón de Jesíis. 
E l Circular está en la Merced. 
Santos Ladislao, rey; Sansón y Rodol-
fo, confesores, Zoilo y Creseente már-
tires. 
San San«ón, confesor. Roma fué la cu-
na de nuestro .Santo. En su juventud se 
dedicó á estudiar medicina. Desde su in-
fanein sintió en su corazón el grande 
sentimiento de la caridad, mirando á los 
pobres como sus míís queridos hermanos. 
Tan luego cumo tuvo edadf^cíente para 
disponer de sus bienes, los vondiú todos 
y su producto ínlegro fué cariííosatnente 
repartido, entre los pobres, partiendo 
después á Constantinopla. Llegado á la 
indicada población, buscó una cosa cómo-
da en ía cual recibía % todos los pobres y 
eiifirinos qne cogían, auxilulndolos y 
asistiéndolos nuestro Santo con un amor 
y un celo verdaderamente evangélicos. 
E l emperador Justiniano, habiendo caído 
enfermo, mandó llamar íi Sansón. Ha-
llábase deshaueiado de los más afamados 
médicos, y nuestro Santo le curó inme-
diatamente. Agradecido el emperador 
mandó construir en Constantinopla un 
suntuoso hospital que dotó y cedió ú San-
són para que allí diese rieuda suelta al 
tesoro de su caridad. 
Ordenado de sacerdote, se grangeó la 
veneración general por su eminente san-
tidad y por su acendrada y fervorosa ca-
ridad, que le hacía tan amado de todos. 
Kl día 27 de Junio del año 580, des-
cansó tranquilamente en el Sefíor, volan-
do ú disfrutar la recompensa merecida ¿i 
sus altos merecimientos. 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
ilisas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia, á las 8, y cu Jas demás iglesias, 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día 1!7. —Corresponde 
visitar á K ira. Sra. de Covadonga en la 
Merced. 
Soleraue Triduo con que la Archicofradía 
de la. Guardia de Honor, celebrará la fiesta del 
Sagrado Corazón de Jesús. 
E l Jueves 29, el Viernes 81 de Junio y el Sá-
bado r.'de Julio á IÜS 8 a. m. habrá Misa can-
tada, eon acompañaiuiento de un sexteto, ser-
nión y ejercicios del Triduo, A lai p. m. 
Rosario, Trisagio y Bendición del Santísimo. 
E l Domingo 2 á las 8 a. m. la solemne fiesta 
con orquesta y sermón y por la fcarde á las G;^ 
después de los ejercicios la procesión del San-
tísimo Sacramento parlas naves del templo. 
Junio 26 de 19'J5. 
90 IB 3-27 
PARROQUIA DE MONSERRATE 
E l dia 21 del corriente ü las 8\4 dará princi-
pio la noven» del S. C. de Jesús con Misa can-
tada y exposición de S. D. M. y el 30 Á la mis 
ma hora la Hesta solemne con sermón á cargo 
del R. P. Porteria de las Escuelas Pías. 
SC61 9-20 
J H S 
Santa Teresa, 
E l viernes 30, fiesta del Sagrado Corazón de 
Jesús, predicará Dios mediante, el P. Capellán 
y si no hubiera inconveniente .seguirá predi-
cando los viernes primeros ce cada mes. 
A. M. D. G. 
9002 tl-2'3 m3-27 
N O S E V E N T > E X . bos pedidos con 
que honran mi casa las personas sensatas, tan 
solo se reparten entre los igualados de La Cen-
tral Modelo; sépanlo así los detractores y chan-
cleteras qne esta casa no admite como iguala 
dos. en Sol 7, Teléfono 3128. 
9021 4-2< 
ü n a imiehucha pen insu lar desea co-
locarse de manejadora ó de costurera, tiene 
quien responda por ella. Darán razón San Lá-
zaro271. 9006 4-27 
Una .joven peninsular desea colocar-
Be de'criada de mano con un matrimonio ó 
corta familia, sabe desempeñar bien su obli-
gación y tiene qu.en la recomiende. Informan 
Monte 2 A, entiesueloa. 9033 4-27 
Una .¡oven peninsular ac l imatada on 
el país desea colocarse de manejadora ó cria-
da de mano. Es cariñosa con los niños y sabe 
cumplir con su obligación. Tiene quien la re-
comiende. Informan Zanja 70. 
8981 4-27 
Una joven peninsular desea cioioear-
se de manejadora ó criada de mano. Es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su obli-
gación. Tiene quien la recomiende. Inlorman 
Egido 9, 9044 4-27 
Desea colocarse una joven peninsular 
de criada de manos ó manejadora, áabe cum-
plir con su obligación; es cariños», con los ni-
ños y tiene personas que garanticen su con-
ducta. Informan Habana y O'Reilly, carbone-
ría. 905g 4-27 
Dos lavanderas y pianel iadoras en 
Línea 80 esquine A Vedado, se sclicitan dos 
lavanderas, una para ropa de niños y otra para 
ropa de personas mayores, sueldo tres pesos 
por semana cada una y avies, pueden dormir 
en la colocación. 6e le dan tres pesos sema-
nales. 9035 4-27 
St) sol icita en Snarez 110 altos 
una criada do mano, la que no sea joven, ten-
ga bnenar. referencias y no sepa bien sus obli-
gaciones que no se presente. 
9003 4-27 
Una peninsular con nn año en el pais 
cou buena y abundante leche, desea colocarse 
do criandera a leche entero ó á media, no tie-
ne inconveniente en salir al curapo, sabe de-
sempeñar la obligación de cocinera y criada 
do mano, tiene quien responda por BU conduc-
ta, Aguila 116 6 el encargado dará razóo. 
9031 4-27 
Se sol ic i ta p a r a el Vedado 
una niñera de color que sea joven y ten^a re-
comendación, sueldo 2 centenes y ropa limpia 
calle F núm. 30, caai esquina á 17. 
9030 4-27 
Una coc inera peuinMslar desea 
colococarse en establecimimiento 6 cam par-
ticular. Sabe dasempenar bien su obligación 
y tiene quien la garantice. Informes Estrella28 
9027 4-27 
E N L I N E A 03 
esquina á A, se salicita una buena lavandera 
para lavar en la casa. 9024 4-27 
E N L I N E A 63 
esquina á A, se solicita una cocinera. 
9025 4-27 
Una señora desea colocarse 
á leche entera y tiene abundante leche y la 
leche rcconcc da y no tiene inconveniente en 
salir al campo. Morro, 22. 90i8 4-27 
Un joven con regulares condiciones 
para el desempeño de criado desea colocarse, 
le acompañan á esto su formalidad y conduc-
ta. Informes Amistad 136, cuarto 47. 
9054 4-27 
U n a buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimien-
to. Sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la garantice. Informan vedado. Linea 
número 119 9059 4-27 
SE NECESITA 
una cocinera que sopa su obligación, que sir-
va la comida y friegue todo el servicio, con 
reíbi encías de su conducta. Compostela 3. 
9068 1-27 
Se desea una criada como de 30 á 40 
años, para cuidar un niño. Sueldo 7 posos y 
ropa limpia. En Nootuno 57 bajoa, es para ir 
al Vedado. 9028 4-27 
Se desea colocar u n a c r i a n d e r a á l e -
che entera. Tiene buena y abundante leche. 
Es cariñosa para los niños. Tiene 3 meses de 
pacida. Informan San Lázaro número 212. 
0034 4-27 
Desea colocarse u n a c r i a d a de mano , 
sabe cumplir con su obligación. Tiene quien 
la garantice por su traba jo y honradaz. Da-
rán razón Marques González número 4, cuarto 
número 11. 9005 4-27 
U n joven peninsular desea colocarse 
de cochero, sabe bien su obligación y no tiene 
pretensiones. Dirigirse á Aguila esquina á 
•Neptuno, carnicería. 9009 4-27 
Se solicita u n a c r i a d a de mano 
blanca 6 de color y con buenas referencias. 
De las ocho de la mañana en adelante. Infor-
man Campanario 49. 89S2 4-27 
U n a s e ñ o r i t a peninsular 
desea encontrar una casa para coser vestidos 
de niños v señoritas por ügurín y ropa blanca. 
Dirigirse'é Córtales 129. 8935 4-27 
E n Vir tudes 30, bajos, 
se solicita una cocinera para muy corta fami-
lia. No hay que hacer compra do ninguna cla-
se. Sueldo 8 pesos plata, 
9003 4-27 
SOLICITO UN CORRESPONSAL 
que sea entendido en el comercio, y que haya 
estado en otras casas conocidas de esta plaza 
con esperienc a de algunob años en el ramo de 
víveres. Dirigirse por correo á Mercaderes 12 
6 al apartado dé correos núm. 146. 
: 0-27 • 
. f e s pon ió - ;a lares desean colocarse 
una de criandera á ^pedia leche ó lechéente-
la, que la tiene buena y abundante y dos de 
criadas dó manó 6 manejadoras. Saben cum-
plir con su obligación y tienen quien respon-
da por ellas. Informan Suspiro 16. 
9017 4-27 
iVf O D l A S -Se ,iecesitan seis oficialp-
l i i . \ J l f i O J - - V O . - g u p e r i o r e s chaquetes 
ras, bueu trato y un peso de jornal. Admito 12 
aprendizas adelantadas que ganarán según sus 
conocimientos. Informan "La Zarzuela'' Nep-
tuno y Campanario. 8998 4-27 
Cocincra.-S<' necesita para un m a t r i -
moniosolo; tiene qne dormir en la colocad 6n 
y hacer la limpiaza general de la casa. Buen 
trato y buen sueldo. iSeptuno 116. 
8999 4-27 
U n a c r i a n d e r a peninsular desea colo-
carse con buena y abundante leclre; tiene quien 
responda por ella, tanto doctores como varias 
señoras: también una manejadora coa buenas 
referencias, sabe cumplir con su deber y es ca-
r ñosa con los niños. Informan Ancha del Nor-
te 2l2,esquina á San Nicolás. 90C0 4-27 
B U E N N E G O C I O 
Con poco capital se necesita un socio que 
sea buen dependiente de fonda: tiene ,— 
porvenir. Informan Cárdenas 33, esqui 
buen 
ntenu* i i »jft u »a oo na á 
Apodaca. 9018 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de manejadora 6 criada de mano. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con sa deber. In -
forman Animas n. 155. 9019 4-27 
J o v e n peninsular , bachi l l er en artes , 
con buena letra, desea colocación on oñeina 6 
casa particular ó como auxiliar de tenedor de 
libros. Darán razón San Ignacio y Jesús Ma-
ría, fonda La Balear. 
9320 4-2 7__ 
Desea colocarse de c r i a n d e r a u n a pe-
ninsular de tres meses de parida; tiene buena 
y abundante leche y »e puede ver su niño: tie-
ne quien responda por ella. Informan Corra-
les 21. 9004 4-27 
Cocinero que sabe d e s e m p e ñ a r sn 
obligación desea trabajar en establecimiento, 
casa de huéspedes ó particular; cocina á la es-
pañola, criolla y francesa: tiene las referen-
cias que le pidan. Informan Amargura 86, al-
tos, establo de burras. 88̂ 7 4-27 
S E S O L I C I T A 
una criada para cl^ cuidado de una señora y 
limipeza de dos habitaciones. Campanario 8 
9032 4-27 
S E S O L I C I T A N aerentes prácticos. 
S U E L D O V I T A L I C I O . 
9038 4-27 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación. 
Tiene quien la recomiende. Informes Habana 
n. 200. 9012 4-27 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular 6 establecimiento. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene reco-
mendaciones de las casas donde ha estado. In-
forman ileina 16. ?0il 4-27 
Se solicita una cr iada peninsular con 
buenas refertincins para la limpieza de una ca-
sa, en Amistad 61 A, bajos. 
8939 4-27 
S E S O L I C I T A 
un dependiente de farmacia: informará de 7 á 
4 en Habana 112, botica de San Josó. 
6996 4-27 
Cr iado de mano. Se so l ic i ta uno que 
sepa desempeñar bien su obligación y tenga 
buenas reterencias 2 número 2, Vedado. 
8997 4-27 
Se solicita en P r a d o 10, altos, u n c b i -
no cocinero que entienda bien el oficio, sea 
aseado y traiga referencias, si no reúne esas 
condiciones que ño se presente. 
899* 4-27 
Se s o l í c i t a en P r a d o 10, altos, u n a 
criada do mano, blanca, que entienda de cos-
tura y traiga referencias, si no que no se pre-
senta 8995 4-27 
U n a s i á t i c o buen cocinero desea colo-
carse en casa narticular ó establecimiento. 
Sabo cumplir con su obligición y tiene quien 
lo garantice. Informan Concordia 49. 
S9S3 4-27 
Dos j ó v e n e s peninsulares 
desean colocarse de criadas de manos 6 ma-
nejadoras. Tienen butnas referencias. Infor-
man Monte n. 145. 9057 4-27 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa cumplir con su 
obligación. En Rayo 65 le diríin el «neldo. 
9049 4-27 
l'lesea colocarse un matrimonio pejiinMiiar 
^s in hijos, de 24 años do edad, C*l de criado 
de mano ó portero, y ella do manejadora ó 
criada de manos, saben cumplir con su obliga-
ción y dan informes do los casas de donde han 
servido: son cariñosos con los niños y de espe-
cial conducta, la que pueden acreditar. No re-
celan en separarse. Informan Inquisidor 46, 
entresuelos, bajos, a todas horas. 
9040 4-27 
Desean colocarse dos j ó v e n e s p e n i n -
sulares la una de cocinera a la española, tie-
ne buena sazón. La otra de criada do mano, 
manejadora, costurera ó camarera en un Ho-
tel, tienen buenas recomondacionea. Aguaca-
te r Muralla, carbonería. 
9043 4-27 
E N A G U A C A T E 98 
se necesita una mujer para cocinar y limpiar 
la casa para un matrimonio. 
8979 2 4-27 
TVJ 6 á 10§ diarios puede ganar nn Agente que 
^tenga $100 y que sea activo, se le responde 
de ese dinero, se le da caso, comida y vif^es 
pago y el 20 por 100 de agente, < s para salir 
con un fotógrafo, aquí y el campo, nojiecesita 
que sea fotógrafo, si quiere se le enseña, 27 de 
Noviembre y Martí, Fotografía, de 10 á 4, Re-
ria, 9001 tl-26 m3-27 
Se ofrece un joven pen insu lar p a r a 
cocinero en casa particular 6 establecimiento. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene muy 
buenas referencias de las casas donde ha ser-
vido. Tiene mucha práctica de muy buenos 
hoteles. Informan en Virtudes níim :137, altos 
cocina á la francesa y española. 
8930 4-25 
S E S O L I C I T A 
un criado peninsular de mediana edad, que 
tenga buenos informes. Cerro 795. 
8969 8-2S 
Se solicita una buena coc inera p a r a 
una corta familia, que sepa bien su obligación 
y presente buenas referencias. Carlos III , ca-
lle de Subirana nám. 6, de 12 á 4, 
•8952 4-25 
U n a s e ñ o r a peninsular que l ia venido 
de Nueva York, desea colocarse de cocinera 
en casa de corta familia: prefiere americanos 
6 extranjeros de lengua latina: no se entiende 
mas que con la cocina. Tiene referencias. Ca-
lle G. níim. 21 esquina á 19, altos, Vedado. 
8950 4-26 
U n a joven peniusubu* desea colocarse 
para coser y ayudar á los quehaceres de la ca-
sa; corta y cose por figurín. Sabe cumplir con 
su dfeber y tiene quien la recomiende. Infor-
mariAguila 114. 8939 4-25 
U n a c r i a d a peninsular 
para un matrimonio, que sepa cocinar. Refu-
gio SI, bajos. 8945 4-25 
Se ofrece una buena c r i a n d e r a pe-
ninsular aclimatada en el país, con su niña 
que'se puede ver y buenas garantías: no tiene 
inconveniente en ir al campo. Genios 4, dan 
razón. En la misma una criada. 
. 8941 4-25 
Doy trabajo, decente, lucrat ivo y c ó -
modo á toda persona que lo solicite, sea cual 
fuere su posición y eefad. Prado 100, de 8 á 5 
de la tarde. 8936 8-25 
E n Cerrada del Paseo í) 
se solicita una cocinera y en Gervasio 15 un 
criado de mano. 8972 4-25 
U n joven pen insu lar de 2 3 afios de-
sea colocarse de portero. Sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien lo garantice. Infor-
man Prado 50, café. 8968 4-25 
Se so l ic i ta una s e ñ o r a b lanca p a r a el 
servicio de unas habitaciones y cuidar un ni-
ño, tiene que ser muy aseada, se le da buen 
trato, ropa limpia y f 10 plata. Informan Ma-
loja42. 8656 4-25 
Se solicita u n a coc inera que d u e r m a 
en el acomodo y que sepa cumplir con su obli-
gación. Suedo 2 centenes, fían Juan de Dios 6, 
bajos. 8957 1 4-25 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particulai 6 establecimien-
to. Cocina ála francesa, americana y españo-
la. Sabe cumplir con su obligación. Tiene quien 
la recomiende. Informan Corrales £0, tren de 
lavado. 8961 4-25 
Se «solicita un criado de nnino qne 
friegoe suelos. Costurera y una cocinera que 
duerma en la colocación; han de traer referen-
cias de las casas donde han servido. Sueldo 2 
centenes. Linea 80 esquina á A. Vedado. 
8960 4-25 
Se solicita un buen criado de mano de 
color ó blanco, que sea trabajor, si no:.sabe per-
fectamente su obligación y tiene buénas reco-
mendacio que no se presente, y una criada de 
mano, blanca ó de color, que sepa cortar y co 
ser, si no sabe muy bien su obligación y tiene 
buenas recomendaciones que no se presente. 
San Miguel 56. 8954 4-25 
Monte 17, altos 
se solicita una cocinera y una criada de mano 
que entienda de costura. 8962 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven de color de criado de mano, muy 
práctico en el oficio. Informan en Picota U. 
8967 4-25 
U n joven pen insu lar que lleva 5 a ñ o s 
en la Isla desea colocarse de portero ó criado 
de mano, en casa particular que sea buena, 
tiene buenas recomendaciones. Reina 71, da-
rán razón á todas horas. 8931 4-25 
SE SOLICITAN BUENAS 
COSTURERAS. 
En Obispo número 96. 8943 4-25 
Se solicita un socio con poco capital 
para un nuevo negocio de grandes utilidades. 
Debe saber inglés. Unica agencia en Cuba. 
Diríjanse á C. G. Kemper, "Alcázar Hotel" de 
12 á 3 de la tarde. 8975 4-25 
Juan Naranjo Fernandez. 
Se solicita á este señor que antes de la gue-
rra residía con su familia en Corral Nuevo 
(Matanzas), era del comercio é informes á 
Bernardo Martinez, Taco-Tacp. 
cll69 4-25 
DEPENDIENTE DE FARMACIA 
Se solicita uno do primera en la Droguería 
Sarrá. Condiciones buenas. 
8932 4-25 
nn criado o criada que sepa bien los quehace-
res de una casa. Familia corta. Buen sueldo 
al que reulte. Dirigirse á Metz, Aguiar 122. 
8937 4-25 
U n a joven peninsular desea eoloear-
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con BU obliga-
ción. Tiene quien la recomiende. Informan 
Bernaza 71. 8929 4-25 
« S o s o l i o i t a , 
una buena criandera en Jesús María 88, altos. 
9825 lt-24 3m-25 
Se solicita u n a coc inera b 'anca de 
mediana edad, sin muchas pretensiones para 
una corta familia de Marianao. Se prefiere del 
pais, que duerma en la colocación y que traiga 
informes. Suarez 45. 4-2i 
S E NECESITAN" 
en una fotografía cuatro muchachos de 14 á 
17 años que sean listos. Sueldo tres pesos pla-
ta á la semana. Estrella 78, altos. 
8911 4.24 
U n a c r i a n d e r a peninsular de 4 m e -
ses de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien 
la garantice. Informan Zanja y Espada, bo-
dega S910 4-21 
~ S E S O L I C I T A 
un criado de mano blanco ó de color que lle-
ve tiempo en el país y sepa bien su oblitra-
ción, es necesario traiga buenas referencias. 
Neptuno 56. 89ÜS 4-24 
UN DEPENDIENTE DE FARMACIA 
que tenga practica é informes de buenas casas 
se necesita en la Farmacia del Dr. Boaque, 
Tejadillo 38. . 8895 6-24 
Leoncio R o d r í g u e z que se ba i la e n -
fermo y recogido en el Central Josefita en Lo? 
Palos, desea saber el paradero de su padre 
Qucrubin Rodríguez. 8884 10-24jn 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa coser y cortar 
muy bien. Manrique 4. 
8S81 4-24 
Joven de 28 a ñ o s , babiendo t r a b a j a -
do 7 años en gran casa de comercio de París, 
solicita colocación en escritorio, conoce cas-
tellano y francés, Mauricio Soiiuno, Aguacate 
núm. 122. 8868 4 24 
S E S O L I C I T A 
una cocinera con referencias, en Virtudes 102 
informarán. Si71 8-24 
Se desearla saber 
la residencia ó dirección de la Sra. viuda de 
miJiter Anzon Taylor, contratista que fué de 
empedrados, para un asunto que le interesa. 
D allano 68. 8912 4-21 
U n a buena coc inera peninsular 
desea colocarse en casa particular ó estabie-
cimiente, sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien la garantice. Informes Habana 86. 
8872 4-2J 
l i a n c o y A l m a c e n e s Genera les Coo-
perativos, S. A. Le Printemps, calle de Aguiar 
6S, so solicitan Agentes con buenas referen-
cias, pura la venta de Acciones en esta Ciudad 
y en el interior de la Isla. 
8898 4_24 
Se solicita en Cube, 25 altos; un c r i a -
do de mano, blanco 6 de color, de 16 á 20 años, 
pam limpieza de la casa, poner y servir la me-
sa, debiendo traer recomendación eficaz; de su 
conducta. 8921 4-24 
Se o í r e c e matr imonio astur iano; que 
non práctico? en el servicio doméstico, ella 
buena cocinera tío profesión y él do portero, 
criado do mano íi otros quehaceres y con bue-
na letra, algo instruido, tienen buenos infor-
mes <ie eu conducta moral, estos tienen unni-
ño que anda al colegio de San Felipe, Sol 68. 
8916 , 4-24 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera, Aguiar 68, bajos. 
8899 fe 4-24 
Joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano o maneja-
dora. Sabe su obligaci ón y tiene quien respon-
da de ella. Oficios 13, patio altes. Fonda La 
Perla. 8897 4-24 
D e s e a colocarse 
un señor peninsular, sabe cocinar a la criolla 
y española. Informan calle G.csq. a 19, jardin. 
Vedado. 8902 4-24 
Se desea colocar una peninsular y un 
peninsular, ella de criada de mano ó maneja-
dora, el do criado de mano, y se dan informes 
cafe E l Globo, entrada por San José. 
8904 4-24 
Se sol ic i ta 
un muebacbo para criado de mano. Sueldo 2 
centenes y ropa limpia. Informan Calzada 72, 
Vedado. 8905 4-24 
Cr iado de mano 
ge necesita un criado de mano, que traiga re-
ferencias; en Consulado 128. Sueldo 2 centenos 
y ropa limpia. 8918 i-24. 
Un tenedor de l ibros competcntis inio 
desea ocupar las boras de 7 a 12 de la mañana 
en alguna casa dd Comercio ó escritorio, para 
informes en esta Administración. 
8825 4-23 
SOLICITO UN LOCAL 
en ealle comercial. , 
Aviso por correo á L . P.—San Rafael 11^ 
' • L A B S M E I t A L D A , " 
8843 8-23 
Solicitan coloearsebien de criadas de 
mano ó manejadoras, 2 peninsulares, saben 
cumplir con su obligación, como aei cortar y 
coser á máquina. Tienen quien las garanticen. 
No teniendo inconveniente salir al campo, in-
forman Eg:do 9. 8850 4-23 
Se solicita una buena criada 
blanca, de 16 á 18 años, que sepa cumplir y es-
té acostumbrada a trabajar. Compe¿>tela 71, 
altos. 8836 4-23 
Se desea a lqui lar 
dentro de las murallas nna casa de alto y bajo, 
con balcón á la calle, servicios independientes 
y 3 babitaciones en cada departamento. Dirí-
rigirse por correo al Apartado 330 á Dr. Ma-
nuel Fraga Rivera. 8855 4-23 
J A K A B Í : I I O 
se necesita nno que esté práctico en la prepa-
ra.ción de toda clase de jarabes. Dará razón el 
Sr. Roca en la Droguería de Sarrá. 
8827 4-23 
una criáda de manó. Mercaderes 42, altos. 
8829 • • . 4-̂ 23 
So desea colocar u n s l s e ñ o r a peninsu-
lar de mediana edad, para cocinera, es limpia 
y aseada. Sabe cumplir con su obligación, In -
forman Sol 6. g826 -4-23 
P a r a una fami l i a que é m b a r q n e p a r a 
el extrangero, se ofrece una joven de color, 
para el cervicio de criada de mano ó maneia-
dora; es formal y tiene buenas recomendacio-
nes. Informan Villegas 75. 
8822 , 4-23 
Se desea colocar nna coc inera 
cocina á la española y d ŝ manejadoras. Tie-
nen quien responda por clias. Informan Ha-
bana 134. 8817 4-23 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano blanco ó de color, que sepa 
servir bien la mesa. Tulipán 28. 
8347 4-23 
Desean colocarse en casas de perso-
nas respetables y religiosas, dos criadas de 
mano, üna recien llegada y la otra arostum-
brada en el país, sabe coser á mano y máquina 
y tienen quien responda por su conducta, pre-
sentando recomendación de las personas á 
quien han servido. En O'Reilly 36, altos, da-
rán razón. 8818 4-23 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de manos 6 manejadora, sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien la ga-
rantice. Informes S. Lázaro 2, esq. á Gervasio, 
bodega. 8 S 2 1 4-23 
Un Joven peninsular aclimatado en 
el país desea colocar.se de mozo de café, fonda 
6 portero, sabe cumplir con su deber y tiene 
personas que lo garanticen. Informan bol fcS, 
mueblería. 8S16 4-23 
S E SOTJC1TA 
para el Vedado una niñera con recomenda-
ción blanca ó de color, 2 centenes y ropylim-
pia. Calle F n. 3C: 8845 4-23 
Animas 34 H, altos. 
Se solicita una criada blanca para una cortn 
finnilia, qne sepa coser algo, que traiga rofe-
rerfeias y que sea aseada. 8̂ 42 4-23 
Una joven peninsular desea colocar-
se de manejadora ó criada de mano, es cariño-
sa coa los niños y tiene quien la lecomiende. 
Informan Estrella 154>¿. 
8841 4-23 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano 6 manejadora, prefirien-
do ir al extranjero. Es cariñosa con Jos niños 
y sabe cumplir con su deber, tiene quien la 
recomiende. Informan Santa Rosa 5, Cerro 
8844 4 - 2 3 
Una peninsular de mediana edad 
desea colocarse de criada de mano, sabe coser 
é mano y á máquina, no tiene inconveniente 
en ir fuera, tiene quien la garantice. Oficios 
núm. 70. 8849 4-23 
S E S O L I C I T A 
una manejadora para un niño Ae diez meses, 
ba de ser encendida en su otteio. Campanario 
núm, 32. 8S52 4-23 
Desea eoloearse una joven peninsular 
de camarera 6 criada de mano, tiene buenas 
lelerencias y sabe cumplir con su obligación, 
tnlorman Teniente Rey y Zulueta, vidriera de 
rabacos. 8839 4-23 
Y O F l 
EL T U R C O 
Se dr.sea colocar una peninsular do 
criada de mano ó manojadoraó de aprendiz» 
de un taller de modista, quo sabe coser. Infor-
man Industria 134. 8862 4-23 
Sol ic i ta m í a coc inera peninsular de 
edad una cocina en una casa particular de cor-
ta familia; es inteligente y buena cocinera; 
ticna quion dó buenas referencias. Morro es-
quina á Genios, n. 4, informan. 
8831 ; 4-23 
U n a joven peninsnlar desea colocar-
se de criada do mano: sabe coser á mano y á 
máquina; es formal y sabe cumplir con su obli-
gación. Tiene quien la garantice. Informan 
San Ignacio 43. 8835 4-23 _ 
Se solicita un buen criado de mano 
para primero, un segundo y dos crindas, una 
IjliUíca. y otra do color, pero yaaaben quo H¡ no 
bay buena garantía no se prosentcn. Sol 5. 
8859 4-23 
U n a pen insu lar desea eoloearse do 
criada do mano. Sabe coser á mano y á máqui-
na v es cumplidora do su deber. Tiene quien la 
recomiende. Informan Esrrclla 91. 
88G5 >23 
Desea colocarse u n a joven peninsular 
de criada de mano; sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien la recomiende. Informan 
Reina 117, carnicería, á todas horas. 
8308 4-23 
Se sol ic i ta u n socio entendido en v í -
veres con 1.000 pesos para dar mayor impulso 
á un establecimiento ya en marcha Para in-
formes Calzada de Jesús del Monte n. 39. De 6 
á 12 mañana y de 6 á 10 noche. 
8765 8-22 
Un joven act ivo con p r á c t i c a y bue -
nas garantías ofrece sus servicios á los propie-
tarios, hacendados y personas de negocios pa-
ra eestionar los asuntos quo so le encomien-
den. Dirigirse por escrito á N. P. Redacción 
de este Diario. 8755 8-22 
Se solicita una mujer de treinta á cuarenta 
años de edad, viuda ó soltera, bien instruida, 
cariñosa y que pueda salir fuera del país, pa-
ra manejar un niño de cuatro años y ayudo 
también en los quehaceres de una casa. Es in-
dispensable tenga buenas referencias v sepa 
ya desempeñar bion este cargo. E l suélelo po-
drá tratarse. Informan en la filbrica de jabón 
de Sabatós y Boada. Universidad 20. 
8785 8-22 
S E D E S E A S A B E Ú 
el paradero de D. Vicente Sabbrido Lastres, 
quo seg/iu noticiar» hace on año trabajaba en 
ei Hotel Corroo de Santi Spiritp. E l que "p ia-
da dar informes de 61,'di rijanae áJosó Abiün, 
Puerto deLGolpe; cíalle Real; puesto de fru-
tas •^EUIuen Gusto." 8743 lt-2l il2m-2Jj 
C o c b c r o . - U n joven dosca- colocarse 
en una casa particular, práctico en el oO'jio 
teniendo muy buena ropa do uniformo: sueldo 
4 centenes. Para informes Obrapíii 87, teléfono 
440, á todas horas. ^ j 8711 T 8-21 
UN M E D I C O . - S e . solicita m í o de dos 
años por lo monos de practica, pan un desti-
no en el campo por el qne percibiríi cien jje-
sos de sueldo. Dirigirse por tscrito al Señor 
Cortizo, Prado 100. 8731 
F a r m a c i a . Se necesita un s e í r u n d o d e -
pendiente de Farmacia ó un aprendiz aprove-
chado con bnenas referencias y oue paaen de 
16 años de edad. Informan San Rafael 62, es-
quina á Campanario, Botica. 
8669 6-20 
S E S O L I C I T A 
una señora de 35 á 40 años para los quehace-
res de un matrimonio sin hijos; se pretiere cu-
bana, Monsorrate 93 almacon de matorialea 
Llave. 8634 8-20 
B A R B E R O 
se desea arrendar una Barbería que esté ca 
buenas condiciones; garantías las que quietáis 
darán razón á todas horas Paula 27. P632 7-20 
Cuento con 24 aiíos de agricultor y conozco 
todos los sistemas do siembra de caña. Di-..sco 
arrendar una tinca 6 tomar una colonia de IQ 
á 2U caballerías. Tengo facilidad de adquirí^ 
los braceros necesarias. Eeferenciaeá sati.sfa* 
ción J. E . Cuba 53. 8601 10-18 
TENEDOR DE LIBROS 
competente, se ofrece por horas. Escribir (I 
M. P. Aguiar 67, entresuelo. 
8174 15-16 
Un tenedor de libros que tiene varias 
horas desocúnados, se ofrece para Uevarloi on 
alguna casa ae comercio por módica retribu-
ción. Informan en E l Correo de Paris, Ob:apo 
80, tienda de ropos. g Oc 
A L Q U I L E R E S 
S E A E Q U I L A 
un hermoso departamento, compuesto de sa-
leta, comedor, 2 cuartos, cocina, baño, ino io-
ro y grande y hermoso patio, pisos de már-
mol. Precio 5 centenes, Paula 12. 
9053 4-27 
Se alquílala esplendida casa Paseo dd 
Tacón esquina fi Marqué» González, para fá-
brica de tabacos con elevador y almacenes pa« 
ra contener y conservar gran número de fcer* 
cios.—Su tiueño lialdasano. Mercaderes 4 dé 
1 á 4. 9045 4-27 
CA11EOS I I I NUM. 209 
estos magníficos altos, esquina á Franco, sa 
alquilan muy baratea La llave en la botica da 
loa bajos. L l dueño Prado nfim. 7. 
9U28 4-27 
Se a lqui la nn bajo 
de la casa Neptuno 255, compuciíta de sala, 
comedor, 3 cuartos, cocina y baño. Informan 
en la misma la encargada, y en Bernaza 72, el 
apoderado. 9007 4-27 
Se a lqui la en el mejor punto del C e -
rro, Atocha 8 por Zaragoza, una casa con sa* 
la, 3 cuartos, comedor, buena cocina y todo el 
servicio sanitario, á la brisa. Informan de sa 
ajuste y condiciones en Atocha 8. 
89S4 6-27 
Se a lqui lan los c ó m o d o s é l i ig - iénicos 
altos de la casa Monte 71, frente á la calle da 
Amistad, compuestos de sala, comedor, cua-
tro habitaciones, baño, servicio sanitario u\o> 
derno y entrada completamente independien-
te, precio módico: informa su dueño en Man-
rique 163.. 8990 4-27 
D e o c a s i ó n . Se a lqui la en el mejor 
purito de esta capital, Agniar 51, casi esquina 
a Empedrado, un buen local propio para una 
peuneñp. industria. En el mismo se venden 
tres vidrieras que sirven para todos los gi roa. 
8993 4-27 
•y EDADO.^-En la calle 11, entre B. y C. se al-
* quila en seis centenes la casa níim. 27, cora-
pnesta de cuatro cuartos, sala, comedor, agua 
de Vento, gas, baño é inodoro, con todos loa 
adelantos higiénicos, están acabudos do pin-
tar, á una cuadra del eléctrico. En la misma 
informarán. 9010 8-27 
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N O V E L A S J O R T A S . 
L O S T R E S A N H E L O S . 
L a una dijo: 
—Tengo hambre. 
Y tendió la mauo al próximo man-
laoo lleuo de hermoso ñ uto, y comió 
eegán su hambre. 
L a ¿cguuda añadió: 
—Tengo sed. 
Y se deslizó para entrar al e é f l j M en 
bu«ca de) cristalino arrojo, bebiendo 
según su sed. 
L a tercera dijo: 
—Yo no tengo hambre ni sed; pero 
amo tiernamente. 
Y se fué por el mundo sin ser ama-
da y devorando amargas penas. 
Andando el tiempo, volvieron á en-
contrarse las tres. 
Exclamó la primera: 
—Como he comido, no tengo hambre 
y estoy contenta. 
Y dijo la segunda: 
—Como he bebido, no tengo sed y 
estoy satisfecha. 
Y añadió la tercera: 
—Yo he amado sin ser amada. Pero 
soy más feliz quo vosotras, porque amo 
todavía. 
C A T Ü L L R M F . N D E S . 
CiinB<!o determine V. adquirir u n b u e n p i a n o , no lo haga sin examinar 
antes y tomar referencias del 
P i a n o K a l l m a n n 
E l mAs recomendado por l o s p r i n c i p a l e s p r o f e s o r e s y p e r s o n a s d o 
r e f i n a d o g u s t o m u s i c a l , si se le dificulta el pago do contado, puede usted 
efectuarlo p o r m e n s u a l i d a d e s d e s d e 2 c e n t e n e s . 
JOSE GIRALT, O'REILLY 61, HABANA-APARTADO 791. 
a l t c 1028 
13-1 J n 
Se alquilan los hermosos altos 
d e N e p t u n o 47. E n l a m i s m a i n f o r m a r á n . Su 
d u e ñ o L a g u n a s 68. T e l é f o n o 13A2. 
S E A L Q U I L A 
] n oasa C o n s u l a d o 59, b a j o » , a c a b a d a de f a b r i 
Car. I n f o r m a n P r a d o 79 A . T e l e f o n o 91oS, 
9036 4-'2" 
Habit«cioiie« a n n i e b h u l a s . 
P a r a h o m b r e s so los e n casa g r a n d e y c ó m o -
d o , c o a l u z « l é c t r i c a y b a B o , M o n t e 5 1 , a l t o s , 
f r e n t e a l C a m p o M a r t e , á 2, 3 y 4 c e n t e n e s a l 
m e s . 9047 ^ ' - 7 
8e aUiuilaii 
p r ó x i m a ? & l a A u d i e n c i a dos b u e n a s casas aca-
badas d e c o n s t r u i r . M o r r o n . 3 y 3 A , c o n 7 h a -
b i U o i o n e s , sa la , sa l f t ta y c o m e d o r c a d a u n a . 
I n f o r m a n H o t e l ^ o u v r e . 8324 8-33 
Se H l q u l l a u l o s h e r m o s o s b a j o s de d o s 
• e n t a n a s c o n t o d a a las c o m o r i i d a d e s p a r a u n a 
l a r g a f a m i l i a , s e r v i c i o P a n i t a r i o . L a l l a v e e n e l 
t r e n de a g o n c i a s : i n f o í m a r i n C o n c o r d i a 29. 
8987; 4-27 
Teniente-Rey 104, (iiltos), cerca de 
P r a d o , se a l q u i l a u n a m a g n í f i c a y f r e sca lial>t-
t a c i ó n c o n b a l c ó n A l a c a l l e , a m u e b l a d a 6 s in 
a m u e l a r y dos m á s á c o n t i n u a c i ó n , j u n t a s ó 
Bdnaradds . P r e c i o s m ó d i c o s . 
8992. 4 27 
F M J I « ' } Í U . S e a l q i i i l u u l a s c ü s a s A i a m -
' t u r e n ¿4, e n f í 5 90 o r o m e n s u a l . F r e s n e d a 76 en 
|l2-76 o r o m e n s u a l y so v e n d e n t e r r e n o s . I m -
p o n d r á n S o l 79, H a b a n a de 11 á 12 a. m. y de 
1 a 2 p . m . 8915 4-25 
Carlos I I I número 228 
L o s a l t o s naán frescos é i n d e p e n d i e n t e s c o n 
t o d a s las c o m o d i d a d e s p a r a u n a d i l a t a d a f a -
i b l r i a . E n l a m i s m a i n f o r m a r á n . 
8947 4-25 
1 ¡ 7 E S i O J A - I D O 
se a l q u i l a l a casa L i n e a 9, n ú m . 105. E n l a m i s -
p í a i n f o r m a n . S958 S-25 
A media cuadra del Prado 
•e a l q a i l a n c u a r t o s a m u e b l a d o s y c o n l i m p i e -
za e n p r e c i o s m u y m ó d i c o s . P e f u g i o 4. 
8í»49 4-25 
K u Obrapia 36, altos 
f r e n t e a l B a n c o de C a n a d á , se a l q u i l a h e r m o s o 
d e p a r t a m e n t o p a r a u n a g r a n o f i c i n a y o t r o s 
a e p a r t f i m e n t e s p a r a b u f e t e 6 e s c r i t o r i o s . 
8934 8-25 
S E A K R I E X U A 
u n a e s t a n c i a d e r e g a d í o c o n casa de v i v i e n d a 
e n l a c a l z a d a de B u e n o s A i r e s á 3 c u a d r a s de 
l a e s q u i n a da Te j a s , C e r r o . E n S a n L á z a r o 2C2 
i n f o r m a r á n . 8970 4-25 
E n 14 centenes 
se a l q u i l a n los bajos de R e i n a 143, c o n sa la , sa-
l e t a , 5 b e r m o B o ^ c u a r t o s , d o s m á s a l f o n d o , co -
m e d o r y b a ñ o . E s t á n á l a b r i s a , 6 i n f o r m a n 
O a r l o a I I I n . 4. § 9 4 t 4-25 
Se alquila un cuarto entresuelo, ba-
r a t o c o n v i s t a a l P a r q u e de S a n J u a n de D i o s , 
too a d m i t e n n i ñ o s , t a m b i é n se v e n d e n dos co-
c i n a s c o n azu le jos , b a r a t a s . I n f o r m a n A g u i a r 
51, s a l ó n de b a r b e r í a , E l V o u l e b a r d . 
8942 4-25 
S E .AEQUII^V 
l a e s p l é n d i d a c a s a C a m p a n a r i o 131, e n t r e S a -
l u d y R e i n a , t ieno h a b i t a c i o n e s m u y frescas , 
b a l a s y a l tas , g r a n pat io , b a ñ o , c a b a l l e r i z a y 
d e m á s c o m o d i d a d e s p a r a u n a f a m i l i a de g u s -
to , l a l l a v e e n l a c a s a de e n f r e n t e n ú m . 158. 
I n f o r m a n S a n P e d r o 6, S o b r i n o s de H e r r e r a . 
m a J _ _ 8-24 
E X GAL1ANO 28 
Be a ' q u l l a n t r e s h a b i t a c i o n e s s e g u i d a s , á n n 
m a t r i m o n i o solo. 887'* 8-24 
C E a l q u i l a n loa e s p l é n d i d o s a l t ea d e l a b e r -
^ m o s a y b ien s i t u a d a c a s a c a l l e de S a n P e d r o 
24, ( P l a i o l e t a de L u z ) m u y p r o p i o s p a r a ofici-
n a s 6 f a m i l i a de gusto, l a l l a v e é i n f o r m e s en 
e l C e n t r o B a l e a r 8875 4-24 
S E A L Q U I L A N 
h e r m o s a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s , c o n suelos 
d e m a r m o l . I n d u s t r i a 72 A . 
8SS3 8-24 
Sol 63. Se alquilan estos hermosos 
f rescos y c ó m o d o s a l tos c o n s u e n t r a d a i n d e -
p e n d i e n t e y buenos s e r v i c i o s , p r o p i o p a r a fa-
milia de gusto. I n f o r m a n C a r l o s I Í I n ú m e r o 0, 
entrequelos , l a l l a v e en los b a j o s . 
8896 8-24 
Se alquila e n 8 centenes la e a a a H ú -
m e r o 12 de l a Q u i n t a de L o u r d e s , c o n sa la , co-
m e d o r , c u a t r o c u a r t o s , c o c i n a y d e m á s c o m o -
d i d a d e s p a r a u n a f a m i l i a . 8922 4-24 
SE ALQUILA 
l a c a s a R e a l de P u e n t e s G r a n d e s 106, s a l a , co -
m e d o r , 5 cuartos , e tc . L a l l a v e e n e l 101. I n 
í o r m e s R e i n a 121. 8877 4-24 
S e a l q u i l a 
l a c a s a A n i m a s 143, s a l a , c o m e d o r , 5 cuartos , 
fcano etc . L a l l ave e n l a m i s m a . I n f o r m e s R e i -
t a 121, 8878 4.24 
se a l q u i l a l a casa c a l l e U n ú m . 26. e n t r e 8 y 10. 
L a l l a v e a l l a d o y p a r a i n f o r m e s A g u i a r n ú m e -
r o 77 y 79. 8905 8-24 
E S C O B A R nümero 27 
p i s o a l t o , e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e , c o n sa la , co-
m e d o r , 4 c u a r t o s y d e m á s s e r v i c i o , t o d o á la 
m o d e r n a . L a l l a v e e n e l n ú m . 29. I n f o r m a u 
N e p t u n o 56. 8907 8-24 
Se alquila una sala 4>iit:ipicana 
g r a n d e , d e dos v e n t a n a s , p r o p i a p a r a e s c r i t o -
r i o , dos h a b i t a c i o n e s e n T e j a d i l l o 15, e s q u i n a 
á A g u i a r . 8919 4-24 
S E A L Q U I L A N 
los c ó m o d o s y e l e g a n t e s a l t o s d e l a casa c a l l e 
de S a n M i g u e l 78, esq. á S a n N i c o l á s . P r e c i o 
16 c e n t e n e s . 8924 4-2J 
Se alquilan los altos de l a casa calle 
de S a n N i c o l á s 78, ca s i e s q u i n a á N e p t u n o , S o n 
; m i v f ' rchcoü, c ó m o d o s y e l e g a n t e s . P r e c i o LO 
cen tones . 8923 4-24 
V E I ) A D O . - S E A L Q U I L A 
p o r a ñ o s 6 se v e n d e l a casa c a l l e J e n t r e 9 y 11, 
ae n u e v a c o n s t r u c c i ó n , c o n p o r t a l , s a í n , s a l e t a , 
ó h a b i t a c i o n e s , t o d o s l o s p i so s d e m o s a i c o , co 
c i ñ a , b a ñ o , p a t i o , t r a s p a t i o , a c e r a , f r e n t e á l a 
b r i s a , l a p a r t e a l i a , y l a b a j a c o n sa la , c o m e -
d o r y 3 c u a r t o s , l i b r e d e g r a v á m e n e s , ó se 
c a m b i a p o r o t r a de l a H a b a n a . I n f o r m o S a n 
N i c o l á s 179. 8925 4-24 
Próxima al Malecón.-En casa de fa-
m i l i a , se a l q u i l a n 3 h a b i t a c i o n e s , c o n v i s t a á 
l a c a l l e , m u y v e n t i l a d a s , j u n t a s ó s e p a r a d o s , 
r o n m u e b l e s ó s i n e l l o s y t o d a a x i s t e n c i a y co-
m o d i d a d s i se desea. I n d u s t r i a 4, a l t o s , 
S92J 4-24 
V E D A D O 
se a l q u i l a , c a l l e 9 n ú m , 1 1 , e n t r e J y K , sa la , 
3 c u a r t o s y c o m e d o r . I n f o r m a n en l a m i s m a , 
8927 8-24 
Neptuno 237, casa modeto para el 
que q u i e r a c o n s e r v a r 6 r e c u p e r a r l a s a l u d , 
L x p l e u d i d a s h a b i t a c i o n e s a l t a s y bajas ; e n 
p u n t o f l o r e c i e n t e , p ; isa e l e l é c t r i c o p o r ia p u -
e r t a e n todas d i r e c c i o n e s . E n l a m i s m a v M u -
r a l l a 123 i n f o r m a r á n . 8S64 4-23 
S e a l q u i l a n los bonitos y frescos altos 
de N e p t u n o 178, c o n sa l a , c o m e d o r , 4 c u a r t o s , 
b a ñ o , c o c i n a , i n o d o r o , e t o . e t c . P u e d e n v e r s e 
á t odas hora? 6 i n f o r m e s e n C o m p o s t e l a 71 , 
de l a ? , 8810 4-23 
Vedado.-Se alquila la nueva y fresca 
casa, c a l l e J , e n t r e 15 y 17, c o n sa la , c o m e d o r , 
4 b u e n o s c u a r t o s , u n o de c r i a d o ^ c u a r t o de 
b a ñ o , p o r t a l , j a r d í n , e t c I n f o r m a n a l l a d o 17 
e s q u i n a á J n ú m , 52, a l t i s . 
8811 4-23 
S E A L Q U I L A 
u n a h e r m o s a c o c i n a , p r o p i a p a r a í r e n de c a n -
t i n a s v u n z a g u á n . I n f o f m a n C ú b i 103. 
8819 4-23 
S E A L Q U I L A N 
l o s a l tos de l a casa c a l l e . R i e l a US, c o n 4 h a b i -
t a c i o n e s , sa la , c o m e d o r , c o c i n a y 2 i n o d o r o s . 
I n f o r m e s en l o s ba jos , a l m a c é n d o s o m b r e r o s , 
, 8S30 S-23 
S E A L Q U I L A 
l a casa c a l l e de C u b a 115, e n t r e J e s ú s M a r í a y 
M e r c e d , de n u e v a c o n s t r u c c i ó n , de a l t o y b a -
j o , c o n t o d a c lase de c o m o d i d a d e s . L a l l a v e e n 
i a b o d e g a d e C u b a v J e s ú s M a r í a , á d o n d e i n -
f o r m a n . 881)3 4-23 
E n Guanabacon.—Se alquila en tres 
c e n t é n e s l a seca y f r e sca casa de m a n i p o s t e r í a 
M a r t í 70 ( a n t e s R e a l ) e s q u i n a á B e q u e r , c o n 
seis c u a r t o s , a b u n d a n t e a g u a y A t r e s c u a d r a s 
del p a r a d e r o ; l l a v e A l a o t r a p u e r t a é i n f o r m a n 
e n H a b a n a n . 220. 8o5S 4-23 
Se alquila Teniente lley 21, entre 
C u b a y A g u i a r , t i e n e 4 v e n t a n a s a l f r e n t e y 
erran p u e r t a , c o n 40 m e t r o s d e f o n d o , p r o p i o 
p a r a e s t a b l e c i m i e n t o 6 d e p ó s i t o . I n f o r m a n 
C a r l o s I I I fj. 8 8 3 í 4- 23 
Se alquila la casa Manrique í>0, com-
p u e s t a de 4 g r a n d e s cuaVtos , s a l a m á r m o l , z a -
g u á n d e c e m e n t o , g r a n b a ñ o , c o c i n a , 2 i n o d o -
ros , p i sos h i d r á u l i c o s e n 12 c e n t e n e s . I n f o r m e s 
C a r l o s I I I 6. 8534 4-23 
A caballeros solos, se alquila una o 2 
n a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s , c o n b a l c ó n á l a c a -
l l o y d e i n m e j o r a b l e s c o n d i c i o n e s y se cede 
m u y b a r a t o l a m i t a d de u n c u a r t o e n l a azo tea . 
Se c a m b i a n r e f e r e n c i a s , R e i n a 83, a l t o s . 
8312 4-23 
V e d a d o 
C a l l e 10 n i 11, ca s i e s q u i n a á l a C a l z a d a , Se 
a l q u i l a p o r a ñ o , e n 11 c e n t e n e s 6 p o r meses e n 
15 c e n t e n e s , s i n I n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r e s , l a 
h i g i é n i c a y b o n i t a casa de m a n i p o s t e r í a , de 
p o r t a l y t o d a de a z o t e a c o n v i s t a a l m a r , p isos 
de m o s a i c o s y de n u e v a c o n s t r u c c i ó n , c o m -
p u e s t a de g r a n sala , c o m e d o r , 5 espac iosas ha -
b i t a c i o n e s , c u a r t o c o n b a ñ o d e h i e r r o e s m a l t a -
d o , 2 i n o d o r o s , c o c i n a , c u a r t o d e c r i a d o s y 
a m p l í o p a t i o p a r a j a r d í n y c r i a s . I n f o r m a n e n 
A g u i a r 100, a l t o s d e 9 a 11 y d e 12 á 5. 
8818 s-2? 
S E A R R I E N D A N 
casas ó so la re J c o n m u c h a s h a b i t a c i o n e s . Fac -
l o r i a 86 á t o d a s h o r a s . 
8809 8-23 
S E A L Q U I L A 
l a casa E s c o b a r 162, e n t r e R e i n a y S a l u d , c o n 
H. . la , s a l e t a , c o m e d o r , 5 c u a r t o s y 2 a l t o s , c o -
c i n a , b a ñ o é i n o d o r o . L a l l a v e R a y o 17. 
8840 15-23J 
F N ÍCMPFDRADO 8, 
se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n c o n b a l c ó n á l a ca-
l l e , p a r a e s c r i t o r i o á c a b a l l e r o d e m o r a l i d a d . 
8838 4-23 
Se alquilan en 20 centenes los bajos 
de San i / t / a r o n ú m , 3J, l a e n t r a d a p o r e l M a -
l e c ó n c o n su h e r m o s o p o r t a l , c o n t o d a s l as c o -
m o d i d a d e s necesa r ias . D a r á n r a z ó n . E m p e -
d r a d o 50, Se p u e d e v e r á t o d a s h o r a s . 
SS32 6-23 
FJ.I o\ Wílado.-Talle 19, entre J y K , 
se a l q u i l a u n a h e r m o s a casa a c a b a d a de f a b r i -
c a r c o n t odas las c o m o d i d a d e s á l a m o d e r n a . 
I n f o r m a r á n e n la m i s m a 6 e n T a c ó n 11. 8. S u 
p r e c i o | 6 4 o r o a m e r i c a n o . 8^93 8-21 
E N R E G L A 
se a l q u i l a n l as casas M a r t í 153 e n 2 c e n t e n e s , 
y A g r á m e n t e S3 y 85 en t r e s l u i se s c a d a u n a . 
i n f o r m a n e n l a H a b a n a e n ¡ j a n I g n a c i o 106. 
8695 8-18 
L A CASA R O J A 
Ban I g n a c i o 82, se a l q u i l a , r e c o n s t r u i d a c o n 
h i g i e n e , aseo y v e n t i l a c i ó n c u a l p u e d e d e -
searse m á s e x i j e n t e c o n d e p a r t a m e n t o s p a r a 
N o t a r i o s , A b o g a d o s y C o m e r c i a n t e s y p l a n t a 
ba ja p a r a a l m a c é n ó d e p ó s i t o . 
8(¡Ü0 8-18 
J?N S A N I U N A C I O y O B R A P I A a l t o a d e l ca-
fé , ft u n a c u a d r a de los c a r r i t o s se a l q u i l a n 
dos a m p l i a s y f rescas h a b i t a c i o n e s a p r o p ó s i t o 
p a r a e s c r i t o r i o s ó p a r a h o m b r e s solos, e n e l 
c a í ' 6 i n f o r m a n . 8601 8-18 
Salud n. «O, altos, ú la moderna in-
d e p e n d i e n t e s : sa la , s a l e t a , c o m e d o r , c u a t r o 
c u a r t o s y d o m f i s s e r v i c i o , se a l q u i l a n en d o c e 
cen tones . L a l l a v e e n E s c o b a r n . 166. I n f o r -
m a n N e p t u n o n . 56, 8853 ' 8-23 
SE ALQUILA EN 9 CENTENES 
u n a h e r m o s a casa de ba jos c o n 2 v e n t a n a s y 
p u e r t a á l a c a l l e , C o n c o r d i a 1C7, 
b777 ^-22 
CONCHA ü. 
Se a l q u i l a u n a casa y u n a a c c e s o r i a , a m b a s 
i n d e p e n d i e n t e s . Las l l a v e s e n l a b o d e g a . E l 
d u e ñ o e n M e r c e d 4a S763 8-22 
C e a l q u i l a n los bajos d e l a casa c a l l e de G a -
l i a n o n ú m , 47, m u y p r o p i o s pa . ' a e s c r i t o r i o s , 
b u f e t e 6 b i e n p a r a e s t a b l e c e r c u a l q u i e r g i r o 
c o m e r c i a l , t a m b i é n s o n a p r o p i a d o s p a r a u n 
c o l e g i o . I n f o r m e s e n los a l t o s á t o d a s h o r a s . 
S773 S-22 
S E A L Q U I L A N 
los e s p l e n d i d o s y v e n t i l a d o s a l t o s de M a n r i -
q u e 69. e n t r o B a n R a f a e l v S a n J o s é , I n f o r m a 
C u e r v o v S o b r i n o s . c 1132 I n d f - 1 5 
Teniente-Rey n. 14-.-Se alquilan los 
bajos de es ta casa, p r o p i o s p a r a a l m a c é n ó es-
t a b l e c i m i e n t o . I n f o r m a n e n l a N o t a r í a d e l 
pof ior d o n A n t o n o O. S o l a r , A g u a c i t e n. 128, 
d e u n a á c u a t r o , p . m . 7775 26-4 J a 
Mercaderes Í3S, altos, 
e n t r e A m a r g u r a y T e n i e n t e R e y se a l q u i l a n 
espaciosas h a b i t a c i o n e s á p r e c i o s m u y reduci-
dos. N o se a d m i t e n n i ñ o s . 
7670 26 -2 jn 
M a t ó m s a c M ü i s 
Se vende un h e r m o s o t e r r e n a d e más 
de dos m i l m e t r o s ; e n u n b u e n p u n t o , q u e m e -
j o r a c o n s t a n t e m e n t e . Se v e n d e e n c o n d i c i o -
nes m u y v e n t a j o s a s . T i e n e y a a l g o f a b r i c a d o 
q u e p r o d u c e c i n c u e n t a pesos. I n f o r m a : L l a n o , 
C o m p o s t e l a 22. 9051 4-27 
Se vende la magnifica casa Neptuno 
78. cas i e s q u i n a á M a i . r i q n e , d e 2 v e n t a n o s c o n 
e n t r a d a p o r N e p t u n o y M a n r i q u e , I n f o r m a n 
C u b a 58, de 1 á 4, J e s ú s d e l M o n t e 366 A , d e 6 
e n a d e l a n t e , S. L a u d ^ r m a n . 
8778 10-27 
S E \ E N D E 
p o r 9,500 pesos u n m a g n í f i c o s o l a r c i n d a d e l a 
q u o p r o d u c e d e 130 á 140 pesos y q u e e s t á e n 
u n o d e los m e j o r e s p u n t o s d e e s t a c i u d a d . I n -
f o r m a : L l a n o , C o m p o s t e l a 22. 
9060 4-27 
^ara principiantes 
se v e n d e u n a b o d e g a ca.^i r o ( ; a l a d a , p o r n o p o -
d e r l a a t e n d e r su d u e ñ o , U a z ó n o f i c i o s 46 c o n -
fitería L a M a r i n a . 8959 4-25 
E n Gervasio, inmediato á Salud, 
y e n d > u n a h e r m o s a casa c o n sa l a c o m e d o r , 6 
c u a r t o s , p a t i o , t r a s p a t i o , a g u a , c l o a c a , p a r t e 
nzoLea, jS.ijCO, J o s é F ¡ g a r i > l a , S a n I g n a c i o 24, 
de 2 á 5. S891 4-27 
E n O'Keílly 3 o , altos casa de ^mi l ia 
decente , se a l q u i l a u n a b o n i t a h a b i t a c i ó n á 
c a b a l l e r o solo. E s m u y fresca a l e g r e y t i ene 
u n a a m p l i a azotea . 8691 6-20 
Se alo.uila en líejucal una espaciosa 
c a s a e n lo m á s c é n t r i c o d e l P u e b l o , cCr» pisos 
de mosa ico , p e r s i a n a s y a g n a , I n í o r m a a e n l a 
m i s m a I ) , F r a n c i s c o ¡Moró y e n l a H a b a n a s u 
d u e ñ o . T e n i e n t e R e y 19, se d a b a r a t a , 
8605 15-20J 
M U R A L L A SS, altos 
so a l q u i l a n 5 a m n l i a s h a b i t a c i o n e s , m u y f r e s -
c a ; j : a r a u n a c o r t a f a m i l i a , t i e n e n t o d o s sus 
s e r v i c i o s , e n l a m i s m a i n f o r m a r á n . 
8644 • 8-20 
Sin intervención de corredor se ven-
de e n l o m á s a l t o d e l a V í b o r a l a casa 5S7, A . 
a c a b a d a d e f a b r i c a r c o n t o d o s l o s a d e l a n t o s 
m o d e r n o s . I n f o r m a n e n l a m i s m a d e S á 10 de 
l a m a ñ a n a y d e 12 á 5 . 8813 4-23 
Se f e i i i \m í c ü í 
T E J A D I L L O N. 1. 
8750 15-2'^ n 
Se venden 4 casas en Escobar, 
s i n s r a v á m e n , a g u a y c l o a c a , desde $1,800 i 
1.500 o r o , 2 casas m á s e n B a y o n a d e 1.500 y M a -
Iwja 2000 o r o . I n f o r m e s T a c ó n 2, d i ; 2 a 4. J , D . 
IvL _8828 ' . -.- 4-23 
Sevemle la majrnitica casa Neptuno 
78, cas i e s q u i n a á M a n r i q u e de 2 v e n t a n a s c o n 
e n t r a d a p o r N e p t u n o y M a n r i q u . ' , I n f o r m a n 
Cuba-5S, t i e 1 á 4 y J e s ú s d e l M o n t e 36G A , ae 6 
e n a d e l a n t e , S. L a u d e r m a u . 
677á 12-22 J n 
S E V E N D E 
u n a ra^a de h u é s p e d e s e n e l c e n t r o de r l a c i u -
d a d c o n m u y buenas h a b i t a c i o n e s , m u y ' f r e s -
cas v v e n t u a d a s . I n f o r m a n e n e l R e s t a u r a n t 
E l C a s i n o . 8725 8 -21 
Se vende una tinca en Guanabacoa 
á 200 m e t r o s d e l p u e b l o , d e ÍM c a b a l l e r í a s , t o -
d a c e r c a d a , t i e n o c a ñ a d a c o n a g u a t o d o e l a ñ o 
casa s ó l i d a de t e j a , g a l l i n e r o s p o z o , á r b o l e s 
f r u t a l e s , e t o . I n f o r m a u e n G u a n a b a c o a , C o r r a l 
F a l s o 206, b o d e g a . 8737 15-21 
E s p a c i o s o s b a j o s , C u b a 96, C o n i i s i o -
n i s t as . R e p r e s e n t a n t e s , A l m a c e n e ? , loca,! c l a -
r o y p r o p i o p a r a e x h i b i r ó a l m a c e n a r á l a v i s -
t a . I n f o r m a r a n e n T e n i e n t e R e y 41. 
8581 _ 15-18 j ' n 
U S P E C I A L . — S e a l q u i l a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o 
AJde i m p o r t a n c i a , h o t e l , casa de h u é s p e d e s 6 
f a m i l i a r i c a , l a l u j o s a casa, A g u i a r 95. A l t o s y 
bajos , l o c a l b a j o y a m p l i o p a r a a l m a c é n 6 p a -
r a c o c h e r a s y c a b a l l e r i z a s , I n f o r m a r a n e n T e -
n i e n t e R e y 41 . 8580 15 18 jn 
V e d a d o 
c a l l o 19 e s q u i n a á C, se a l q u i l a u n a casa, I m 
f o r m a n c a l l e 15, e s q u i n a á B a ñ o s . 
S5S9 8-18 
S A N A N T O N I O 5 
C o n o c i d a e n M a r i a n o p o r l a Q u i n t a de L l i l l o 
P o n c e , S u d u e ñ o M e r c e d 48 do 11 á 12 a, m 
8752 8-22 
HABITACIONES Á M ü E B L A M r 
T o d a s a l t a s v i s t a d l a c a l l e . A s i s t e n c i a c o m -
p l e t a e s p e c i a l . U a l i a n o 75. T e l é f o n o 1461 
8790 p . w 
Para muestrario ó escritorio 
Se a l q u i l a e n Of ic ios n . 12, a l t o s , esq. á O b r a -
p í a , u n a s a l a m u y e spac io sa s e g u i e a de doa ha -
b i t a c i o n e s m á s , c o n i n d o r o y e n t r a d a i n d e p e n -
d i e n t e . I n f o r m a n C a s l c l e i r o y V i z o s o , O f i c i o s 
n , 18. SÍ80 10-16 
Se a l q u i l a u n a a c c e s o r i t p e r t e n e c i e n t e á l a 
casa q u e o c u p a l a p e l e t e r í a y s o m b r e r e r í a L a 
M a r i n a , p o r L u z , es p r o p i a p a r a e s t a b l e o i m i e n -
to y ' ¡ e n e g r a n d e s c o m o d i d a d e s i n t e r i o r e s . I n -
f o r m a n en l a m i s m a casa, t a m b i é n se a l q u i l a e l 
z a g u á n de l a m i s m a casa y h a b i t a c i o n e s á h o m -
bres solos, 8226 15-13 
En Guanabacoa, Hotel '«C. l i ó b m " 
Casa de las F i g u r a s , H a b i t a c i o n e s l u j o s a m e n -
te a m u e b l a d a s v e n g a n y c o m p a r e n , R e f ^ e " -
t o a l f resco v c o n f o r t es b i e n c o n o c i d ) d e l 
p ú b l i c o . D i r í j a n s e á C. B o h m , M á x i m o G ó m e z 
n , 62, G u a n a b a c o a , T i e n e t o d a s las c o m o - i i d a -
des m o d e r n a s , 6269 5 2 - 9 M 
L o ' q u e d i c e n t o d o s 
d e b e s e r v e r d a d . 
Y e s t á u m v e r s a l m e n t e r e c o n o c i d o q n o p a r a los 
n i ñ o s d é b i l e s y r a q u í t i c o s , m a d r e s n e r v i o s a s y ex-
h a u s t a s , y h o m b r e a de lgados y p á l i d o s no h a y m e d i -
c a m e n t o 6 a l i m e n t o q u o n u t r a , • r e s t a u r e , f o r t a l e z c a 
7 d é v i g o r al s i s t e m a c o m o l o h a c o la 
t ) r i o t ? c a A p ¿ í : . ClK l t í l L ^ F l í r f l ^ S f A ^ v ' e l 5 u e re!!et&n i r é d i c o i e n s u s f a m i l h s y on B U 
b r o n q u i t i s , A i m i a , - ^ 1 » r e s f r i a d o s . T o s e s , T i s i s , P u l m o n í a , 
por V d . como lo h a hecho c o / l o s d ^ ^ i ^ Z ^ ' U ' mérito8 ^ lo ^ 1 = 5 
- r e v f c l s G r a s p o C ^ r r i a n c l o ai© i x s i i ^ o & t Y a , 
e n r i a n d o B U nombte y d i r e c c i ó n a l 
Buen n e g o c i o . - í m l a V í b o r a » casa de 
e s q u i n a y 2000 m e t r o s a n e x o s e n 12.090 s i n c e n -
sos, 90 c a b a l l e r í a s , p r o v i n c i a de M a t a n z a s s i n 
g r a v a m e n , c o n a g u a , ce rcas , l í n e a s , b u e n o s 
pas tos , b u e n t e r r e n o e n 4.00) . S a l ó n I I . c a f é . 
M a n z a n a de G ó m e z de 10 á 12 y de 5 á 7, t e l e -
f o a o 850. 9014 8-27 _ 
E u E j r i d o l i n c i e m l o esquina 1120 me-
t r o s , l o m e j o r d é l a c a l l e e n 17,000; S a n I s i d r o 
g m a 34 o r o e n 8.S00 y r e b a j a r u n p e q u e ñ o c e n -
so , v a l e e l d o b l e , C o m p o s t c l a 14 x 55 d e c a n t e -
r í » , n u e v a , r e n t a 159 o r o e n 22,000, S a l ó n H c a -
f •, M a n z a n a G ó m e z d e 10 á 12 y d e 5 á 7, t e l é -
f m o S50. 9912 8-27 
Venta de i i manzanas d e n t r o la zona 
p a r a i n d u s t r i a s , 2 y p i c o m t s , l e p a s a n los c a -
r r o s y la*» g u a g u a s p o r f r e n t e , u n s o l a r c a l l e 15 
e n t r e 10 y 12, r e c o n o c e 700 se d á e n 6.000; u n a 
casa d e m a d e r a , d o b l e f o r r o , c o n t o d a s las c o -
m o d i d a d e s y u n Rolar d « e i q u i n a e n $3.000, c a -
l l e 11 , b u e n p u n t o , 3 s o l a r e s e n 4,503 c e n s o 
1.600, c a l l e K e s q u i n a p e g a d o .1 l a l í n e a e n d i e z 
m i l , m u y d u e ñ a casa , . s a l ú n EL c a f é M a n z a n a 
de G ó m e z , de 10 á 12 y de 5 á 7, t e l é f o n o a50. 
• bOU 8-27 
Q e v e n d e u n a h e r m o s a casa, t o d a de a z o t e a y 
. se rv ic io s a n i t a r i o , sa la , c o m e d o r , 5 c u a r t o s 
ba jos y a l t o s , p i so s t o d o s m o s a i c o de p r i m e r a 
t n l a c a l l e de C o r r a l e s §5 ,000 , o t r a e n l a c a l l e 
d e A n t ó n P e c i o , sa la , c o m e d o r , 6 c u a r t o s e n 
53.£no, o t r a F i g u r a s en § 1 , 7 0 1 , o t r a e n B a y o n a 
e n $2,400, c t r a A l a m b i q u e e n f l - 5 0 0 . R a z ó n 
M o n t e 64, M e n e n d e z . 8b73 4-2C 
íriosco,-Sb v e n d e u n o p a r t i c u l a r , s i t u a d o e n 
u n p u n i ó de m u c h o t r a n s i t o , d e t a b a c o s , 
c i g a r r o s , f r u t a s , d u l c e s , n é c t a r s o d a , r e f r e s -
cos d e t o d a s clases. P a r a i n f o r m e s Z u l u e t a 
n ú m e r o 36 v m e d i o , 8963 4-25 
EN J E S U S ni^í. M O N T E 
e n l a espac iosa c a l l o d e S to . S u á r e z v e n d o t r e s 
casas e n p r o p o r c i ó n ; u n a es d e e s q u i n a y d e 
c a n t e r í a . I n f o r m a e l S r . S A e n z d c C a l a h o r r a e n 
A g u i a r 70, de 12 á 4. ' 8953. 8-25 
A l C o m e r c i o 
Se-traspase, c o n c o n t r a t o de a r r e n d a m i e n t o 
p o r e l t i e m p o . q u e se c o n v e n g a , , . cJ m a g n í f i c o 
l o c a l de O ^ m l I y 93, r e c i e n t e m e n t e h i g i e n i z a -
d o y d e c o r a d o y c o n u n elutca-nte a r m a t o s t e ó 
In b á l á o i o n e s de gas, e l é c t r i c a y t o l d o . P a r a 
p r e c i o . , d e l l o c a l y c o n d i c i o n e s d e L t r a s p a s o , 
e n l a m i s m a casa de 10 i 12 y de 2 á 5, 
_ 8 9 3 3 • £ - 2 5 
S i ví'mfe nua gran cas en una de las 
c a l l e s m i s c é n t r i c a ' ; ' (Ti e s t a c i u d a d , c o n e s t a -
b l e c i m i e n t o y a ^ n a r e d l m i d a g a n a a l q u i l e r 30: 
cen tenes : o t r a c o l i r d m i l e <,'ana 5 c e n t e n e s , se 
v e n d e n j u n t a s o n 515.000 o r o csp . : CH b u e n n e -
g o c i o p a r a e l q u e q u i e r a c o l o c a r b i e n su d i n e -
r o . P a r a n r a z ó n M o n t e n , 64, M e n e n d e z . 
8974 4-25 
23 n . 68. e n t r e B y C. I n f o r m e s e n l a m i s m a á 
t o d a s h o r a s . 8909 4-24 
G A N G A 
Se v e n d e n 2 casas a c a b a d a s d e f a b r i c a r , d e 
m a m p o s t e r í ? , l a d r i l l o s y t a b l a , h a c e n e s q u i n a , 
p u n t o l o m a s a l t o de J e s ú s d e l M o n t e y v í b o r a 
á u n a c u a é t a d e l a C a l z a d a . I n f o r m e s y p r e c i o 
P r i n c e s a 21, de 11 a 12 y d e 5 a 8 de l a n o c h e , 
t r a t o d i r e c t o . 8394 4-24 
Sin Intervención de corredores 
se c o m p r a n capas de m a n i p o s t e r í a q u e e 3 t é n 
s i t u a d a s e n b u e n o s p u n t o s de l a v i l l a d e G u a -
n a b a c o a y se p a g a n desde 500 h a s t a 1.200 pesos 
o r o e s p a ñ o l . I n f o r m a r á n e n l a H a b a n a , G e r -
v a s i o 47, t a b a q u e r í a y e n G u a n a b a c o a , C o r r a l 
F a l s o y N a z a r e n o , b o d e g a L a P i p a . 
8S73 4-24 
E n Neptuno vendo tina nmfrnííica 
casa de a l t o y b a j o , i n d e p e n d i e n t e , á l a m o d e r -
n a , e n M a n n c i u e o t r a m o d e r n a S, S., c o m e d o r , 
3 c u a r t o s bajos x 2 a l t o s , |7 .C00, J o s é F i g a r o l a , 
S a n I g n a c i o 24, do 2 á 5. 8890 4-24 
Se vende nu colegio de primera clase 
p o r t e n e r que ausen ta r se s u d u e ñ o á o c u p a r u n 
p u e s t o o f i c i a l a l e x t r a n j e r o , s o l o l o s i n t e r n o s 
p r o d u c e n 40 c e n t e n e s a i m e s . I n f o r m a n D r a -
g o n e s 13, p a p e l e r í a . 8870 4-24 
Puesto frutas, por razón de ausen-
c i a de u n o de l o s soc io s se v e n d e e l p u e s t o de 
f r u t a s , s i t u a d o e n e l m e j o r p u n t o d e i a H a b a -
na , P a r a t r a t a r e n e l m i s m o G a l i a s o e n t r e 
C o n c o r d i a y N e p t u n o á t o d a s h o r a s . 
8857 4-23 
E N PUNTO C E N T R I C O 
dos c u a d r a s d e l P a r q u e d o C o l ó n ( C a m p o M a r -
t e ) se v e n d e u n a casa de m a m p e s t e r í a , de 
c e n s t r u c c i ó n m e d e r n n , c o n i n s t a l a c i ó n s a n i t a -
r i a v c o n las c o m o d i d a d e s s i g u i e n t e s ; s a l a , c o -
m e d o r , 3 c u a r t o s ba jos y n n o a l t o , y c o c i n a . 
T í t u l o s de d o m i n i o l i m p i o s . I n f o r m a n p a r a 
t r a t a r c o n su d u e ñ o d i r e c t a m e n t e y s i n i n t e r -
v e n c i ó n de c o r r e d o r e s 011 l a s e c c i ó n d e a n u n -
c i o s de este d i a r i o . 8854 8-23 
UN S O L A R 
Se v e n d o e n p r e c i o m o d e r a d o e n J e s ú s d e l 
M o n t e , c a i l e N t r a , S ra , d e los R e m e d i o s , ca s i 
e sq . á S a n J o s é , m i d e m i l v a r a s c u a d r a d a s . I n -
f o r m a n N e p t u n o n . 58. -19 
, E n p u n t o i n m e j o r a b l e d e l a L o m a 19 y K se 
v e n d e b a r a t o u n s o l a r d o e s q u i n a r e d i m i d o , 
e s t á f a b r i c a d a t o d a l a m a n z a n a y f r e n t e y l a 
c a l l e K c i l i n d r a d a y c o n aco ras t o d o e l t r a y e c -
t o e n t r e las d o s l í n e a s 17 y 23, e n c u y o c e n t r o 
«e e n c u e n t r a e l s o l a r . I n f o r m e s O f i c i o s y L u z , 
f e r r e t e r í a , e n e l e s c r i t o r i o . 
8614 8-20 
S E V E N D E 
u n a f á b r i c a d e c i g a r r o s c o n t o d o s sus ence res , 
t a b a c o y p a p e l , e t c . e t c . T a m b i é n se a d m i t e 
u n soc io , p o r q u e e s t a e n f e r m o y t i e n e q u e r e -
t i r a r s e , e s t á t r a b a j a n d o r e g u l a r . I n f o r m e s Ga-
l i a n o 52. R a f a e l G r o r P i u h a r d o . 
8609 8-20 
S E V E N D E 
e n G ü i r a de M o l o n a , u n l o t e d e t e r r e n o f a b r i -
c a d o , c o n f r e n t e á 3 ca l l e s y c o m p u e t a de seis 
casas p a r a a l q u i l e r y u n t a l l e r de c a r p i n t e r í a 
y h e r r e r í a , c o n p o z o f é r t i l p a r a c u a l q u i e r i n -
d u s t r i a y a sea a l u m b r a d o e l é c t r i c o , f á b r i c a de 
h i e l o , ó a c u e d u c t o , i n d u s t r i a q u e o n este p u e -
b l o d a r í a r e s u l t a d o , pues se c a r e c e de e l l a . 
P a r a i n f o r m e s en C u b a n ú m e r o 53. 
8341 26-11J 
Sin intervención do corredor, se ven-
d o l a casa d e a l t o y b a j o , c a l l e de N e p t u n o 38; 
é i n f o r m a r á n de BU p r e c i o e n M o n t o nfimero 
200. 8257 15-13 
VENTA DE ROSALES 
A l r e c i b o d e | 2 a m e r i c a n o r e m i t i m o s l i b r a 
d e p o r t e o c h o e x c e l e n t e s r o sa l e s c o n sus r a í -
ces . R e m i t a 5 c e n t a v o s e n se l los y r e c i b i r á se-
m i l l a s de r e g a l o c o n e l c a t á l o g o . C a r r i l l o y 
B a t l l o , M e r c a d e r e s 11. H a b a n a . 
8132 15-10 
G K A N N E G O C I O 
n a r a u n o q u e q u i e r a e s t a b l e c e r s e e n t i e n d a d e 
R o p a s , S a s t r e r í a 3- C a m i s e r í a , S e d e r í a y Q u i n -
c a l l a , se v e n d e e s t a h e r m o s a casa s i t u a d a e n 
b u e n n n n t o , hace u n a v e n t a a l m e s d e §1 .600 á 
-.000, su d u e ñ o g a r a n t i z a el n e g o c i o , p a r a m á s 
p o r m e n o r e s i n f o r m a r á n M u r a l l a 1». 
8068 M - S J Q 
Se vende una bodega bien surtida, 
s o l a e n e s q u i n a , s i n c o m p e t e n c i a y e n p u n t o 
c é n t r i c o . I n f o r m a n S a l u d y R a y o , c a f é . 
8165 . 26-11 J n 
DE m m 
Caballos y niulos.-EI lunes 20 recibo 
25 c a b a l l o s y m u l o s , E . C a i a u s , C a l z a d a de C o n 
c h a e s q u i n a á C r i s t i n a , f r e n t e á l a Q u i n t a d e l 
R e y , T e l é f o n o 60 32. 
Se vende un hermoso chivo 
b l a n c o s i n t a r r o s , m u y n o b l e , c o n s 1 f a e t ó n de 
m u e l l e y v u e l t a e n t e r a y l i m o n e r a . C h a c ó n 23, 
d e 11 a 1 2 ^ y d-. 4!^ a 6 ,^ . 
8876 4-24 
Se vende una hermosa muía maestra 
d e t i r o , e n p a r e j a y so la k t o d a p r u e b a . T a m -
b i é n se v e n d e n c u a t r o c a m e r a s c o n sus c r i a s . 
I n l o r m a u e u F i g u r a s 3, cíe 4 a 7 de l a t a r d e . 
8869 8-24 
b E V E N D E 
u n m u l o m u y fino, de o c h o c u a r t a s de a l z a d a , 
d e c o l o r d o r a d o , sano y m u y m a m o , m a e s t r o 
de t i r o , p r o p i o p a r a u n c o c h e . I m p o n d r í i n e n 
l a c a l l e de C u b a u . 145. 
S928 4-24 
Caballo, se vende uno maffnííico, de 
7 ^ c u a r t a s d e t i r o y m o n t a , es n o b l e y de m u y 
b u e n a s c o n d i c i o n e s . I n f o r m a n O b r a p i a 87. 
8721 8-23 
C A B A L L O de 15RAZO 
se v e n d e u n o d o r a d o , m u e s t r o s o l o y e n p a r e -
j a , j o v e n y sano . I n f o r m a e l c o c h e r o de E m -
p e d r a d o n ú m . 5. 8572 8-18 
Se vende barato 
u n c a b a l l o d o r a d o de 8 c u a r t a s a l z a d a , m a e s -
t r o de t i r o v m u y m a n s o . Se v é e n M a l o j a 176. 
8521 13-17J 
OE umm 
O P O R T U N I D A D 
d e c o n s e g u i r u n e x p l é n d i d o m i l o r d c o n p o c o 
d i n e r o . I n d u s t r i a n ú m e r o 150. 
8933 8-25 
Se vende un tilbury en buen estado 
c o n sus a r r e o s . P o d r á ve r se e n l a C a l z a d a d e l 
C e r r o 586 8971 4-25 
S E V E N D E 
u n m a g n í f co f a m i l i a r : se d a b a r a t o e n J e s ú s 
d e l M o n t e , u . 210, c o n cabal lo.s ó s i n e l l o s . 
8S85 6-24 
TAllBR DE CARRUAJES 
Industria lí> 
M i l o r e s y d u q u e s a s de m o d a , t a m b i é n se f a -
b r i c a n p o r e l ú l t i m o m o d e l o de P a r í s s i se d e -
sea, p r e s e n t a n d o e l ú l t i m o figurín q u e se p u -
b l i c a en d i c h a c a p i t a l . Se v e n d e n d o ; m i l o r e s 
d e p o c o uso, 8801 2e-*'2jn 
GRAN TALLER DE CARRUAJES 
D E F R A N C I S C O S U E R O J U N C A L . 
P e i n a 96. T e l é f o n o 1982.—Se v e n d e n y cons-
t r u y e n c o c h e s y c a r r o s d e t o d a s c l a í ro s y se r e -
f o r m a n a u t o m ó v i l e s . 7504 26-31M 
D E M U E B L E S ? P P I 1 M . 
Per embarcarse 
Se v e n d e b a r a t o u n a p a r a d o r d e e s t a n t e , u n a 
m f -a c o r r e d e r a , 8 s i l l a s , c u a t r o s i l l o n c i t o s , u n 
s o f á , c u a t r o h e r m o s o s c u a d r o s y o t r a s cosas. 
P a u l a 12. 9052 4-27 
S E V E N D E N 
u n a c o n s o l a $4 25, u n e s p e j o de c o l u m n a s ?4-
u n a p a r a d o r c o n t r e s m á r m o l e s $12-75, M a m 
4-27 
q u e 157, d e 10 a, m. e n a d e l a n t e 
8986 
E N 8 0 C E N T E N E S 
se v e n d e u n m a g n i f i c o p i a n o n u e v o de c u e r d a s 
c r u z a d a s y o n p i a n i s t a l o m á s m o d e r n o s c o n 
d o c e p iezas . ' 
SALAS, SAN RAFAEL 14, 
9056 8-27 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
1 d e 
j f á a m m o n c í . 
Se vende u n a u u e v a m u y ba-
rata. 
CHACON NUMERO 31. 
c 1130 8-27 
S E V E N D E 
u n p i a n i n o E r a r d m u y b a r a t o e n C o n c e p c i ó n 
de l a V a l l a 36, á u n a c u a d r a d o B c l a s c o a i n , 
p o r e l e l é c t r i c o , M29 4-2/ 
P O R L O Q U E D E N 
u n a r m a t o s t e y u n m o s t r a d o r . A t o d a s h o r a s 
e n B l a n c o y T r o c a d e r o , c a r n i c e r í a . Se n e c e s i -
t a u n a m u c h a c h a d e 12 á 11 a ñ o s . 
8933 4-27 
Se vende un jjraíoí'ono 
de c o n c i e r t o c o n 34 p i e z a s de c a n t o y m ú s i c a , 
c o s t ó 30 c e n t e n e s y se d a e n 10 c e n t e n e s . I m -
p o n d r á n G a l i a n o 49, b a r b e r í a L a N u e v a P e r l a 
9015 4-27 
S E V E N D E 
u n j u e g o d e sa la m o d e r n o y o t r o s v a r i o s m u e -
b les . V e d a d o c a l l e 15 e n t r e P y E , a l l a d o de l 
n ú m e r o 27. 8951 4-25 
M A Q U I N A S 
de e s c r i b i r O L I V E R , U N D E R W O O D , S M I T I I 
P R E M I E R , R E M I N G T O N ; las v e n d e m u y 
buenas y baratas . S a l a s , b a n R a f a e l 14. 
8S89 8-24 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
R e m i n g t o n . — S e v e n d e u n a d e b u e n nso en 
$31.80. M a n r i q u e 157, de 10 a. in . e n a d e l a n t e . 
8893 4-24 
PIANOS CABLE MODELO CÜBA 
á 40 centenes al contado 
4S á 2 c e n t e n e s al ñ u s . 
Se g a r a n t i z a n p o r 10 a ñ o s . — A n s e l m o L ó n e z 
O B R A P I A N U M . 23. V 
A l m a c é n d o M ú s i c a 6 i n s t r u m e n t o s . - - S e c a m -
b i a n , c o m p o i i e n y a f i n a n P i a n o s y A r m o n l u m a 
0-197 a l t I S - l í 
LA CASA QUE MAS BARATO 
a l q u i l a los p i a n o s y los a f i n a g r a t i 
L A S , San R a f a e l 14. 8758 
l a casa S A -
8-22 
POR 38 C E N T f I E S 
V E N D E S A L A S 
p l a n o s a m e r i c a n o s , i u i e v o j , _ d e c 
-"as, tfaranti/.ados p o r 15 anos, 
ue los d a á este p r e c i o . S. R a f a t 
U o r u z a -
n V a ca sa 
:. Se a f l . 
8 22 r a n g r a t i s . 
he vende un .jueffo de cuarto; iteina 
I ' .-«.oxtA tr l i m n a K i o A l ' i r t o a l i n o 1or« i r \n t>n 1̂ 
m i m b r e , m e s i t a s y o t r o s . A m a r g u r a 69. 
8751 8-22 
ULTIMA HORA 
Por tener mnclias existencias on 
muebles, prendas de oro, plata y bri-
llantes, relojes y otros objetos de todas 
clases y para todos los g a s t o s , esta 
casa haee grandes rebajas do sus pre-
cios anteriores. 
LA MISCELANEA 
San Rafael núm, 115 esquina ;í Ger-
vasio, al lado del caíi'. 
7563 2 ( ; :U¡nv 
C A M A R A S F O T O G R A F I C A S 
á p r e c i o d e f á b r i c a . K a s e ñ a m o s 
g r a t i s l a firirogrofia* 
O t e r o y C o l o m i n a s , i m p o r t a -
d o r e s d e e f e c t o s í ' o t o ^ n i í U M i s . 
S a n R a f a e l l i ' Z . 
C-1034 1 J n 
• SÍ m u 
N a d i e c o m p r e m u e b l e s s i n a n t e s v i s i t a r l a 
f á b r i c a de G i l , V i r t u d e i n ú m , 93, G r a n e x i s -
t e n c i a dQ t o d o , 1 1 q u e v i s i t a es ta casa n o sa lo 
s i n c o m p r a r y q u e d a c o m p l a c i d o . . H a y d e t o -
d o ^ p a r a t o d o s los y u s t o * . 
E s p e c i a l i d a d e a j u e ^ p s do c u a r t o , d o m a j a -
g u a , m e p l e , g r i s , r , c ¿ , i l , c e d r o , e t c , l o m i s m o 
d e c o m e d o r , y p iezas sue l t a s . S u r t i d o g e n e r a l 
d e c a m i t a s d o s o l t e r o , fiüas, ú l t i m a n o v e d a d , 
d e 3 c e n t e n e s e n a d e l a n t e , c o n b a s t i d o r , l o 
m i s m o m e d i a s c a m a » , á 4 p e p t e n e s y c a m e r a s 
d e 6 c e n t e n e s bn . ade lan te . T o d o l i s t o y e l t r a -
b a j o e s m e r a d o e n l a casa. Se h a c e p o r e n c a r « 
g o t o d o l o q u e s o p i d a v i o c m i p r o a i i s o n i g a -
r a n t í a d e n i n g u n a c l a ü ' j . U n ^ , v i s i t a , p o r g u s -
t o , á l a f á b r i c a de V i r t u d e s n ú m . 93, T e l ó f o n o 
n ú m e r o 1225, 
8707 a l t 13-14 J n 
Fábrica de billares. 
Se v e n d e n , a l q u i l a n y c o m p r a n , n u e v o s y 
usados . E s p e c i a l i d a d e n e f e c t o s f ranceses r e c i -
b i d o s d i r e c t a m e n e p a r a los m i s m o s . V i u d a ó 
h i j o s de J o s é F o r t e z a , U e r n a z a 53, H a b a n a . 
6S54 7 8 - l S m y 
P R E N D A S 
L o s que deseen c o m p r a r , h a c e r ó c o m p o n e r 
a n a p r e n d a Á l a p e r f e c o i ó a y á m ó d i o o p r e c i a ^ 
d i r í j a n s e á V l U o g a s 51 e n t r e O b i s o o y O ' U e l l l y . 
Be c o m p r a n b r i l l a a t e s , oro y p l a t a . — F á l U 
P r e n d e s . 0 1025 2 6 - 1 J n 
S E V E N D Í : L N P I A N O 
e n m a g n í c o e s t a d o p o r l a m i t a d d o su v a l o r . 
P u e d e ve r se á t o d a s h o r a s e n C u b a 101. 
8202 • 15-13 
u n P i a n o Q a b e a n , b u e n o y s ano , á t o d a s ho ra s 
d a r á n r a z ó n L a m p a r i l l a 73, b i j o s . 
8233 31-13 
AMacéü íe Piauos áe Mowrat y Ca. 
C : O N C O I I I > I A 33. 
G r a n s u r t i d o de P i a n o s de t o d a s c lases , f r a n -
ceses, a m e r i c a n o s , a l e m a n e s y e s p a ñ o l e s . U n i -
c o r e p r e s e n t a n t e e n A m é r i c a de l o s m a g n í f i -
cos P i a n o s R o d r i g o . T e n y Q>. Se g a r a n t i z a n 
estos p i a n o s p o r t i e m p o i n d e f i n i d o t a n t o p o r 
e l c a m e j e n c o m o p o r s u c o n s t r u c c i ó n . 
R « a l q u i l a n p i a n o s n u e v o s . Se v e n d e n m a g -
n í f i c a s P i a n o l a s . V e n t a s desde 2 c o n t enes m e n -
sua les . 
Concordia 33. Telé íono 143| . 
2 6 - 8 j n 
DE l á p l á l l E 
FIANOS CUARTOS DE 
C o l a R i c h a r d s de c u e r d a s c r u z a d a s . N u e v o s 
m o d e l o s m u y c h i c o a , f u e r t e s , g r a n s o n i d o , 
n u e v o m o d e l o de s e m i n a , á 70 c o n t e n e s , l o s 
v e n d e Salas , e n 
S A N R A F A E L 14. 
88g8 8-24 
Se vende un escaparate y un medio 
v e s t i d o r de c o l u m n a s y l u n a s v i s e l a d a s d e n o -
g a l , u n a m e s i t a d e c e n t r o c o n su m a r m o l y u n 
j a r r e r o de f r e sno , D r a g o n e s SO b a j o s , do 8 a. 
m . en a d e l a n t e . 8879 4-24 
"Un piano C l i a & s u i p r a C i Freres" 
se v e n d e m u y b a r a t o y u n a d u q u e s a c o n 2 c a -
b a l l o s y l i m o n e r a . T o d o e n g a n g a . E m p e d r a -
d o n ú m e r o 17, 8913 4-24 
GANGA.-Se vende una cocina econó-
m i c a a m e i i c a n a , n u e v a c o n dos h o r n o s , dos 
c a l e n t a d o r e s , c a p a z p a r a c o c i n a r p a r a c i e n 
p e r s o n a s , c o n su c h i m e n e a y accesor ios , se d á 
m u y b a r a t a , R k - l a 2, H a b a n a . 
•o 15 15-23 J n 
A L O S V I A G E K O S Q U E 
d e s e e n a p r e n d e r l a f o t o g r a í í a , 
l o s l í o n e m o s a l c o r r i e n t e e n 8 
d í a s , s i c o m p r a n n n o d e l o s m o -
d e r n o s a p a r a t o s q u e v e n d e m o s 
á p r e c i o s m i n e a v i s t o s . O t e r o y 
C o l o m i n a s , S a n R a f a e l 3 2 , 
C-1034 1 J " 
L A Z I L I A 
Hnárez 45. cutre Apodaca y Gloria 
Teléfono 1945. 
G A N G A S , — F l u s t - s d r i l n . ICO i l 2 y 3 pesos. 
I d , a r m o u r , j e r g a y otros , & 4, 6, y |10, P a n t a -
lones & 1 y | 2 , Sacos A f i y L S a y a s negras y 
vest idos a » todas c lases p a r a s e ñ o r a s , A l , 3 y 
?6, C o r t e y h e c h u r a do u l t i m a m o d a . M a n t a s 
de b u r a t o de f í , 4 y m^s p r e c i o m u y r i c a s , 
Pi -cndas de oro y b r i l l a n t e s , re lo jes , m u e b l e s 
de todas c lases ú i n f i n i d a d de objetos á prec io s 
s i n c o m p e t e n c i a . 
87J8 13-27 J n 
E N 4 0 C E N T E N E S 
v e n d e P - l a s el n i a n i s t a " H a r d m a n " a p l i c a b l e 
& todo p iano; e l m á s p e r f e c t o , t i m á s a c a b a d o , 
que m e j o r h a c e p r o d u c i r el s o n i d o del p iano , 
m e c a n i s m o m u y s e n c i l l o , n u n c a se d e s c o m p o -
ne , a l que lo c o m p r e so la r e c a l a n 12 b o n i t a s 
piezas; S a l a s B a n R a f a e l X i . S-23 
SE VENDE ONá PAILA BASTER 
n u e v a fue rza , 8 c a b a l l o s , m á q u i n a 6. S a n M i -
g u e l 11 . 8 6 á l 13-20J 
CALDERAS: 
D O S D E B A C O C K Y V 1 L C O X . 
LOCOMOTORA: 
1 d e l f a b r i c a n t e B a l d v v i n v i a 30. 
Y I G R E A V A P O R : — ! d e g r a n p o t e n c i a . 
Se a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s e n c a m b i o d e c a -
r r i l e s que n o e s c e d a n d e 50 l i b r a s e n y a r d a . — 
G ó m e z & A l o n s o . C r i s t i n a n ú m e r o 14. 
8352 14-15 
B O M B A S d e V A P O R 
M. T . 1JAV1DSON 
L a s m á s s e n c i l l a s , l as m á s e f i c a c o s y ' ' l a s mas 
e c o n ó m i c a s " p a r a a l i m e n t a r C a l d e r a s G e n s r a -
d o r a s de V a p o r y p a r a t o d o s los usos I n d u s -
t r i a l e s y A g r í c o l a s . E n uso e n l a I s l a d e C u b r . 
h a c e mAs de t r e i n t a a ñ o s . E n v e n t a p o r F . P . 
A m a t , C u b a n , 60, H a b a n a , 
C-000 a l t 1 J n 
H a c e M a f l o r é l ¥ É i l f i s 
Se v e n d e t o d a c lase d e m a q u i n a r i a n u e v a y 
d e s e g u n d a m a n o , t o r n o s , t a l a d r o s , c e p i l l o s , 
r e c o r t a d o r e s , ejes, p o l e a s , c o l g a n t e s y t o d o l o 
n e c e s a r i o p a r a c u a l q u i e r i n s t a l a c i ó n . T a l l e r y 
d e p ó s i t o C a l z a d a de C o n c h a , J e s ú s d e l M o n t e . 
I n f o r m a n L e ó n Q. L e o n y , M e r c a d e r e s 11 , H a -
b a n a , 7973 a l t 1 8 - 9 j n 
M o l i n o d e v i e n t o 
E S I D e t x x d y . 
i . 1 m o t o r m e j o r y m a s b a r a t o p a r a e x t r a e r 
e l a g u a d e los pozos y f l e v a r l a á u u a l q u i e r a l t u -
r a . E n v e n t a p o r F r a n c i s c o P . A m a t . C u b a U 
H a b a n a , C 1038 a l t 1 J » 
U N T A C H O 
se v e n d e u n o de p u n t o . Ce o c h o p ie s d e d i á m e -
t r o , c a b i d a de s e s e n t a sacos. Su c o n d e n s a d o r , 
b o m b a d e v a c í o , e t c . , t o d o c o m p l e t o y e n p e r -
f e c t o e s t ado . Se p u e d e v e r en c e n t r a l H o r m i -
g u e r o , H o r m i g u e r o . P a r a p r e c i o s y o t r o s deta* 
l i e s i n f o r m a r á e l A d m i n i s t r a d o r . 
8231 26-13Jn . 
CALDEIÍA-MAQUINAS 
S E V E N D B : 
U n a c a l d e r a de a c e r o P A B C O C K A W I L C O X . 
U n a m á q u i n a d e Gas de 15 c a b a l l o s . 
U n a m á q u i n a d*1 v a p o r de l r ) c a b a l l o s . 
U n v e n t i l a d o r de u . e r o c o n su m á q u i n a . 
B o m b a s W o r t h i n g t o n d e t o d o s t a m a ñ o s . 
Se p u e d e n v e r H a b a n a e s q u i n a A A m a r g u r s . 
8275 26-13 J n 
11 
i t u a d o en 
ilaH y 
i . ca-
Se v e n d e e l d e s b a r a t e d e l s o l a r 
M a r q u é s G o n z á l e z n . 6, c o m p n «tc 
de g r a n c a n t i d a d d e t e j a s f r ance -
y p u e r t a s . I n f o r m e s S a n R a f a e l y 
sa en c o n s t r u c c i ó n . SÍU0 
Se ven don tuuqiies «le I w e r r ó l o 
t o d a s m e d i d a s y 30 re j a s p a r a s e p u l t u r a a u 
n i ñ o s y p e r s o n a - m a y o r o s , v a r i o s d i b u j o s j • 
e s c r i t o r i o de r e i a a l a m b m d a a m e r i c a n a ^ 
p u e r t a de c o r r e d e r a , c a l l e de Z u l u e t ^ : J „ 
8546 26-lT¡n 
' i E t ó y E ^ i p i a ¡H m m U i-A 1UÜ.U 
